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N E W  STAEF MEMBERS 
SECOND SEMESTER
Name
Miller, James 
Roper, Walter 
Scholten, Eugene 
Van Rente, Dale
Home Address
1185 E. Forest Ave., Muskegon 
336 Wildwood 
94 E. 30th Street 
121 W. 12th Street
Phone
PA 8-5306 
EX 2-3253 
EX  6-6013 
EX  6-4595
Change Of Address
Name
Ralph, Martin 
Utzinger, John
Home Address
309 College Avenue 
2395 Lakewood Blvd.
College Address
Graves 202A ,
Chapel 13
f
Phone
E X  2-3828 
335-3486
N E W  STUDENTS 
SECOND SEMESTER
Class Name Home Address College Address Phone
1 Achterhof, James A.; R. R. 1, Holland, Michigan---------------------------------E X  2-2528
Akker, Eleanor H.; 182 E. 38th St., Holland, Michigan----------------------------EX 2-3483
Almeida, Jeronimo; C.P.N. 68-Luanda, Angola, W. Africa; Kollen Hall----------------EX 6-4651
Bakker, Jo Ann; R. R. 1, West Olive, Michigan---------------------------------- EX 6-0361
Bicking, Mary Ann; 4136 N. Keeler, Chicago, Illinois; 118 E. 12th St.---------------- EX  6-4233
Boerigter, David Lee; 118 Cambridge Ave., Holland, Michigan---------------------- EX  4-8003
Bos, Henry C.; Ill E. Ridgewood Ave., Ridgewood, N. J.; 96 E. 15th St.-------  - ,
Boyink, Judith N.; 208 Elm, Spring Lake, Michigan-------------------------  842-1003
Brandt, Paul A.; 215 Holmdene NE, Grand Rapids, Mich.; 331 Columbia--------
Burda, Jan C.; R. R. 2, Box 125, St. Joseph, Michigan; Kollen Hall--------------EX 6-4651 .
De Boer, Wilma; R. R. 3, Morrison, Illinois; Durfee Hall-------------------------- EX  6-7822
Dekker, Chas. J.; 120 E. 3rd St., Oswego, N. Y.; 63 E. 21st St. ------------
De Young, Wm. E.; 15848 S. Park, So. Holland, 111.; Zwemer Hall----------------- E X  6-6332
Dyer, Bonnie Sue; 285 Devon Rd., Battle Creek, Mich.; Phelps Hall----------------- EX  6-5249
Edgar, James Jr.; 275 N. Broadway, N. Tarrytown, N. Y.; Kollen Hall--------------- EX  6-4651
Fritch, Robert L.; 320 Elliott, Grand Haven, Michigan-----------------------  842-3963
Garcia, George L; 182 W. 8th St., Holland, Michigan----------------------------- EX 6-4888
Garter, Louise M.; 2147 7th St., Grand Rapids, Michigan; Phelps Hall----------------EX 6-5249
Havinga, Penelope B.; 308 Spruce, Vicksburg, Michigan; Phelps Hall---------------- EX  6-5249
Headley, Kathryn W.; R. R. 1, 21eeland, Michigan--------------------------------T W  5-6366
Heilman, John R. Ill; 19 Oakwood Blvd., Poughkeepsie, N. Y.; Kollen Hall----- EX  6-4651
Hess, Norman L.; 47 Fairmount Rd., Ridgewood, N. J.; 18 E. 12th St.----------------EX 6-8727
Hills, Violet E.; R. R. 4, South Haven, Michigan----------------------- Glenn 227-3385
Holvick, Gary C.; 2129 Academy, Dearborn, Michigan, Kollen Hall----------------- E X  6-4651
Hoth, Dixie Lee; 429 College Ave., Holland, Michigan---------------------------- E X  6-6950
Hubbard, John R.; Lakewood Club, Michigan----------------------------------- T W  3-4296
Jefferies, John H.; 39 McKinley, Westwood, N. J.; Kollen Hall--------------------- E X  6-4651
Karachy, Hani K.; Madaba, Jordan; 164 W. Central, Zeeland, Michigan----------------PR 2-2376
Keats, Richard A.; 6320 N. Navajo, Chicago, Illinois; Kollen Hall------------------- E X  6-4651
Keizer, Wm. Thomas, Jr.; 435Vi College Avenue, Holland, Michigan-----------------EX 6-3629
Kleynenberg, Richard A.; 2822 12-Mile Rd., Rockford, Mich.; Kollen Hall-------------EX 6-4651
Koenen, John G.; Clara City, Minnesota; 18 E. 12th St.---------------------------- E X  6-8727
Lee James Ching; 880 King’s Rd., 10th FI., Hong Kong; Kollen Hall-----------------EX 6-4651
Mans, Peter; 37*/2 Pine Avenue, Zeeland, Michigan--------------------------------PR 2-6207
Marschke, Chas. H.; 4594 I6th Ave. N., St. Petersburg, Fla.; 92 E. 18th St.------------E X  2-9341
Ming, Bruce J.; 137 E. 38th St., Holland, Michigan-------------------------------EX 4-8182
Nieusma, William J.; 15795 Ferris St., Grand Haven, Michigan---------------  842-6867
Overvoorde, Greta; 1055 Lincoln Ave., Holland, Michigan__________________________ EX 4-8757
Palmer, Stephen E.; 1200 S. Lakeview, Sturgis, Michigan; Kollen Hall---------------- EX  6-4651
Pelon, John; 16934 Quincy St., Holland, Michigan________________________________ED 5-3302
Pickard, Glen Don; 1113 Peck, Muskegon, Michigan-------------------------------PA 5-1255
Poppema, Ruth; 248— 119th Ave., Holland, Michigan______________________________E X  6-7688
Pribble, Garry M.; 3570 Barker St., Hudsonville, Michigan------------------------- M O  9-9374
Rowder, Kent A.; 370 Fairhill Dr., Holland, Michigan_____________________________ EX  4-4172
Russcher, Loren L.; 901 Hampden Rd., Muskegon, Michigan; 18 W. 9th St.------------EX  2-2367
Schieber, Annis M.; 900 Sheldon, Grand Haven, Michigan-------------------  842-7491
Schrier, Jack L.; 126 S. Kendall Ave., Kalamazoo, Michigan; Kollen Hall________E X  6-4651
Schurman, William S.; 302 Clinton, Elmhurst, Illinois; 63 E. 21st St.------------
Slikkers, Maralyn A.; 762 Myrtle Ave., Holland, Michigan-------------------- ED 5-8295
Soo, Hudson Yee-Yau; 4, Wang Fung Terr., Tai Hang Rd., Hong Kong, B.C.C.,
Kollen Hall_______ EX 6-4651
Stryker, David P.; 105 West 26th St., Holland, Michigan_____________________ EX 6-6148
Tam, Pearl; 409 Tuohy Ave., Pitman, N. J.; Mandeville Cottage_______________ EX  6-2139
Tenpas, Neil A.; R. R. 1, Box 36, Waldo, Wisconsin; 359 Central Avenue-------EX  6-3850
Thurber, James A.; E. 10205 Broadway, Spokane, Wash.; 912 Ottawa Beach Rd.__EX 4-4232
Troike, Dorothy R.; 919 Marion PL, Ridgefield, N. J.; Van Vleck Hall----------- EX 2-9157
Vanderhill, Rein J.; 88 E. 22nd St., Holland, Michigan---------------------- EX  4-8647
Van Faasen, Ella; 308 W. 13th St., Holland, Michigan______________________ EX 2-3623
Ver Plank, Lutrelle; 133Vz W. Main, Zeeland, Michigan---------------------PR 2-2845
Verwoert, Arnold G.; 1547 Colt Ave. NE, Grand Rapids 5, Michigan-----------
Walz, Kenneth G.; Hotel Warm Friend, Holland, Michigan------------------
Westrate, Larry Jay; R. R. 1, Hamilton, Michigan--------------------------- SK 1-4625
Whitaker, Ellen I.; 11 Joslen Blvd., Hudson, New York; Phelps Hall_____________ EX  6-5249
Williams, Donna L.; 37 Kathleen Dr., McKees Rocks, Pa.; Voorhees Hall_______ EX  2-3453
Young, Sharron Jo; 103 W. Palmer, Jackson, Michigan; Durfee Hall___________EX  6-7822
Zwemer, Theo. L.; 5008 Benton Ave., Bethesda 14, Md.; 88 E. 9th St.----------

COLLEGE DIRECTORY
Fall Semester - 1962
COLLEGE STAFF
NAME HOME ADDRESS COLLEGE ADDRESS PHON
Artz, Fred 149 W. 30th St. Maint. Dept. Graves EX 4-477Bailey, Lois 45 E. 12th St. Van Zoeren Library 396-870Baker, Tunis 650 Concord Dr. Van Raalte 205 ED 5-528Bakker, Louise 6949-152nd Ave. 396-011Barlow, William 122 E. 16th St. Van Raalte 307 396-375Beukema, Romona R. 180 E. 11th St. Shields Cottage 392-322'Boerigter, Edward 118 Cambridge Ave. Maint. Dept. Van Zoeren EX 4-800Boersma Henry 6616-146th Ave. Maint. Dept. Music ED 5-550'Bolman, Joan R.R. #3 Van Raalte 107 SK 1-264Bos, Eunice 146th E. 25th St. Van Zoeren Library EX 2-287Brand, Edward E. 836 Bertsch Dr. Van Raalte 208 ED 5-880
Bratt, Anne 34 E. 20th St. Van Raalte 202 EX 6-613
Brewer, Gordon 465 Rose Park Dr. Gymnasium EX 6-6271
Brink, Irwin J. 84 E. 16th St. Science 209 EX 6-489
Broekstra, Mardelle Route #5 EX 6-813Brown, Robert J. 409 Fairhill Dr. Van Raalte 101 EX 6-327'
Burt, Dorothy 167 W. 35th St. EX 2-338'
Buteyn, Peggy 103 E. 10th St. Van Raalte 205 EX 6-478:
Camp, Dennis 728 N. Shore Dr. Van Raalte 210 396-614
Carwell, Virginia 19 E. 14th St. Van Raalte 210 EX 6-395:
Cavanaugh, Robert W. 743 Lugers Rd. Music Hall 201 ED 5-544(
Cecil, Robert M. 133 W. 11th St. Music Hall 103 396-2231
Cook, Allen B. 645 S. Shore Dr. Chapel 15 EX 6-605'
Crook, Philip G. 90 E. 23rd St. Science 306 EX 2-2591Dannenberg, Sheryl R. #3 Van Raalte 107 S K  i-66o;DeBrulne, Dorothy 235 W. 23rd St. Van Raalte 101 EX 6-458:
DeGraaf, Clarence 563 Hlllcrest Dr. Van Raalte 208 ED 5-818;
DeHaan, Robert F. 325 W. 32nd St. Shields Cottage EX 2-2521Den Hartog, Anna 54 E. 20th St. EX 6-518:Den Hartog, Richard 54 E. 20th St. Maint. Dept. Music EX 6-518:
Denig, Harold E. 320 W. 30th St. EX 2-380'
Den Uyl, Henry 132 E. 32nd St. Maint. Dept. Kollen EX 2-222’
DeVette, Russell 720 Lugers Rd. Gymnasium ED 5-862'
DeYoung, James Apt. 43, Temple Bldg. Science 402 EX 6-216<
DeWeert, Henry 319 W. 17th St. Maint. Dept. Graves EX 2-251;
DeWolfe, Ruth 45 E. 12th St. 396-4131
Duffy, D. J. 86 W. llth St. Van Raalty 205 396-385;
Dykstra, D. Ivan 156 W. 12th St. Chapel 17 EX 6-437(
Felix, Gretchen 141 W. 16th St. Van Raalte 109- 396-375;
Ferris, Dwight 486 Washington Ave. EX 6-7341
Feyt, Marie J. 1864 Doris, Grand Haven Graves 202C 842-799:
Folkert, Jay E. 148 W. 22nd St. Van Raalte 309 EX 6-854;
Fried, Paul G. 18 W. 12th St. Van Raalte 308 EX 6-5541
Frlssel, Harry 167 W. 27th St. Science 105 EX 4-4401
Gearhart, E. F. 90 W. 14th St. Graves 107 EX 6-682;
Granberg, Lars I. 5 E. 29th St. Shields Cottage EX 2-36i:
Green, Lawrence J. 585 W. 29th St. Gymnasium EX 6-3221
Grevengoed, Joe 411 Hazel Ave. Van Raalte 109 EX 6-789:
GrelJ, Eldon 303 College Ave. Science 308 EX 4-445:
Hall, Earl E. 135 E. 14th St. Shields Cottage EX 6-6431
Harvey, James 543 Woodland Dr. Van Raalte 107 392-341;
Heine, Werner 158 W. 23rd St. Graves 205 EX 6-4491
Hellenga, Lorraine 19 E. 14th St. Science 204A 396-5871
Hllmert, William J. 14 E. 15th St. Van Raalte 106 EX 6-857:
Hlnga, Mrs. Gladys 306 E. 12th St. Van Zoeren Library EX 2-3761
Hoekstra, Nancy 276 Fairbanks Van Raalte 110
Holcombe, Jean 447 Central Ave. Van Zoeren Library EX 6-62i:
Holleman, Jantlna 301 E. 12th St. Music Hall 204 EX 6-6941
Hollenbach, John W. 107 W. llth St.
-2-
Van Raalte 102 EX 6-614:
lousenga, Tena 
luenlnk, JoAnne
559 College Ave. EX 6-7294
73 E. 10th St. Van Raalte 105 EX 6-7045
fackson, Peggy 386 W. 18th St. Bookstore EX 6-5614
fentz, Arthur H. Jr. Kollen Hall B113 Chapel 13 EX 6-2265
fones, Florence 555 Hiawatha Dr. Van Raalte 110 ED 5-8621
Campen, August 315 W. 19th St. Maint. Dept. Chapel EX 4-8222
farsten, David P. 1375 Waukazoo Dr. Science 402 ED 5-3392
Carsten, Helen P. 210 W. llth St. Music Hall 105 EX 2-2732
(etchum, Lillian 1105 Ardmore Van Raalte 102 ED 5-8355
Claasen, Adrian 563 Lawndale Court Van Raalte 311 EX 4-4504
Geinheksel, J. Harvey 29 E. 9th St. Science 209 EX 2-2348
Clelnjan, Arle C. 40 W. 18th St. Maint. Dept. Music EX 6-8216
dels, Clarence 85 W. 21st St. Science 106 EX 2-9865
Cleynenberg, Peter A. 2415 Valentine, G. R. Music Hall 106 E M  1-5994
Coeppe, Elizabeth Columbia Hall Columbia Hall 396-3445
(oolker, Anthony 25 E. 12th St. Music Hall 104 EX 6-7937
Craay, Oliver J. 123 E. 34th St. Maint. Dept. Music EX 2-2201
Crulthof, Bastlan 546 Pine Ave. Chapel 13 EX 4-4169
Cruyf, Gerald J. 300 W. 28th St. Ground Fir. Graves EX 6-3653
l^ amberts, Blanche 781 W. 26th St. ED 5-8286
l^ ampen, Barbara 
a^ngejans, Calvin
552 College Ave. EX 6-6608
244 E. 15th St. EX 2-3864
-Ighthart, Frank 38 E. 21st St. Maint. Dept. Music EX 4-4537
l^ oveless, Barbara 187 E. 35th St EX 6-5448
Ixiveless, James K. 187 E. 35th St. Science 401 EX 6-5448
..ubbers, Irwin J. 92 E. 10th St. Van Raalte 105A EX 2-2164
l^ uth. Myrtle B. 627 Columbia Van Zoeren Library EX 4-8941
vlagan, Michael 0. 138 W. 14th St. Science 306 EX 6-3669
Vlarkert, Laura H. Durfee Hall Durfee Hall EX 6-5544
vlartln, LeRoy 1101 Fairfield, G. R. Music Hall 105 GL 3-2136 G. R.
vlay, John R. 242 E. 16th St. Van Zoeren Library EX 6-5620
viegow, Gerhard F. 272 W. 14th St. Graves 203 EX 4-4949
Meyer, Nella 4 W. 12th St. Graves 202C EX 2-9514
Meyering, Emma 30 E. 16th St. EX 2-2042
Mikle, M. Harold Apt. 41, Temple Bldg. Van Raalte 302
Morrison, Joyce 129 E. 10th St. Music 396-3942
Mrok, John 9 S. River Ave. Maint. Dept. VanRaalte EX 2-2605
Mueller, Joan E. 5871 Lake Shore Dr. Van Raalte 202 335-8801
Mulder, Charlotte 71 W. 20th St. Van Raalte 108 EX 4-8779
Mulder, Janet B. 91 E. 14th St. Library, Archives EX 2-9584
Murray, Zoe 371 College Ave. Van Raalte 202 EX 6-4375
Muyskens, Henry 1044 Paw Paw Dr. Maint. Dept. Gym EX 6-7618
Dostenlnk, William J. 117 E. 10th St. Science 308 EX 6-4727
Dttlpoby, Lucille Van Vleck Hall Van Vleck Hall 394-4803
Perry, Ralph M. 129 E. 10th St. Graves 202D 396-3009
Ponsteln, Lambert J. 264 W. 14th St. Chapel 13 EX 6-4457
Powell, David 0. 122 E. 16th St. Van Raalte 313 396-3758
Prlns, A. James 814 Paw Paw Dr. Van Raalte 312 EX 4-8248
Prins, Harriet B. 65 W. 15th St. Van Raalte 104 EX 6-7105
Protheroe, Jean 338 Lakeshore Van Raalte 210 335-3684
Pyle, Joan 242 W. 17th St. Gymnasium EX 2-9086
3alph, Martin N. 94 E. 9th St. Graves 202A 396-3965
Raymond, Richard L. 566 Lawndale Ct. Phelps Hall EX 6-3127
Reeverts, Emma 44 E. 22nd St. Gilmore Cottage EX 2-3542
Reus, Laura 1614 S. Shore Dr. ED 5-8207
Rider, Morrette 654 College Ave. Music Hall 114 EX 6-7267
Rleck, Norman W. 197 W. 26th St. Science 309 396-2239
Rletberg, Roger 44 W. 26th St. Graves EX 6-7208
Robbert, Iris 5235 Appletree Lane, Kal. Music Hall 106 FI 4-5569 Kal.
Rozema, Jeanette 173 E. 6th St. EX 6-6320
Rupp, Louise 117 W. 15th St.
- 3 -
Switchboard-Van Raalte EX 2-9798
Ryan, Evelyn 138 E. 21st St. Ground Fir. Graves EX 4-8651Savage, Edward B. 231 Washington Blvd Van Raalte 210 396-6651
Scarlett, Alma 54 W. 18th St. Van Raalte 308 EX 6-854^
Scholten, Mary 150 W. 18th St. EX 2-372;
Schoon, Mrs. Helen 1678 Waukazoo Dr. Van Raalte 205 ED 5-546:Schrier, William 22 W. 25th St. Van Raalte 302 EX 4-4261
Schuurman, Jennie 319 E. llth St. EX 6-587-
Sherburne, Frank 439 Columbia Ave. Van Raalte 309 EX 6-788fSledentop, Daryl 280 E. 16th St. Gymnasium EX 6-614<
Slkkema, Kathy 165 E. 8th St. Van Zoeren Library EX 6-5941Snow, Esther M. 26 E. 12th St. Graves 108 EX 6-4761Stam, Norma 1728 Van’s Blvd. Van Raalte 109 ED 5-8071
Steffens, Henry 65 W. 12th St. Van Raalte 108 EX 2-202<Stelninger, Della B. 65 W. 15th St. Gilmore Cottage EX 6-710:Steketee, Charles 704 Lugers Rd. Van Raalte 310 ED 5-582;Steketee, William 514 Central— Ave. Maint. Dept. Craves .392-2881Sterk, Johanna 36 E. 16th St. EX 6-41LStickley, Esther 1055 Lincoln Ave. Van Raalte 101
Stryker, Marian A. 105 W. 26th St. Van Raalte 104 EX 6-6141
Suess, Gerloa 71 W. 13th St. Van Zoeren LibraryTellman, Mary D. Phelps Hall Phelps Hall EX 2-2001
Ten Broeke, Wilhelmina 303 W. 20th St. EX 2-9761ten Hoor, Henry 132 E. 31st St. Van Raalte 312 EX 6-699;Ten Kley, Peter 33 E. 16th St. Maint. Dept. Science EX 6-4061
Tldd, Ruth 3735-138th Ave. Hamilton Van Raalte 101 SK 1-6041Tlmmer, Albert H. 105 Cambridge Ave. Van Raalte 101 EX 6-83i;Toppen, Phyllis 103 E. 10th St. Van Raalte 105A EX 6-540’:Utzinger, John 2395 Lakewood Blvd. Van Raalte 313 335-3481Van Alsburg, Minnie 212 S. 120th St. EX 2-2161Vande Hoef, Jean 136 Glendale Ave. Music Hall 201 EX 2-2171
VanderBorgh, Garrett 72 Blrchwood Dr. Van Raalte 205 EX 4-44ieVanderbush, Alvin W. 601 Graafschap Rd. Van Raalte 307 EX 6-6971
Vander Lugt, William 
Vander Meulen, Sharon
958 S. Shore Dr. Van Raalte 107 ED 5-375;449 Hazel Ave. Van Raslte 108 396-305-:Van der Velde, Otto 1575 S. Shore Dr. Health Clinic ED 5-547^Van Eenenaam, Isla Voorhees Hall Voorhees Hall EX 2-261;Van Eyl, F. Phillip 114 E. 31st St. Shields Cottage EX 6-4561Van Hoeven, Donald Kollen Hall Kollen Hall EX 6-2051Van Huls, Helen R.R.#1 ED 5-3021Van Iwaarden, John 262 E. 12th St. Van Raalte 310 EX 6-5051Van Pelt, Piet 2267 Lakewood Blvd. Maint. Dept. Music ED 5-323;van Putten, James Dyke 
Van Schaack, Eva B.
1075 Post Ave. Chapel 13 ED 5-579-i250 College Ave. Science 305 EX 6-559;Van Slooten, Anna Rte. 1, West Olive ED 5-505;Van Zyl, Gerrit 824 Central Ave. Science 207 EX 2-3361Ver Beek, Irene 81 W. 21st St. Van Zoeren Library 396-645-:VerBeek, John J. 81 W. 21st St. Van Raalte 205 EX 6-645-:Vlsscher, Della 160 W. 23rd. St. EX 6-614CVisscher, Rein 584 Lawndale Ct. Van Raalte 111A EX 2-338CVoogd, Henry 86 W. 21st. St. Chapel 13 EX 6-776-:
Vrlellng, Bertha 903 Woodbridge St. EX 2-3749Vuurens, Florence 971 Columbia Ave. Van Raalte 105 EX 4-8621Wade, E. D. 625 S. Shore Dr. Bookstore EX 2-3608Wehrmeyer, Ernest 22 E. 9th St. Maint. Dept. Music
Weller, Hubert P. 1589 S. Shore Dr. Graves 202B ED 5-3359Weller, Kenneth J. 176 W. 24th St. Van Raalte 105A EX 2-2234Westing, Lucy Route #5 EX 6-8137
Westing, Theodore Route #5 Maint. Dept. Kollen EX 6-8137Wlersma, Leona 111 Cambridge Van Raalte 107 EX 6-8209Wleten, Elizabeth 33 E. 22nd St. EX 6-5519Williams, A. Warren 129 E. 9th St.
-4  -
Van Raalte 313 EX 6-4766
Volters, Edward J. 
Volters, Margaret 
Vood, Marcia 
('ntema, Dwight B. 
;slros, Joseph Arvai 
Jylman Gaylord
888 W. 25th St.
Rte. #1, West Olive 
338 Lakeshore Ave. 
940 Paw Paw Dr. 
102 W. 16th St.
164 W. 7th St.
Graves 106
Phelps 11 
Van Raalte 311 
Graves 204
Maint. Dept. Van Raalte
ED
EX
ED
EX
EX
5- 8184
6- 0365
5- 5934
6- 8398 6-4776
STUDENTS
CLASS NAME HOME ADDRESS COLLEGE ADDRESS PHONE
1.1.
1 .
4.
2.
2.
3.
3.
2.
2.
Aardsma, Carole Jean; 117 East 37th St.. Holland, Mich................EX 4-403'
Abel, Roger Henry; 3545 Taylor St., Jenlson, Michigan; Kollen Hall.......EX 6-4651
Achterhof, Tyse; R. R. #3, Zeeland, Michigan......................... PR 2-603-
Adams, Lynne Ann; Warner Road, North Cylmer, New York; Phelps Hall__EX 6-5241
Aggen, John F.; 16504 So. Park Ave., So. Holland, Illinois; Kollen Hall....EX 6-4651
Albers, Ardith Ann, 2321 Wyoming Ave., Grand Rapids, Mich.;
Columbia Hall ............................................EX 6-485(
Albers, Evelyn Alida; 18007 Arline Ave., Artesia, California; Durfee Hall..EX 6-7821
Albert, Carole M.; 131 N. Washington, Park Ridge, 111.; Van Vleck Hall...EX 2-9157
Albrecht, John Edwin; R. §2, Hudsonville, Michigan; Kollen Hall.........EX 6-4651
Alexander, John H.; 89 West 8th St., Holland, Michigan................. EX 6-7341
Alexander, Julie A.; 40 Maple St., Teaneck, New Jersey; Voorhees Hall... EX 2-3451
Alldritt, Neal G.; 420 E. Wall St., Morrison, Illinois; 144 W. 10th St...... .
Allen, Anne E.; 127 Curtice Pk., Webster, New York; Phelps Hall....... EX 6-5249
Allen, Lynn L.; 2415 Kenowa Ave., Byron Center, Michigan............. TR 8-2611
Allen, Rebecca; 551 Indiana Ave., South Haven, Mich.; Phelps........... EX 6-5249
Allred, Beverly Ann; 17008 Hayes R. #2, Grand Haven, Mich.;
Van Vleck Hall . ..........................................EX 2-9157
Ametefe, Bennett Komla; Boite Postale 3, Palime, Togo; Kollen Hall.....EX 6-4651
Andersen, Harry G.; 1211 Seneca Rd., Benton Harbor, Mich.; Kollen Hall...EX 6-4651
Anderson, Arlene G.; 302 E. Blancke St., Linden, N. J.; Columbia Hall...EX 6-4856
Anderson, Carolyn Martha; Box 103, Luther, Michigan; Voorhees Hall....EX 2-345;
Anderson, Diane M.; Luther, Michigan; Phelps Hall................... EX 6-5249
Anderson, Phyllis Jean; 1626 W. 93rd Place, Chicago 20, 111.; Dosker Cot. .EX 6-213f 
Anderson, Robert George, Jr.; 64-41 232 St. Bayslde 64, New York;
Kollen Hall .............................................. EX 6-4651
Andersens, Mara Inge; 372 Benjamin Ave., Grand Rapids, Mich.; Scott Cot .EX 6-439; 
Andre, Richard Lee, 606 Port Sheldon St., Grandville, Mich.; 90 W. 17th St.
Andreasen, Karen D.; 917 South Shore Drive, Holland, Mich.............ED
Andringa, Melvin J.; 337 W. 22nd St., Holland, Mich................... EX
Anker, Roy Melvin; 16736 South Park Ave., South Holland, 111.; Kollen Hall.EX 
Antar, Abla Maure; 72 Bellavlsta St., East Chester, New York; Phelps Hall..EX 
Archbold, Patricia Grace; 94 So. Highwood Ave., Glen Rock, N. J.;
Voorhees Hall........................................... EX
Archilla, Ruben; 33-24 Junction Blvd., Jackson Heights 72, N. Y.;
Fraternal House.........................................
Arends, Arlene Faye; 18120 State Line, Lansing, 111.; Phelps Hall....... EX 6-5249
Armlstead, Sally Lynn; 363 Hlllcrest Road; Ridgewood, N. J.; Phelps Hall ..EX 6-5249 
Arthur, Leo Mac; 1011 Webster St., Traverse City, Mich.; 236 W. 17th St... 396-204; 
Ashwood, Patricia Lee; Traver Road, Pleasant Valley, N.Y.; Voorhees Hall EX 2-345;
Ast, Donald Ray; 445 So. Yale, Villa Park, 111.; Kollen Hall....... .'.....EX 6-4651
Atkinson, Neil Roland; 9038 Claremont Ave., Chicago, 111.; 54 Graves PL ...EX 6-3257
Atkinson, Susan Elaine; 184 South Ave., Hawthorne. N. J.; Phelps Hall....EX 6-5249
Auernhammer, Alice Jean; 11295 Engleslde, Detroit, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249 
Awad, Anita Louise; 33 McKinley Rd., Makati Rizal, P. I.; Voorhees Hall...EX 2-345;
Axe, David Samuel; 713 Marshall St., Allegan, Mich.; 46 Graves Place...
Baareman, Robert E.; 3091 Fayette, Grandville, Mich.................. 532-6716
Baas, David William; 505 Park St., Grand Haven, Mich.; Kollen Hall......EX 6-4651
Bach, David John; 1905 North 2nd St., Sheboygan, Wis.; Kollen Hall...... EX 6-4651
Baker, Judy Kay; 280 West 23rd St., Holland, Mich.................... EX 4-833!
Baker, Phyllis Kay; 95 E. 39th St., Holland, Mich................ ;....EX 6-6451
Baker, Richard John; 96 Hadley Ave., Clifton, N. J.; 45 E. 8th St......... 396-207(
Bakker, Kelwin Jay; 754 Myrtle Ave., Holland, Mich................... ED 5-876(
Bakker, Marcia Ann; 80 East 13th St.. Holland, Mich...................EX 2-3917
Balcom, Keith Ben; Route 3, Coldwater, Mich.; 211 West 17th St......... EX 6-2271
Ballast, Dwight Douglas; 776 Myrtle Ave., Holland, Mich............... ED
Bao, Benjamin C. P.; 8 Stafford Rd., Kowloontong, Hong Kong;
Kollen Hall ............................................ EX
5- 357(
6- 6867 
6-4651 
6-5249
2-3457
5-537C
,
Bo —  Bo
6-6242
6-0804
6-5182
2-9157
6-3692
5- 5183
2-3453
6- 4651
6-5249
6-4651
6-7797
6-7864
Bao, Danny Chi Ding; 8 Stafford Rd., Kowloon, Hong Kong;
Kollen Hall .............................................EX 6-4651
Barley, William Blackburn; 15 Blossom La., Fairport, N. Y.; 25 E. 13th St.EX 6-3977
Barratt, Laura Lee; R. #2, Maple City, Mich.; Phelps Hall..............EX 6-5249
Barrows, Robert Linde; 219 Haroldson Place, Pompton Lakes, N. J.;
99 West 20th St.................................................. EX 4-8393
Basch, Cheryl L.; Maple City, Mich.................................
Bast, Paul Gerdlng; 89 West 12th St., Holland, Mich.; Kollen Hall........ EX 6-4651
Bauer, Ingeborg; P.P. Box 331, Esslingen Neckar, Germany;
Kleinheksel Cottage.............................................. EX 6-6061
Bauer, Peter Schumann; 1697 Brockway, Saginaw, Mich.;’ Kollen Hall..... EX 6-4651
Bates, Marilynn Rose; 7755 So. Knox Ave., Chicago, III.; Phelps Hall..... EX 6-5249
Bauer, Robert Frederick; 118 Prospect Ave., Douglaston 63, N. Y.;
144 East 13th St........................................... EX
Baumann, Arvella Kay; R.R. #4, Holland, Mich........................EX
Becher, Charles A.; 135 Brook St., Glastonbury, Conn.; 54 E. 20th St..... EX
Beck, Alison Steele; 61 Main St., Little Falls, N. J.; ’Voorhees Hall............. EX 2-3453
Becker, Carol Jean; 86 East 31st St., Holland, Mich.......................... EX 4-4005
Beckering, Hope Francis; 305 E. Central Ave., Zeeland, Mich.;
Van Vleck Hall............................................ EX
Beckman, Edward George; 271 West 29th St., Holland, Mich.............EX
Becksford, Sharon Loraine; R. R. #1, Holland, Mich................... ED
Beebee, Martha A.; 201 Highland Pines Ct., Pittsburgh 37, Pa.,
Voorhees Hall............................................EX
Behm, Richard Carl; Amwell Rd., Neshanlc, N. J.; Kollen Hall.......... EX
Beimers, Arlene Ann; 3137-lOth St., N.W., Grand Rapids 4, Mich.;
Phelps Hall ............................................. EX
Bekkerlng, James Robert; 521 S. Stewart, Fremont, Mich.; Kollen Hall...EX
Bell, Sandra E.; 310 W. 29th St., Holland, Mich....................... EX
Beltman, James Edward; 140 E. 40th St., Holland, Michigan.............EX
Benacker, Jane Lynn; 330 Mich Ave., So. Haven, Mich.; Scott Cottage.....EX 6-4393
Benes, John Allen, 2736 Indiana Ave., Lansing, 111.; Kollen Hall.................. EX 6-4651
Bennink, Richard John; 1122 Vassar, Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall............ EX 6-4651
Bentall, Sue; 1327 Arlanna, N.W., Grand Rapids, Mich.; 242 W. 17th St.... EX 2-9086
Bentz, Darlene; 36 Grandy St., Albany 5, N. Y.; Columbia Hall........... EX 6-4856
Berens, Douglas W., R. R. 32, Box 248, Zeeland, Mich.................. PR 2-6058
Berger, Thomas G.; 10215 S. Princeton, Chicago 28, 111.; Kollen Hall..... EX 6-4651
Berghorst, Bert John; 87 W. Lawrence, Zeeland, Mich.; 25 E. 12th St.....EX 6-7937
Berghorst, Mary Alice; 87 Lawrence Ave., Zeeland, Mich.; Durfee Hall.. EX 6-7822
Berghuls, Robert Kenneth; 205 Washington Ave., Muskegon, Mich.;
96 E. 15th St.............................................
Hermann, Elizabeth Cunliff; 209 West 12th St., Holland, Mich............EX
Bertelsen, Carol Ann; Box 87, R.F.D. 1 Ellington, Conn.; Oggel Cottage.. EX
Bettendorf, Victoria; 21484 Eaton Rd., Falrview Park, Ohio; Dosker Cot. ...EX
Beukelman, Maryanne; Corsica, South Dakota; Beck Cottage ............EX
Beukema, Carol V.; 850 Pacific Beach Dr., San Diego, Cal.; Phelps Hall__EX
Beukema, George Glenn; 180 E. llth St., Holland, Mich................ EX
Beukema, Judith L.; 2632 Newstead, Wyoming, Mich.; Durfee Hall....... EX
Biel, Kenneth R.; 10147 So. St. Louis Ave., Evergreen Park, 111.;
78 East 8th St.. ........................................ EX
Bitner, Katherine Anne; 81 E. 9th St., Holland, Mich................... EX
Blank, Kristin E.; 307 West St., Three Rivers, Mich.; Durfee Hall........EX 6-7822
Blevins, Keith Stuart, 3240 N. Abingdon St., Arlington 7, Va.; 254 College...EX 6-3260 
Blocksma, Anne Elizabeth; 2523 Union S.E., Grand Rapids, Mich.;
Phelps Hall...............................................EX 6-5249
Blom, Janet M.; 10226 S. State St., Chicago, 111.; Phelps Hall............ EX 6-5249
Blom, John Aken, 10226 S. State St., Chicago, 111.; 316 Lincoln Ave....... EX 6-6637
Blood, Gerald Wayne; 321 N. Detroit St., Buchanan, Mich.; Ill E. 14th St. .EX 2-3393
Blough, Julia A.; 8822 Kraft, Caledonia, Mich.; Voorhees Hall...........EX 2-3453
Blum, Karen L.; 433 South Dr., Rochester 12, N. Y.; Voorhees Hall........EX 2-3453
Boelhouwer, David Peter; Grove St., Three Bridges, N. J.; 45 E. 8th St...
6-2116
6-4287
6-2138
6-4448
6-4651
2-3229
6-7822
6-2264
6-3039
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1. Boelklns, James N.; 834 Glddlngs, S.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall ..EX 6-4651
3. Boerhave, Gerald Cornelius; 913-5th St., Sheldon, Iowa; 45 East 8th St...EX 6-2171
3. Boersma, Carol J.; 1733 Mlllbank, Grand Rapids, Mich.; Van Vleck Hall....EX 2-9157
S. Boersma, Katherine; 703 Plasman Ave., Holland, Mich................ EX 6-4860
2. Boersma, Reemer Alden; 703 Plasman Ave., Holland, Mich............. EX 6-4860
2. Boersma, Ross Lee; 78 West 26th St., Holland, Mich................... EX 6-7557
1. Boeve, Wayne Gordon; R.R. #5, Holland, Mich........................EX 6-9182
1. Boike, Barbara Ann; 16988 Pollyanna, Livonia, Mich., Oggel Cottage.....EX 6-4287
4. Bolhuls, Dave Arlen, 5760 Park Ave., Hudsonville, Mich.; Kollen Hall..... EX 6-4651
3. Bolks, Ervin Jay; R. R. #3, Box 159, Allegan, Mich.; Kollen Hall......... EX 6-4651
1. Bolks, Robert Raymond; 57 Majestic, S.E., Grand Rapids, Mich.;
99 W. 9th St..............................................
3. Bolt, Henry; 719 Pennoyer Ave., Grand Haven, Mich.; 88 E. 9th St......  396-3868
2. Bolt, Richard Henry; 868 Harvard Dr., Holland, Mich.................. EX 6-3323
2. Bonjernoor, Nancy Lynne; 1127 Prince St., S.E., Grand Rapids, Mich.;
Van Vleck Hall .......................................... EX 2-9157
3. Bonthuls, Carol Ruth; Central Ave., Orange City, Iowa; Phelps Hall...... EX 6-5249
3. Bopp, Dian-h Jean; 10 W. 19th St., Holland, Mich.......................EX 2-2469
3. Bopp, Jan Martin; 10 W. 19th St., Holland, Mich. ......................EX 2-2469
4. Bordewyk, Cynthia A.; 24 Carlton Ave., Grand Rapids6, Mich.; Phelps Hall..EX 6-5249
1. Borger, Ellen Doris; 1301 W. 72 St., Chicago 36, 111.; Mandervllle Cottage..EX 6-2139
2. Borgman, Linda Ann; 645 W. 105th St., Chicago, 111.; Phelps Hall........ EX 6-5249
1. Borst, Carol; 118 Maltbie Ave., Midland Park, N. J.; Crispell Cottage....EX 6-4233
3. Bos, Henry Cornells; 300 Orchard PL, Ridgewood, N. J.;'244 College Ave..
4. Bosch, Beverly Ann; 168-03 35 Ave., Flushing, N. Y.; Phelps Hall........EX 6-5249
2. Bossenbroek, Nina Kay; 24 Farragut Ave., Hastlngs-on-Hudson, N. Y.;
Van Vleck Hall ........................................... EX 2-9157
2. Bosshard, John William; 1435 Princeton, Berkley, Mich.; Voorhees Hall ....EX 2-3453
1. Bosworth, George Raymond; 12300 Harold Ave., Palos Heights, 111.;
Kollen Hall............................................... EX 6-4651
1. Bouma, William H.; 3398 Elwood, Grandville, Mich.; Kollen Hall........EX 6-4651
5. Bouman, Jane Ann; 2499 Lakeshore Dr., Holland, Mich................. ED 5-3405
1. Bouwman, A, James; 160 E. 31st St., Holland, Mich................... EX 2-9796
S. Bouwman, Brent; 198 E. 5th St., Holland, Mich....................... EX 6-6278
1. Bovenkerk, Warren Gerret; R.R. #2, Box 55, Wheatfleld, De Motte, Ind.;
Kollen Hall............................................... EX 6-4651
4. Bowman, Sally Helene, 2252 Colt, N.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall ..EX 6-5249
4. Boyd; James Stuart; 1374 Waukazoo Dr., Holland, Mich................ED 5-3152
3. Bramwell, Linda Ellen; 325 Butler, Saugatuck, Mich................... UL 7-3047
4. Brand, Richard J.; 836 Bertsch Drive, Holland, Mich..................  335-8804
4. Brandsma, Richard Wayne; 15915 Parkside,South Holland,111.; Kollen Hall.EX 6-4651
3. Brandt, Carl Patterson; 1605 Vinsetta, Royal Oak, Mich.; Kollen Hall.... EX 6-4651
4. Brass, William H.; German Valley, 111.; 84 East 9th St................. EX 2-3236
2. Brauer, William Frederick; 419 Sunnyslde Dr., Cadillac, Mich.; E 12th St..
1. Bredeweg, Nelson Glen; R. R. #2, Hudsonville, Mich................... TW  6-9840
4. Bredeweg, Robert Allen; R. R. #2, Hudsonville, Mich..................T W  6-9840
3. Breederland, Henry, Jr.; 548 College Ave., Holland, Mich.......... ....  396-2165
3. Breederland, Lois Margaret; 3050 W. Utica Rd., Utica, Mich.; 548 College.
2. Bridger, Mary Ellen; Genoa, III.; Van Vleck Hall...................... EX 2-9157
1. Brinckerhoff, Nancy Anne; Lake Walton, Wapplngers Falls, N. Y.;
Van Vleck Hall............................................EX 2-9157
4. Brlngedahl, David George; 2927 So. Valley, Muskegon, Mich.; 84 E. 9th St. .EX 2-3236
2. Brink, James Edwin; 1276 Horton Rd., Muskegon, Mich.; Kollen Hall..... EX 6-4651
3. Brinks, Dale Allen; 167 W. 40th St., Holland, Mich.....................EX 6-3786
5. Broeker, Margaret Hixson; 78 E. 8th St., Apt. 8, Holland, Mich..........
3. Broeker, Tom J.; 78 E. 8th St., Apt. 8, Holland, Mich..................
1. Brondyke, Carol Rae; 484 College Ave., Holland, Mich................ EX 4-8349
4. Bronson, David Lee; 172 E. 4th St., Holland, Mich.................... .EX 6-4548
4. Brookmann, Roberta Oliva; 5 Millspaw, Middle Road R.D. #2, Oneida, N. Y.;
Phelps Hall...............................................EX 6-5249
5. Brouwer, Dennis Dale; 347 W. 33rd St., Holland, Mich..................EX 6-3484
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4. Brower, David Lee; 283 Oak St., Ridgewood, N. J.; 1562 Waukazoo Dr.,
Holland. Mich... .........................................
3. Brower, Lesley Jean; 44-lOth St., Sioux Center, Iowa; Phelps Hall ..... EX 6-5249
2. Brown, Beverly Ann; 2693 Forest Hills Rd., Muskegon, Mich.;
Voorhees Hall ............................................ EX 2-3453
2. Brown, Henry E.; Rotterdam Junction, New York; Kollen Hall.......... EX 6-4651
2. Brown, Kathryn Marie; 534 Vander Veen Drive, Mason, Mich.;
Van Vleck Hall............................................ EX 2-9157
2. Bruce, George Chandler II; 64 Marietta Way, San Francisco 27, Cal.
Kollen Hall............................................... EX 6-4651
1. Bruggers, Barbara Mae; 10017 W. Ridgewood Dr., Cleveland 30, Ohio;
Durfee Hall.............................................. EX 6-7822
3. Bruins, Betty Geen; Route 1, Box 209, Waupun, Wis.; Taylor Cottage.....EX 6-4520
1. Brulnsma, Walter Martin; 742 Merchants Rd., Rochester 9, New York;
240 East 9th St............................................
1. Brunner, Judith Kay; 1705 Tllden Ave., Fort Wayen.Ind.; Columbia Cottage.EX 6-4856
4. Bryson, Claire Edith; 212 Prospect St., Spring Lake, Mich.............. 842-4700
2. Buckhout, Joyce Mae; R. #6, Kalamazoo, Mich.; Durfee Hall.......... ...EX 6-7822
1. Buckman, Susan Dee; Ontario St., Honeoye Falls, N. Y., Phelps Hall......EX 6-5249
4. Bultman, James Eldon; 15 W. Maple St., Fremont, Mich.; Kollen Hall... EX 6-4651
2. Bundza, Inara Velta; 100 Washington St., Grand Haven, Mich.; Durfeee Hall EX 6-7822
2. Burgess, Roger Milton; Byron Center, Mich.; Kollen Hall.............. EX 6-4651
4. Burkhart, Margie Donna; 217-160th Ave., Holland, Mich................ ED 5-5447
3. Burrill, Sharon R.; Box 11, Mohawk, New York; 79 E. 10th St...........
1. Bush, Nancy Rae; Coopersvllle, Mich.; Voorhees Hall..................EX 2-3453
5. Bushouse, Claus J.; 127 W. 19th St., Holland, Mich.................... EX 6-4517
2. Busman, Richard James; 14485 60th Ave., R.R.#1, Coopersvllle, Mich.
Kollen Hall...............................................EX 6-4651
1. Buteyn, John Edward; 80-C Franklin St., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
3. Buteyn, Peggy J.; 103 E. 10th St., Holland, Mich................ .'..... EX 6-4783
1. Butler, Bryce Eltoh; 116 Main St., Altamont, N. Y.; Kollen Hall........ EX 6-4651
S. Buurma, Clarence; 99 E. 37th St., Holland, Mich.....................
1. Buys, Christian J.; 7311 Noffke Dr., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall.,.EX 6-4651
1. Buys, John Williams; 111 Rollstone Ave., W. Sayvllle, N. Y.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Bylsma, Bartell Henry; Falrview, 111.; Kollen Hall.....................EX 6-4651
4. Byrne, William Easton; 112 E. 37th St., Holland, Mich..................EX 6-7169
2. Cady, Sandra Kaye; 155 Thomas, Allegan, Mich.; Voorhees Hall......... EX 2-3453
4. Cady, Sharon L.; 155 Thomas St., Allegan, Mich.; Mandeville Cottage... EX 6-2139
1. Cain, Lawrence D.; 1106 St. Joe Dr., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall...... EX 6-4651
2. Calfee, Lawrence Abner, Jr.; 3221 Downing, Toledo 7, Ohio, Koleen Hall ...EX 6-4651
1. Calkins, Sandra Kay; 303 Wise St., Hopkins, Mich.; Scott Cottage....... EX 6-4393
3. Cameron, Judy Ann; 4064 W. 143 St., Cleveland, 35, Ohio; Phelps Hall....EX 6-5249
4. Campbell, John Robert; 419-79th St., North Bergen, N. J.; 179 E. 8th St...EX 2-2855
1. Campbell, Martha M.; 68 Sharpe Ave., Staten Island, N. Y.; Taylor College.EX 6-4520
1. Canning, Belle Dunnese; R. R. #3, Box 216, South Haven, Mich.;
Van Vleck Hall............................................ EX 2-9157
1. Carlson, Terry Lynn; 113 W. Exchange, Spring Lake, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Carter, Alan R.; 412 Division St., Schenectady, N. Y.; 84 East 9th St......EX 2-3236
2. Carter, James Allen; 16119 Emerald; Harvey, 111.; Kollen Hall......... EX 2-4651
1. Casemier, Shirley Kay; R. R. #5, Holland, Mich....................... EX 6-8953
2. Cathcart, William Lance; 65 Kemphurst Rd., Rochester 12, N. Y.;
Kollen Hall.....................................   EX 6-4651
1. Catlin, Dennis Wayne; 2598 Edgevale, Drayton Plains, Mich.; Kollen Hall ...EX 6-4651
1. Caufield, Joyce M.; 391 Abbott Rd., Paramus, N. J.; Phelps Hall.........EX 6-5249
4. Cetas, Thomas Charles; 3585 Lake Shore Dr., Lapeer, Mich.; 41 E. 10th St.EX 6-3972
3. Ceton, James S.; 3329 Glendale, Muskegon Heights, Mich.; 240 E. 9th St. ...
2. Chain, Billie Ann; 8830 Lang Lane, Cincinnati, Ohio; Durfee Hall........ EX 6-7822
3. Chan, Daniel Yue-King; 26 Hau Wong Rd., 1st FI. Kowloon City, Hong Kong;
78 E. 8th St., Apt. 4 .......................................
1. Chang, Doris Lohsing; 15 Kai Yuen Terrace, 2nd fl. North Point,
Hong Kong; Voorhees Hall.................................. EX 2-3453
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Chang, LI Hul; 147 W. Beverly, Wooster, Ohio; Phelps Hall............. EX
Chang, Madeleine Mao-Lan; P.O. Box 322, Taipei, Taiwan, China;
Voorhees Hall..................... ....................... EX
Chang, Rosaline Loh Tsung; 15, Kaiyuen Terrace, 2nd fl., Hong Kong;
Voorhees Hall.............................................EX
Chen, Daniel Shlh; 20639 W. Chicago Blvd., Detroit, Mich.; Kollen Hall...EX
Chen, David Yuen; 20639 W. Chicago, Detroit 28, Mich.; Kollen Hall..... EX
Chesney, Alan Parker; 37 Paxwood Rd., Delmar, New York; Kollen Hall.. EX
Chesney, James Dukehart; 37 Paxwood Rd., Delmar, New York;
Kollen Hall............................................... EX
Cheung, Alice Wal-Gwen; 91 Lion Rock Rd., 2nd fl. Kowloon, Hong Kong;
Van Vleck Hall............................................ EX
Chlcolne, Jeanne Katherine; 7616 So. Hoyne, Chicago, 111.; Durfee Hall....EX
Christensen, Jeffrey Karl; 10434 Church, Chicago, 111.; 133 E. 9th St..... EX
Christensen, L. Charles; 1027 Phoenix, South Haven, Mich.; Kollen Hall.. EX
Church, Carolyn Meigs; 360 Lookout Ave., Hackensack, N. J.;
■ Voorhees Hall................. 1.......................... EX
Church, William Ruggles; 26-01-168 St., Flushing, New York; 51 E. 12th St.EX
Cizek, Jess Allen; Rt. #1, Box 106-A, Elgin, Okla.; Kollen Hall...........EX
Clark, Leslie Jean; 157 E. 26th St., Holland, Mich..................... EX
Clark, Stuart Elwyn; 967 No. Baywood Dr., Holland, Mich............... ED
Clarke, Judith Ann; 3515 Douglas Ave., Kalamazoo, Mich.; Voorhees Hall...EX
Clymer, Alfred Jacob; 157 E. 9th St., Holland, Mich. ...................EX
Co, Nana; Block E, 3rd fl. Kimberley Mansion, Kowloon, Hong Kong;
Voorhees Hall............................................ EX
Colt, Richard Lewis; Lowell Road, Groton, Mass.; Kollen Hall...........EX
Cole, Alan George; Route 1, Fremont, Mich.; Kollen Hall............... EX
Cole, Nancy; 18 E. Main St., Cambridge, N. Y.; Durfee Hall.............EX
Cole, Sheldon N.; 414 Washington St., Traverse City, Mich.; Kollen Hall.. EX
Collier, Donald L.; 15 South Main, Marion, N. Y.; 1 West 17th St......... EX
Collins, Ann Elena; 2440 Sedgwick Ave., Bronx, New York; Durfee Hall... EX
Combs, James David; 379 Elm Ave., Holland, Mich....................
Coney, Thom Allan; 283 W. 24th St., Holland, Mich.................... EX
Conklin, Erwin (Dale); 384 West 18th St., Holland, Mich................ EX
Connolly, Thomas Francis; 2741 South Ives St., Arlington, Va.;
191 East 9th St............................................EX
Conrad, Barbara Joan; 488 Michigan Ave., Holland, Mich............... EX
Cook, Donald Jay; 655 Plnecrest Dr., Holland, Mich....................EX
Cook, Doug Jay; 2103 Breton Rd., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall...... EX
Cook, Jack Henry; 63 West Fountain Ave., Delaware, Ohio; 133 E.9th St. ...EX
Cook, Kenneth Alan; 1612 Elmer St., Holland, Mlchj ................... ED
Cook, William Leland; 230 Marshall Ave., Schenectady, N. Y.; Kollen Hall..EX
Cooke, Thomas Harold; R. R. #2, Hopkins, Mich.; Kollen Hall........... EX
Coons, Lorna Helen; Germantown, New York; Oggel Cottage............ EX
Cooper, David L.; 55 Benjamin, N.E., Grand Rapids, Mich.; 96 E. 15 St...EX
Cooper, Elizabeth Mae; Du Bois St., Wallklll, N. Y.; Durfee Hall......... EX
Cooper, Jack D.; 96 E. 15th St., Holland, Mich........................ EX
Cooper, Marvin Roy; McBain, Michigan, R. R. #1; 106 W. 13th St........
Copeland, Shirley J.; 356 Maple, Elmhurst, 111.; Voorhees Hall.......... EX
Cotts, James Ward; 208 W. 13th St., Holland, Mich.................... EX
Courthlal, Marlelle; 11 av du C Bonnet, Paris, France; Taylor Cottage... EX
Courtney, David James; 925 East Broadway, Monmouth, 111.; Kollen Hall ....EX 
Couslneau, Thomas Charles; 608 Lake Dr., N. Muskegon, Mich.;
254 College Ave...........................................
Cramer, Paul Jon; 864 Colvin Ave., Kenmore, N. Y.; 216 Columbia Ave...EX
Crandle, Karen Ree; 925 Arleblll, Grand Rapids, Mich.; Phelps H^ll......EX
Cresswell, Patricia Jean; 413 Glddlngs PL, St. Louis, Mich.; Phelps Hall...EX 
Crocoll, Clifford Edward; 248-24 54th Ave., Douglaston, N. Y.;
39 West 19th St............................................
Cronin, Beverly Ann; 2565 Eastcleft Dr., Columbus, Ohio; Phelps Hall....EX
Cronk, Carol°A.; 7 Prospect St., Little Falls, N. J.; Voorhees Hall.......EX
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1. Cronk, Robert Courtney, Jr.; 1101 Whittlesey Ave., St. Joseph, Mich.
Kollen Hall............................................... EX 6-4651
4. Cross, Clifford, Robert; 116-18-222 St., Cambria Heights, N. Y.;
46 Graves Place....................  EX 2-3995
3. Crozler, John C.; Holland, Mich.; 575 Crescent Dr.....................EX 4-4001
3. Curlln, L. Calvert; 170 Thomas, Allegan, Mich.; 119 E. 9th St........... EX 4-8034
3. Cushman, Karen Louise; 808 LaSalle Blvd., Port Huron, Mich.; Taylor Cot.EX 6-4520
1. Daane, John Erwin; Box 233, Brandon, Wls.; Kollen Hall................EX 6-4651
5. Dahm, Jeannette; 893 Central Ave., Holland, Mich......................EX 2-2196
1. Dallah, Gibson Chukudl; Awka Etltl, Onltsha, Nigeria; Zwemer Hall......
2. Dalman, David Alan; 507 S. Clay St., Greenville, Mich.; Kollen Hall....... EX 6-4651
4. Dalman, Junla K.; 98 West 12th St., Holland, Mich......................EX 6-5946
2. Daniel, Beulah Frances; 82 Frellnghuysen Ave., Battle Creek, Mich.;
Voorhees Hall.......................  EX 2-3453
3. Daniels, Karen Jane; 3252 144th Ave., Holland, Mich....................EX 6-5858
5. Dannenberg, James Gordon; 1099 Legion Ct., Holland, Mich..............EX 2-2843
3. Davlou, Sandra J.; 86 Hilltop Ct., Clifton, N. J.; Durfee Hall............. EX 6-7822
4. Davis, Donna; 110 Thompson,'Catskill, New York; Durfee Hall........... EX 6-7822
3. Davis, June Dorothy; 119 Lee Ave., Yonkers, N. Y.; Phelps Hall......... EX 6-5249
2. Davis, Linda D.; 1114 Market St., St. Joseph, Mich.; Van Vleck Hall......EX 2-9157
2. Dean, Phyllis Ann; 496-84th St., R. R. #3, Byron Center, Mich.;
Voorhees Hall............................................. EX 2-3453
3. De'Atley, Ruthann; 12822 Crennell Ave., Cleveland, Ohio; Kleinheksel Cot. .EX 6-6061
2. De Boer, Gall Ann; 602 Hillock Ct., Grand Haven, Mich...............  842-5638
1. De Boer, George Edward; 51 E. Center St., Midland Park, N. J.;
Kollen Hall................................................EX 6-4651
2. De Boer, Neil Frederick; 1227-4th St., Muskegon, Mich.; Kollen Hall......EX 6-4651
3. De Boer, Ruth Mae; Joe Orr Rd., Box 170, R. R. #2, Chicago Heights, 111.;
Phelps Hall...............................................EX 6-5249
5. De Bruyn, Maxine M-; Box 76, Zeeland, Mich.........................
1. Deckard, Donna L.; 6720 Little River Pike, Annandale, Va.; Voorhees Hall .EX 2-3453
3. Decker, Judith Ann; 2480 Morton Ave., Muskegon, Mich.; Voorhees Hall.EX 2-3453
2. Decker, Patricia Jean; 1880 Hillmount, N.W., Grand Rapids, Mich.
Durfee Hall...............................................EX 6-7822
2. Decker, Sharon Evelyn; 23 S. 2nd Ave., Highland Park, N. J.;
Voorhees Hall.............................................EX 2-3453
3. De Dee, Bruce C.; 1159 Parkhurst, Grand Rapids, Mich.; 68 East 16th St. ..EX 2-2403
4. De Feyter, Loralne J.; R. R. Decatur, Michigan; Crlspell Cottage....... EX 6-4233
1. De Feyter, Robert Lee; 3030 Lake Mich. Dr., Grand Rapids, Mich.;
Kollen Hall............................................... EX 6-4651
5. De Groot, Gerald; 14305 Dearborn St., Rlverdale, 111.; 316 Lincoln Ave......EX 6-6637
2. De Hollander, Duane Earl; 263 West 14th St., Holland, Mich.; Kollen Hall ...EX 6-4651
1. Deike, Karen Marie; 7 Princeton PI. Up. Montclalre, N. J.; Van Vleck Hall.EX 2-9157
2. Deitz, Arlene G.; Box 616, Lawyersville, N. Y.; Phelps Hall.............EX 6-5249
S. De Jong, Douglas Wells; Box 244, Hamilton, Mich.................... SK 1-4571
2. De Jonge, Henry Roger; 1816 Commonwealth, Kalamazoo, Mich.;
88 West 13th St............................................ EX 2-3554
1. Dekema, Barbara Joyce; 124 West St., Schoolcraft, Mich.; Columbia Cot. ...EX 6-4856
4. Dekker, Marvin John; Box 328 R. R. #1, Chicago Heights, 111.; 30 E.13th St.
2. De Korver, Joyce E.; 625 Russwood, Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
1. De Kuiper, Thomas John; 219 E. Pine St., Fremont, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Delamar, Robert' Allen; 3329 Elwood, S.W., Grandville, Mich............ LE 4-8951
2. De Leeuw, Llnnay Ruth; 180 West 24th St., Holland, Mich............... EX 4-4744
2. Dell, Carl W.; 1129 Jenks Blvd., Kalamazoo, Mich.; 54 East 15th St...... EX 2-3041
3. De Long, Roger Clarence; R. R. #1, Empire, Mich.; 240 E. 9th St........  392-9227
2. De Long, Ted W.; 83 E. 26th St., Holland, Mich..................... ...EX 6-7558
3. De Master, Conrad Neil; R.R.#1, Cedar Grove, Wls.; 321 Central Ave'. .. EX 2-3841
2. Den Uyl, David Lee; 310 W. 31st St., Holland, Mich.................... EX 6-5676
3. De Pagter, Arnold J.; R. R. #1, Oostburg, Wls.; 168 E. 11th St.......... EX 6-2260
1. De Pree, Gregory; 155 Centennial St., Zeeland, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
1. De Pree, Steven Bruce; 4760 South Logan; Englewood, Colorado;
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Kollen Hall.................................   EX 6-4651
3. De Rldder, Elaine Joyce; 2499 BeeLlne Rd., Holland, Mich..1.......... EX 6-6313
S. De Rldder, Joyce A.; 15 W. 19th St., Holland, Mich.................... EX 2-9519
3. Derks, Jack Owen; 658 Goldenrod Ave., Holland, Mich.......... ;...... ED 5-8118
1. Derr, Udo Robert; R. R. #1, Holland, Mich........................... ED 5-8407
4. De Ryke, Judy K.; 932 Fairfield, N.W., Grand Rapids, Mich.; Doesburg Cot.EX 6-6064
2. Desoclo, Paul; 413-43rd St., Union City, N. J.; 191 E. 9th St............
2. Detter, Blllye M.; Archbold, Ohio; Van Vleck Hall.................... EX 2-9157
1. Deur, Calvin Wayne; 227 W. 20th St., Holland, Mich.................... EX 2-3821
2. deVelder, Dlrck Arthur; 148B Argyle St., Kowloon, Hong Kong; 316 Lincoln
2. de Velder, John R.; 148 B. Argyle St., Kowloon, Hong Kong; Kollen Hall.. EX 6-4651
4. de Velder, Margaret J.; P. 0. Box 5915 Kowloon, Hong Kong; Doesburg Cot.EX 6-6064
4. de Velder, Mary Ellen; 506 Heights Road, Ridgewood, N. J.; Phelps Hall....EX 6-5249
4. de Velder, Philip W.; P.O.Box 5915, Kowloon, Hong Kong; 560 State St. .'....EX 4-4416
3. De Vlsser, David Lee; 109 Clover Ave., Holland, Mich................. EX 2-3952
1. De Vlamlng, Richard J.; R. 4, Welland, Ont., Canada; 279 Central Ave.......
3. De Vries, James Edwin; 7538 Madison, Hammond, Ind.; 119 E. 9th St....
1. De Vries, Larry James; 3243 Allen St., Hudsonville, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
3. De Waard, Lola E.; 2499 Thomas, Holland, Mich...................... EX 4-4857
1. De Witt, Diane Kay; 16680 W. Taft; Spring Lake, Michigan; Taylor Cottage .EX 6-4520
4. De Witt, Dennis James; 3036 Sanford, Muskegon Heights, Mich.;
78 E. 8th St...............................................
4. De Witt, Judith Louise; 3160 Dawes, S.E., Grand Rapids 8, Mich.;
Voorhees Hall.............................................EX 2-3453
1. De Witt, Lee Henry; R. #3, Holland, Mich............................SK 1-2955
3. De Witt, Linda Rae; 30 W. Central Ave., Zeeland, Mich.; Dosker Cottage....EX 6-2138
4. De Witt, Marilyn Joyce; R. R. #1, Zeeland, Mich.; Durfee Hall........... EX 6-7822
3. De Young, Gay Ellen; 10529 Perry Ave., Chicago, 111.; Phelps Hall....... EX 6-5249
1. De Young, Lynn Ellen; 16259 State St., So. Holland, 111.; Taylor Cottage... EX 6-4520
4. De Young, Peter Allen; 642 Washington, Holland, Mich................. EX 6-3289
2. De Young, Robert A.; 16003 So. Park, So. Holland, 111.; Kollen Hall....... EX 6-4651
1. Dibbet, James Arlin; Sioux Center, Iowa; 115 E. 9th St................
3. Dibble, Alan John; 93 Werkley Rd., Tonawanda, New York; 136 E. 9th St. ...
3. Dlephouse, Carol A.; 1178 Kenneth, Muskegon, Mich.; Phelps Hall........EX 6-5249
4. DIephuls, Joan; 176 Vreeland Ave., Midland Park, N. J.; Durfee Hall..... EX 6-7822
1. DIephuls, Margaret; 176 Vreeland Ave., Midland Park, N. J.; Phelps Hall...EX 6-5249
2. Dietch, Betty Lou; 1597 Batzer Rd., Wayne, N. J.; Durfee Hall...........EX 6-7822
2. Dirkse, Judith Lynne; 805 Grant, Grand Haven, Mich.; Van Vleck Hall.... EX 2-9157
3. Dltko, Stephen C.; 94 Jervis Rd., Yonkers, N. Y.; 39 W. 19th St..........
1. Dolphin, Brian Mac; 942 West Main St., Ionia, Mich.; Kollen Hall........ EX 6-4651
2. Dorey, Leonard Gordon; 4411 W. Walton, Drayton Plains, Mich.;
Kollen Hall.....................................  EX 6-4651
4. Douma, Carol Jeanne; 176 W. Napier, Benton Harbor, Mich.; Durfee Hall...EX 6-7822
1. Dozeman, Marcia Sue; R. R. #2, S. State St., Zeeland, Mich............. PR 2-2584
2. Driy, James Allen; 744 Ruth Ave., Holland, Mich...................... ED 5-5462
3. Dryfhout, John H.; 4816 W. Gladys Ave., Chicago 44, 111.; 133 E. 9th St....EX 6-2173
1. Dryfhout, Karen Ruth; 481 W. Armltage, Villa Park, 111.; Beck Cottage...EX 6-4448
3. Dulow, Kenneth Edward; 1680 Broad St., Bloomfield, N.J.; 51 E. 12th St..EX 2-2272
1. Duncan, James R.; 1118 Valley Blvd., N. Canton, Ohio; 88 E. 9th St.....
3. Dunn, David Mansel; 507 Woodland Pass, East Lansing, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
4. Dunn, John S.; 368 Rldgemont, Grosse Pte., Mich.; 85 W. 12th St.......... EX 6-3256
3. Dunton, Robert G. Jr.; 132 Gaynor PL, Glen Rock, N. J.; 39 W. 19th St..... EX 5-5530
1. Duryee, Graham Clarke; 36 Grand View Ave., Cornwall-on-Hudson, N. Y.;
Kollen Hall....................................   EX 6-4651
3. Dykema, Sharon Jane; 203 South St., Morrison, 111.; Durfee Hall........ EX 6-7822
1. Dykman, Ruth M.; 4 E. 32nd St., Holland, Mich. ....................... EX 4-8978
5. Dykstra, Darrell Ivan; 156 West 12th St., Holland, Mich................ EX 6-4376
2. Dykstra, Calvin J.; 567 Elmdale Ct., Holland, Mich.....................EX 4-4748
1. Dykstra, James R.; 335 Maple Ave., Holland, Mich.................... EX 6-5828
1. Dykstra, Linda Ann; 18326 School, Lansing, 111.; Van Vleck Hall......... EX 2-9157'
2. Dykstra, Pamela D.; 1156 Stratford Road, Schenectady, New York
I
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Voorhees Hall.............................................EX 2-3453
1. Dykstra, Sharon Eileen; 526 State St., Pekin, 111.; Beck Cottage......... EX 6-4448
3. Dykstra, Sharon Gall; 20731 Virginia Lane, Grosse Pte. Woods, Mich.
Voorhees Hall..............................................EX 2-3453
4. Dykstra, Thomas M.; 18326 School St., Lansing, 111.; 45 E. 8th St......... EX 6-2171
3. Dykstra, Thomas William; 335 Maple Ave., Holland, Mich............... EX 6-5828
1. Eaman, Patrick Donavan; 1022 Colfax Ave., Benton Harbor, Mich.;
Kollen Hall...................   EX 6-4651
1. Earnest, Judith Marie; 509 Engle, Dolton, 111.; Voorhees Hall........... EX 2-3453
1. Eastman, Penny Lynne; 11 Maple St., Lebanon, N. J.; Crlspell Cottage....EX 6-4233
4. Eaton, Marcia Ruth Meengs; 48 W. 18th St., Holland, Mich............... EX 6-4717
3. Edgar, James Jr.; 275 North Broadway, N. Tarrytown, N. Y.; 455 College ..EX 2-2619
1. Edman, Elmer R. Ill; 15322 Dlekman Ct., Dolton, 111.; 1 Kollen Hall.... ...EX 6-4651
1. Edwards, Robert F.; 14229 So. LaSalle, Rlverdale, 111.; Kollen Hall...... EX 6-4651
3. Eenlgenburg, Paul Jon; 18 Cherry St., Holland, Mich................... EX 6-8955
3. Egger, Steven A.; 617 Savidge, Spring Lake, Mich.; 271 W. 19th St........ EX 6-3143
1. Eggert, Alan Lee; Palmer Terrace, Riverside, Conn.; Kollen Hall........EX 6-4651
1. Eggert, Cheryl Laine; 27 Berwln Dr., Buffalo, New York; Beck Cottage... EX 6-4448
4. Ekema, Bernard D.; 84 E. 18th St., Holland, Mich...................... EX 2-9033
3. Ekema, John P.; 644 Apple Ave., Holland, Mich....................... EX 6-5932
1. Elenbaas, Bruce Kenneth; 6394 36th Ave., Hudsonville, Mich.;
54 W. 20th St.............................................
2. Elferdink, Carole Ann; 46 West 28th St., Holland, Mich..................EX 2-9749
1. Elfring, John; 9 West 16th St., Holland, Mich.......................... EX 6-4946
3. Elliott, John D.; 319 McKinley Ave., Grosse Pointe, Mich............... EX 6-2171
2. Elgersma, Seamann Louise; 1503 Poplar, Royal Oak, Mich.; Voorhees Hall.EX 2-3453
1. Elmore, Ardyce Frances; Whitehead St., Selkirk, N. Y.; Phelps Hall...... EX 6-5249
2. Elsinga, Jo Ann; 365 Maple Ave., Holland, Mich........................EX 6-6619
3. Elve, John L.; 10905 Pine Island Dr., Sparta, Mich.; 25 E. 13th St........ EX 6-3977
5. Elwood, Thomas Alton; 78 E. 8th St., Apt. 6.................   EX 6-2033
1. Elzerman, Elsie Patricia; 14069 Eastburn, Detroit, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
4. Elzlnga, Joyce Elaine; 311 W. 107th PI. Chicago, Illinois; Phelps Hall..... EX 6-5249
4. Elzlnga, Marilyn Kay; 2745-84th St., Byron Center, Mich.; Durfee Hall...EX' 6-7822
4. Elzlnga, Patricia Jane; 267 W. 14th St., Holland, Mich..................EX 6-8552
3. Elzlnga, Richard Gene; Route 1, Box 87, Shedd, Oregon; Kollen Hall...... EX 6-4651
4. Emerlck, Judson J.; Hillside Terrace, Kingston, N. Y.; 64 W. 16th St......EX 6-6228
2. Emerlck, B. Thomas; Hillside Terrace, Kingston, N. Y.; 64 W. 16th St.... EX 6-6228
2. Emmert, John Richard; 108 E. Arlington, Bangor, Mich.; Kollen Hall..... EX 6-4651
2. Emmons, Stuart M.; 279 W. 24th St., Holland, Mich.................... EX 2-9433
2. Embrl, Mitsu; 977 Hanareyama, OFuna Kamakura City, Japan; Durfee Hall.EX 6-7822
1. Engelsman, Donna Joy; 1121 Port Sheldon, Jenlson, Mich.; Crlspell Cot. ...EX 6-4233
1. Engelsman, Robert Paul; 2324 Oak Park Ave., Berwyn, 111.; Kollen Hall... EX 6-4561
2. Erickson, Carina Birgltta; 126 N. Broadway, Tarrytown, N. Y.;
Durfee Hall....... ’...................................... EX 6-7822
4. Esther, James Richard; 10 Dumaguete St., Quezon City, Philippines;
1652 Waukazoo Dr., Holland, Mich............................
2. Esther, Joan Marie; 10 Dumaguete St., Quezon City, Philippines;
Voorhees Hall.............................................EX 2-3453
2. Eubank, Jeffrey L.; 823 First Ave., Cadillac, Mich.; Kollen Hall........EX 6-4651
5. Euwema, Eleanor Mae; 76 Cayuga, Brantford, Ontario, Canada;
508 Slayton, Grand Haven, Mich............................. . 842-7293
2. Evers, Dari Eugene; Martin, Michigan; Kollen Hall....................EX 6-4651
4. Evers, Darwin W.; E. Allegan St., Martin, Mich.; 124 E. 9th St......... EX 4-4795
1. Ewart, Adele; 1861 Skiff Court, Toms River, N. J.; Taylor Cottage....... EX 6-4520
2. Ewart, Thomas William; 55 Bellevue Ave., Bloomfield, N. J.; Kollen Hall...EX 6-4651
4. Faas, John J.; 119 W. 16th St., Holland, Mich........................ EX 4-4319
1. Farls, E. Susan; 16925 Benedict Dr., Cleveland, Ohio; Columbia Hall.... EX 6-4856
4. Faulk, Martha Juanita; 29 Marinus St., Rochelle Park, N. J.; Phelps Hall...EX 6-5249
1. Fege, Arnold F.; 2710 Wllla Dr., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall........ EX 6-4651
1. Feldman, Richard Martin; 1424 So. Alameda, Baton Rouge, La.;
Kollen Hall...........................   EX 6-4651
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2. Felix, Andre B.; 141 W. 16th St., Holland, Mich....................... EX 6-3752
4. Ferrell, Michael D.; 220 W. 14th St., Holland, Mich...................EX 6-4918
3. Ferruzzi, Christine Elln; 71 Kimball Terrace, Yonkers, N. Y.; Phelps Hall EX 6-5249
1. Flala, Calvin Edgar; 355 Wellington Rd., Mlneola, N. Y.; Kollen Hall.....EX 6-4651
3. Flalko, Robert John; 37 So. Leswing Ave., Saddle Brook, N. J,;
321 Central Ave........................................... EX 2-3941
4. Fleldhouse, John W.; R. R. #2, DeMotte, Ind.; 64 E. 9th St., Holland, Mich..
2. Flllbert, Dorralne Jane; 20 Maple Ave., Marlon, New York; Voorhees Hall.EX 2-3453
1. Flnerty, Michael Denton; 900 N. Oxford Rd., Grosse Pte Woods, Mich.
Kollen Hall............................................... EX 6-4651
1. Finlay, Harriet Joan; 1206 Michigan Ave., Sturgis, Mich.; Columbia Hall....EX 6-4856
3. Finlay, Mary Beth; 1206 Michigan Ave., Sturgis, Mich.; Phelps Hall......EX 6-5249
4. Fischer, Jack L.; 128 So. Emerson, Indianapolis, Ind.;
Macatawa Park, Holland.................................... ED 5-3119
3. Fisher, Barbara Rae; 923 Franklin, Grand Haven, Mich.; Kleinheksel Cot. .EX 6-6061
1. Fisher, Judith Amy; Juliet Lane, Northport, N. Y.; Crlspell Cottage...... EX 6-4233
3. Fisher, Tracy Jean; Juliet Lane, Northport, N.Y.; Voorhees Hall....... EX 2-3453
3. Flagg, James Clark; 330 Niagara St., Lewiston, N.Y.; Kollen Hall.......EX 6-4651
2. Fllkkema, Mary Louise; 48 Falrvlew Ave., Jersey City, N. J.;
Voorhees Hall.............................................EX 2-3453
1. Fllpse, Joyce Ellen; Box 356 Gloucester, Virginia; Voorhees Hall.......EX 2-3453
1. Flowerday, Carl Wayne; 32 E. 25th St., Holland, Mich.................. EX 6-7167
3. Folkert, Mary Ann; 3130 Ridge Road, Lansing, 111.; Phelps Hall......... EX 6-5249
2, Folkerts, Robert John; 3131 Lewis St., Franklin Park, 111.; 235 E. 9th St. ...EX 2-3989
2. Ford, Francis Rose; 25 River Park Apts. N. White Plains, N. Y.;
Van Vleck Hall.............   EX 2-9157
1. Formsma, Robert Keith; 3762 80th Ave., Zeeland, Mich.................PR 2-6509
2. Forrester, Harry Wayne; 7 E. 25th St., Holland, Mich.................. EX 6-3161
3. Francis, Patricia Ann; Second St., Chatham, N. Y.; Phelps Hall..........EX 6-5249
3. Freggens, Barbara Louise; 290 Livingston Ave., New Brunswick, N. J.;
Durfee Hall...............................................EX 6-7822
3. French, Norma Parks; 50 Ellis Drive, Basking Ridge, N.J.; Phelps Hall.EX 6-5249
3. Frldllngton, Gall Margaret; 1279 E. Laurelton Pkwy., Teaneck, N.J.;
Voorhees Hall............................................. EX 2-3453
1. Frlssel, Jeanne Ann; 167 W. 27th St., Holland, Mich.; Voorhees Hall..... EX 2-3453
1. Frantjes, Richard James; 3779 Oriole Ave., Wyoming, Mich............ LE 2-0437
4. Fugazzotto, David Joseph; West Rider Rd., Clean, N.Y.; 216 Columbia Ave. EX 6-3295
4. Fuge, (Marian) Carol; 319 Middlesex Road, Buffalo, N.Y.; Durfee Hall...EX 6-7822
1. Fuge, William Wesley; 319 Middlesex Rd., Buffalo, N.Y.; Kollen Hall.... EX 6-4651
1. Gabbey, Patricia Ann; 2082 Beebe Rd., Burt, N.Y.; Durfee Hall.......... EX 6-7822
2. Gale, Ann Margo; 2845 Baker Rd., Dexter, Mich.; Van Vleck Hall.........EX 2-9157
3. Gardner, Ann G.; R. D. #2, Hudson, New York; 268 Maple Ave...........
1. Games, Richard Owen, 581 Moffat Place, Unlondale, N.Y.; Kollen Hall...EX 6-4651
4. Gaugler, Robert W.; 30 Dorothy Dr., N. Haledon, N.J.; 401 Howard Ave...
1. Geers, Linda Kay; 22 Mile Road, Kent City, Mich.; Scott Cottage.........EX 6-4393
2. Gerard, Lee Kirk; 1520 Langeland Ave., Muskegon, Mich.; 338 River Ave. .
4. Gerritsen, Ruth Estelle; 509 Washington Ave.........................EX 4-8294
3. Gezon, John H.; 2251 Paris, Grand Rapids, Mich.; 85 W. 12th St.......... EX 6-5249
2. Gibbons, Bruce F.; 1665 Wolverine St., Holland, Mich...... ;...........ED 5-5749
4. Gillies, Bruce; 233 Parkwood Ave., Kenmore 23, N.Y.; 33 E. 16th St...... EX 6-4069
1. Gilmore, Gary David; 179 Bayview Ave., Belford, N.J.; 115 E. 9th St....
3. Glass, Janet Louise; 66 E. Central Ave., Maywood, N.J.; Phelps Hall.....EX 6-5249
2. Glelchmann, Patricia Marie; 272 Fourth St., St. James, N.Y.; Phelps Hall ..EX 6-5249
4. Glupker, Bruce Allan; 2600 Breton Rd., Grand Rapids, Mich.; 25 College....EX 6-3260
2. Goeman, Nancy J.; 1635 Falrcourt, Grosse Pte., Mich.; Voorhees Hall....EX 2-3453
4. Goodfellow, Steven James; 12 Mile Rd., Sparta, Mich.; 344 Lincoln Ave. ....EX 4-8412
3. Goodrich, Nell Chester; 410 Center St., So. Haven, Mich.; Kollen Hall..... EX 6-4651
3. Goodwin, Bruce Blythe; 6065 Engle Rd., Cleveland, Ohio; 46 E. 13th St.... EX 2-3683
4. Gordon, Robert William; 588 Crescent Dr., Holland, Mich.; 316 Lincoln.. EX 6-6637
1. Gort, John R.; 3827 White St., Grandville, Mich.; Kollen Hall........... EX 6-4651
4. Gortmaker, Marlys R.; Monroe, South Dakota; Beck Cottage............ EX 6-4448
i
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1. Goslln, Gordon Alan; 1935 Raymond, Dearborn, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
2. Gouwens, Marjorie C.; 16048 Louis Ave., South Holland, 111.;
Kleinheksel Cottage..................... ..................
4. Gouwens, Mary E.; Vincennes Rd., So. Holland, 111.; Phelps Hall.........EX 6-5249
1. Grablnskl, Judith Kay; 3232 Cuyler Ave., Berwyn, 111.; Columbia Hall..... EX 6-4856
4. Grablnskl, Nancy Ann; 3232 Cuyler Ave., Berwyn, 111.; Durfee Hall.......EX 6-7822
3. Grams, Alfred; 324 Waverly Dr., Benton Harbor, Mich.; 75 W. 17th St.... EX 6-6322
2. Grelffendorf, Dennis Richard; 917 Pearl St., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
3. Greze, John Paul; 64 Chandler Rd., Chatham, N.J.; 88 West 13th St....... EX 2-3554
4. Griffith, Maurice Edgar, Jr.; 1089 Legion Park Dr., Holland, Mich........EX 6-4573
1. Grlssen, David Jon; Box 118, Hamilton, Mich.; Kollen Hall............. EX 6-4651
5. Grlssen, Elaine D.; 831 Pine Ave., Holland, Mich.......................EX 4-4586
1. Groene, Nancy Ann; 2401-28 St., Moline, 111.; Durfee Hall.............. EX 6-7822
1. Groenewoud, Mary Lynn; 800 N.E. 50 Ct., Pompano, Beach, Florida;
Voorhees Hall.............................................EX 2-3453
2. Grotenhuis, Gall Frances; 116 Glddlngs Ave., Sheboygan Falls, Wls.;
Van Vleck Hall............................................ EX 2-9157
3. Gutknecht, Glenn D.; 511 Lincoln Ave., Hollund, Mich.................. EX 2-2279
1. Gutknecht, Raymond John; 511 Lincoln Ave., Holland, Mich..............EX 2-2279
3. Haaksma, Curt D.; 2506 Berwyck Rd., S.E., Grand Rapids, Mich.;
254 College Ave...................................... .....4. Haas, Maurlne K.; 1896 Radcllff, S.E., Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
3. Hachmuth, Gary Taylor; 532 Four Mile Rd., Comstock Park, Mich.
42 E. 14th St.............................................. EX 6-3976
4. Hadawl, Hilda Nadia; 46 Granler Rd., Wlllowdale, Ont.; Phelps Hall ..... EX 6-5249
2. Hagans, Gerald Francis; 69 W. 10th St., Holland, Mich................. EX 2-2755
1. Hagymasy, Ruth Diane; 118 Hanerford St., No. Brunswick, N.J.; Oggel Cot. EX 6-4287
1. Hahnfeld, John Henry; 102 No. Belmont, Arlington Heights, 111.; 88 E.9thSt.EX 6-3868
1. Hakken, Mary Margaret; 1009 S. Baywood, Holland, Mich.; Phelps Hall... EX 6-5249
2. Hala, Frances Ann; 28-49 202 St., Bayslde, N.Y.; Voorhees Hall ........ EX 2-3453
3. Hale, Margaret M.; R. R. #1, Holland, Mich.......................... EX 6-9897
1. Hallqulst, Martha Ann; R. #1, Holland, Mich......................... ED 5-3308
1. Hamilton, Joan Claire; 479 Lafayette Ave., Wyckoff, N.J.; Crlspell Cottage.EX 6-4233
4. Hanchett, Marjorie Joyce; 88th Ave., Coopersville, Mich.; Voorhees Hall...EX 2-3453
1. Hanchett, Mary Louise, 6150 N. Kendall Dr., Miami, Fla.; Beck Cottage.EX 6-4448
3. Handlogten, Jane Sue; 68th Ave., R.R.#1, Coopersville, Mich.; Phelps HalL.EX 6-5249
1. Handren, Richard D.; 188 N. Glenhurst, Birmingham, Mich.; 60 E. 14th St..
3. Handy, Paul Russell; R. R. #1, Box 252, Sodus, Mich.; Kollen Hall........EX 6-4651
4. Harmelink, Joyce T.; .Woodstock, Minn.; Kleinheksel Cottage............ EX 6-6061
1. Harmelink, Philip John; Woodstock, Minn.; 342 W. 33rd St.............. EX 2-2834
4. Harmsen, Russell Grant; 286 Riley St., Holland, Mich.................EX 2-3996
3. Harpham, Esther Irene; 119 Division St., Coldwater, Mich.; Phelps Hall.EX 6-5249
2. Harrington, Gayle Lavonne; 100 E. 38th St., Holland, Mich.............. EX 4-4554
1. Harrison, George Andrew; 9547 S. Albany, Evergreen Park, 111.;
115 E. 9th St..............................................2. Harrison, Kathleen Anne; 2325 Meadowwood, Toledo, Ohio; Voorhees Hall ..EX 2-3453
3. Harrison, Nancy Jane; 2325 Meadowwood, Toledo, Ohio; Phelps Hall......EX 6-5249
3. Hart, Nancy Dale; 438 Tranquila Ave., Port-St. Lucie, Fla.; 335 Maple.. .EX 6-5828
2. Hartgerink, Douglas A.; 89 East 22nd St., Holland, Mich................ EX 4-4831
1. Bartgerink, John Edward; 24 Lawrence St., Zeeland, Mich.............. PR 2-6689
4. Hartgerink, Kenneth Jay; R. R. #5, Holland, Mich......................EX 6-9351
3. Hartgerink, Ronald Lee; 24 Lawrence Ave., Zeeland, Mich.............. PR 2-6689
4. Hartman, Donna Mae; 15327-160th Ave., Grand Haven, Mich.; Phelps Hall..EX 6-5249
2. Haverkamp, Larry Jon; Hanover, Indiana; Arcadian House.............. EX 2-2272
4. Havlicek, Mary; 378 Central Ave., Holland, Mich..................... EX 6-2210
4. Havlicek, Stephen Charles; 378 Central Ave., Holland, Mich............EX 6-2210
3. Hawkins, James William; 510 Kedzle Dr., East Lansing, Mich.; Kollen Hall EX 6-4651
1. Headlee, Cynthia; Route 4, Fremont, Mich.; Van Vleck Hall............. EX 6-7822
2. Healy, Ruth Ann; 1316 Strathniann Ave., Southampton, Pa.; Van Vleck Hall..EX 2-9157
2. Hecht, Robert Alvin; 14225 Livonia Crescent, Livonia, Mich.;
255 E. 13th St............. ................................ EX 6-3018
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2. Heidema, Lois Anne; 908 E. 8th St., Holland, Mich.....................EX 2-3340
4. Heldeman, Carolyn Mae; R. #3, Box 202, Sheboygan Falls, Wls.; '
Phelps Hall.............................................. EX 6-5249
1. Hekman, Rosemary; 1320 Woodshlre, S.E., Grand Rapids, Mich.;
Taylor Cottage..................................  EX 6-4520
1. Holder, Lloyd John; R. R. tffS, Holland, Mich.........................EX 6-5707
1. Heldrlng, Ottho Gerhard; Veuresestraatweg 118, Leldschendam,
Netherlands; Kollen Hall......................................EX 6-4651
3. Hellenga, Diana Gall; R. R. 2, Box 317, Three Oaks, Mich.; Voorhees Hall..EX 2-3453
1. Hempenlus, David Allen; 4250 West 127th St., Alslp, 111., Kollen Hall.....EX 6-4651
3. Heneveld, Barbara Ann; 82 West Dale, Muskegon, Mich.; Voorhees Hall.EX 2-3453
3. Hengeveld, James H.; 3266 Wilson, Grandville, Mich.; 359 Central Ave..  396-3850
2. Henry, Barbara Jo; R. R. #2, Alto, Mich.; Voorhees Hall............... EX 2-3453
3. Hepburn, Bruce A.; 10-19 149 St., Whltestone, N.Y.; 42 E. 14th St........ EX 6-3976
4. Hepburn, Linda E.; 10-19 149 St., Whltestone, N.Y.; Voorhees Hall.......EX 2-3453
3. Herblg, Nancy Ann; 1731 Berkley, S.W., Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall.EX 6-7822
4. Herleln, Nancy; 235 W. Larch Ave., Muskegon, Mich.; Phelps Hall...... .EX 6-5249
4. Herron, Ralph Howard; Lakes Mill Rd., Freehold, N.Y.; 58 W. 9th St.... EX 2-9611
1. Hesbol, K. Lynne; 3946 Gunderson, Berwyn, 111.; Columbia Hall........ EX 6-4856
1. Hess, Judith Pauline; 3851 Reed Rd., Fort Wayne, Ind.; Oggel Cottage.... EX 6-4287
2. Hessellnk, Paul Kenneth; 1568 W. Giles Rd., Muskegon, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
1. Heuslnkveld, David M.; P.O. Box 1, Bahrain, Arabian Gulf; Kollen Hall..EX 6-4651
4. Heyns, Larry K.; 648 Blllanntau, S.E., Grand Rapids, Mich.; 454 W. 18th St.EX 6-7963
1. Hickman, Ruth Lynn; 449 Tereslta Blvd., San Francisco, Cal.; Dosker Cot.EX 6-2138
3. Hleftje, Gary Martin; R. #2, Zeeland, Mich........................... PR 2-2514
2. Hllbellnk, Ronald Delmar; 1690 So. Corona, Denver, Colo.; 316 Lincoln...
1. Hildebrand, Sally Adrienne; 630 Pacific, Lansing, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
3. Hill, Cynthia Jane; R. R. #2, Sprlngtown Rd., Washington, N.J.;
Doesburg Cottage......................................... EX 6-6064
1. Hill, John Nathan;'517 Emmons, Wyandotte, Mich.; Kollen Hall.......... EX 6-4651
2. Hill, William Richard; 1427 Cedar St., Niles, Mich.; 211 W. 17th St........EX 6-2272
1. Hlne, Janet Ann; R.F.D. Nineveh, New York; Phelps Hall............... EX 6-5249
2. Hlnz, Dorothy Carol; Route 4, Box 317, South Haven, Mich.; Durfee Hall.. EX 6-7822
3. Hlnzmann, Georgia Adell; 1150 Roberts St., Hancock, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
1. Hitt, Susan Fraser; 377 Merlon Rd., Merlon Sta., Pa.; Columbia Hall....EX 6-4856
5. Hoekman, Margaret; 78 E. 8th St., Holland, Mich...................... EX 6-3754
4. Hoekman, Robert Eugene; 78 E. 8th St............................... EX 6-3754
1. Hoeksema, Herman; 2445 Alamo Ave., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall.... EX 6-4651
3. Hoekstra, John Wayne; 385 College Ave.............................. EX 6-3862
2. Hoekstra, Marlon Lou; 631 Locust St., Kalamazoo, Mich.; Durfee Hall.... EX 6-7822
4. Hoekstra, Thomas Farr; 631 Locust St., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall...EX 6-4651
4. Hoekstra, Thomas Lee; 276 Fairbanks Ave., Holland, Mich............
3. Hoekzema, Carol Jean; 1833 Morlngslde Dr., S.E., Grand Rapids, Mich.;
Oggel Cottage............................................EX 6-4287
2. Hoerner, Bourgl Anne; 148 Busteed Dr., Midland Park, N.J.;
Van Vleck Hall........................................... EX 2-9157
1. Hoezee, Donald Max; 4998 36th St., Hudsonville, Mich................. M O  9-6768
2. Hoffman, Allen Jay; 447 West Lakewood, Holland, Mich............. ....EX 4-8112
3. Hoffman, Harvey Butler; 90 Edgemont Rd., Scarsdale, N.Y.; 18 E. 12th St...
1. Hoffman, Marilyn Jean; 414 Union St., Hudson, N.Y.; Voorhees Hall...... EX 2-3453
2. Hoffman, Marlene Ruth; 150 Roosevelt Rd., Zeeland, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
4. Hoffmann, Alfred; Nordhorn, Glldkamp 10, Germany; 153 W. 16th St......
3. Hoffmyer, Helen R.; 1857 Hillmount, N.W., Grand Rapids, Mich.;
Durfee Hall.............................................. EX 6-7822
4. Hogenboom, Mary Ann; Clymer, New York; Doesburg Cottage........... EX 6-6064
3. Holden, Sidney Edward; 135 New Jersey Ave., Bergenfleld, N.J.;
. „ „ , Kollen Hall............................................... EX 6-46514, Hollander, Janet R.; 415 W. Inkster, Kalamazoo, Mich.; Durfee Hall... ....EX 6-7822
4. Hollander, Lois Beth; 146 1st Ave., N.E., Sioux Center, la.; Phelps Hall.EX 6-5249
3. Holleman, Charles John; 120 Pine St., Zeeland, Mich................. PR 2-4268
2. Holleman, Curtis Paul; 3755 Prairie St., Grandville, Mich.; Kollen Hall .....EX 6-4651
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2. Holleman,'Edith A.; R. R. #1. Byron Cenwr, Mich.; 6 78224. Holleman, Kenneth Wayne;'3755 Prairie St., Grandv lie, Mlch^; 254 College ,
3 Hollenbach, David John; 107 W. 11th St., Holland, Mich.; Ar^dlan House....EX 2 2272
2. Hollinger, Ellen Virginia; 137 Harding Rd., denrock N J.; Durfee Hall.EX 6-7822
5. Holmes, Bruce William; R. #1, Box 331, Saugerties, N.Y.; 58 W. 9th St... EX 2 9611
1. Holthuis, Henry B.; 44 E. 17th St., Holland, Mich. ._.................... EX 6J508
2. Hommerson, Joan Beth; Route 3, HudsonyUle, Mich. ................... 4.47SR3. Hook, D. Theodore; R. R. #1, Erie, 111.; 336 W. 14th St ................EX 4_4758
2. Hook, Ellen M.; 38 Belle Ave., Paterson, N.J.; Phelps ..........EX 6 5249
4. H oovk Shirley L.; Box 231, Whltehouse Sta., N.J.; Durfee Hall.......... EX 6 7822
1. Hopma, Byron Jay; 662 Apple Ave., Muskegon, Mich. ..... .^............= orjo
3. Hopp, Joan Ruth; 2680 Rosewood, Jenlson, Mich.; “ o ....... gX 6-46511. Hopper, Paul Carmichael; 20 Green Ave., Madison N.J.; Kollen Hall......EX 6J651
S Horne. Delores June; 234 Central Ave., Holland, Mich. ........1. Horstman, Louise P.; 2041 Lexington Parkway, Schenectady, N.Y.;
3. Hoskins, Barbara Lynn; 1169 Millington Rd., Schenectady, N.Y.; 2-3453
3 Hostetter°%hn^H^oldri'75 Ben’ve St., Wellesley, Mass.; KoUen Hall ....EX 6-4651 
3! Houck, Doris Eleanor; Riverwood Ave., Bedmlnster N.J ; ^ orhees Hall ...EX -
4. Houston. Ralph Stuart; 107 E. 30th St Holland, h^cb ; 168 W. 16th St ....EX 4 8390
2. Houting. Peter R.; 2370 N. 82nd St.. Wauwatosa Wise.; 255 E. 13th St....
t  Houtmfn, Donald Scott; 229 W. 11th St.,^ Holland, Mich. ............... EX 2-3656
4. Houtman, Norma Carol; 248 West 24th St., HoUand, Mich.............. 2-34531. Hovingh, Alverna Mae; Allendale, Mich.; Voorhees Hall................. EX 2 34W
3 Hovingh Kenneth Jay; Allendale, Mich.; 644 Central Ave. a 4A*^ i
3: h 3  James Clayton; 23 Park Ave., Pompton Plains. N X :  Kollen Hall....|X 6-4651
1. Howes, Carol Louise; 107 Pine St., Hyannl^ s Mass., ^ Porhees Hall .EX 2 3453
4. Hewlett, Stephen Charles; 2606 Wildwood ^Rd., AllisonJ>ark, Pa., . h.^^ A_4A51
2. Hubbard, George Allan; Clifton Springs, N.Y^ ;^ Kollen Hall...............  6-5249
3. Hulsjen, Lois Marie; Route 2, FremonL Mich.; BaU............. EX 6
2. Hulsman, Gracia J.; 14173 Essenburg HoB®"‘>^Ml‘=*'Voh'enH;il....Ix 6-46511. Hulsman, John David; 830 Slayton St., Grand Haven, N«ch., Kollen Hall .. EX 6 40b
4. Hulzen, Gordon Dale; 1019 32nd S.W._, Grand RaP}df/.Mjch., M 8  College..
3. Hulzenga, Barbara Ann; 157 Vander Veen Ave., Holland, Mich. ..........
3. Huizenia, Virginia Lynne; 5801 Woodward Dr., Western Springs, 111.; 6-5249
Phelps Hall................ ..............................2. Huls, David P.; Rothbury, Michigan; 92 W. 8th St...................... 6-4952
4. HulsL James H.; 15 W. 17th St., Holland, Mich. ........... ^
1. Hultgren, William Charles; 1645 Blrchcrest, Dearborn, Mich...........  6-3183
S Hunt Julie Ann; 401 Howard Ave., Holland, Mich..................... c y  a soaoHutchinson, Anne Elizabeth; 643 Main St., Fennvllle, Phelps Ha 1.. |x 6-5249
2. Huyek. Karen Eugenia; 335 Niagara Ave., Sheboygan W s ;  Durfee Hall......EX 6 7822
3. Huyler, Richard Gordon; 447 Mount Prospect Aye., Clifton, N.J., 29 E. 14thEX 4 J4/9
4. Huyser, Esther Mae; 1565 Bauer Rd., Jenlson, M|ch.  py 6-46511. Hyink, Harlan John; 134 E. Park Eane Kohler Wise ; Kollen Hall........EX 6_465
4. Hyink, Paul W.; 134 East Park Lane Kohler, Wls-; Kollen HalL..........EX 6 40b
1 Insel John Richard; 2357 Davidson Ave., Bronx, N.Y.; Kollen Hall--.......°
4 Iperlaan Mary Ann; 16407 Dobson, South Holland, 111.; Mandeyllle Cottage..EX 6-2139
t; i S  Joan Sue; 503-28th Ave., R. #2, Hudsonville, Mich ; Phelps Hall.. EX 6-5249
3. Jackson, Ralph Ellsworth, Jr.; 368 W. 18th St., Holland, ’V g'' g’{^ 5"’e X 6-22641 Jackson, Robert Bruce; 34 Glenbrook Dr., Prospect Hts., 78 E. 8th St..EX 6 2204 
3! Jackson Robert William; 673 Foch Blvd., Wimston Park, N Y.^^9 E. 7th ..EX 4-2858
4 Jacob George F.; 23 Van Riper Rd.,- Wayne, N.J.; 401 Howa^ Ave.......
4! Jacobs, curus A.; 465 E. 160th PE. fo. Holland, 111.; Kollen
4. Jacobs, Dan W.; 117 E. 14th St., HoUand, .'r**V*ViVV ohAinc Wall EX 6-5249
1. Jacobs, Marjorie S.; 465 East 160 .... !!!!*.!!e X 2-96875 Jacobs, Nancy R.; 117 E. 14th St., Holland, Mich. ...................  i..^47R
1. Jacobsen, Harvey Wayne; R. R. West OHve, Mich. ..................... 6-5375
4. Jaehnlg, Robert Donald; 333 West 17th St., Holland, Mich. •••••^ "n V'cY..px 2-2367
3; Jansmi, Jerome; 316 E. McMurray Rd.. Canonsburg, Pa.; 18 W. 9th St...EX 2 230/
Jo -  Kl
2. Jap, Khian Bong; 9-D DJ Suit. Hasanuddln, Medan, Sumatra, Indonesia....
1. Japplnga Jane Ann; 1957 Haslett Rd., E. Lansing, Mich.; Taylor Cottage....EX 6-4520
4. Jenner, Jack Herbert; R.D. ff2, Altamont, N.Y.; 100 E. 13th St.......... EX 2-3352
3. Johnson, Barbara Ellen; 16 Armstrong, Glendale, Mo.; Durfee Hall...... EX 6-7822
4. Johnson, Douglas John; 785 Summit Ave., Hackensack, N.J • 254 College ’
4. Johnson, Douglas Mathew; Willow Park, Holland, Mich...........6-3269
3. Johnson, Earl Jr. Sidney; 123 Lake Ave., Williamson, N.Y.; Kollen Hall.. EX 6-46514. Johnson, Jerry J.; 570 Budlong St., Adraln, Mich.; 41 E. 10th St
2. Johnstone, James Thomas; 2324 Hart St., Dyer, Ind............. !.!!.'...
4. Johnvllle, Ann Mary; 36 Akron St., Rochester, N.Y.; Phelps'Haii..'.”.’.".'.”!!!!!EX 6-5249
1. Jones, Constance Dunlap, 9211 Bishop, Detroit, Mich.; Columbia Hall.....EX 6-4856
1. Jones, Donns M.; 169 Conssul Rd., Albany, N.Y • Voorhees Hall....  EX
4. Jones, Ian H.; 628 Superior St., So. Haven, Mich...............!!.!!!!!!.'.'
1. Jones, Michael L; 438 Van Raalte Ave., Holland, Michigan...  EX 6-8315
1. Jones, Phyllis Jean; 71 Lincoln Dr., Rochelle Park, N.J., Crlspell Cot.’.'iiiiiEX 6-42333. Jones, Robert Edward; 168 Consaul Rd., Albany, N Y  39 W  19th St
4. Jones, William Alfred; 3004 Oakwood Dr. S.E., Grand Rapids. Mich.-.....18 W, 12th St........................  *
2. Jonker, Peter; 20834 Ardmore Park, St., c'lair"shoresV’M^ ^^  ...........46 Graves Place............................. ’
1. Jorgensen, Jeffrey King; Lakevalhaila, Montville, N.j.; '240 E"'9th'st.'!!!!!."!
3. Joseph, Jacqueline Kaye; Route No. 1, Hopkins, Mich; Phelps Hall..  EX 6-52494. Jousma, Sandra Kay; 175 W. 27th St., Holland Mich..................ii.'.'
2. Jullen, Ellis M; 9611 Cook Ave., Oak Lawn, 111; 54 Graves Place.........
4. Jurrles, James Louis; 1257 Northvlew Dr., Grand Rapids. Mich.- ....
1. Justenen, Roy C Jr.; 52 Madison St., Pequannock, N'j.V’KoilVn HalV."!.’."."^ 6-46514. Kampen, Beula Joyce; 45 Lawrence, Zeeland, Mich.................. ,Pr 2-6469
4. Kanamori, SaklkO; 1000 Asakura, Kochi, Japan; Phelps Hall....!...'.."..".'."!e X 6-5249
3. Kaper, Marsha Lane; Hamilton, Mich,; Phelps Hall...............  r y  6-5249
1. Kaper, Norlan Dale; R.R. #1, Hamilton Mich.................... .'.!!!!!!!!SK 1-68313. Kaper, Ruth Arlene; Box 157, De Motte, Ind,; Voorhees Hall........... EX 2-3453
3. Kardux, Don F.; 234 Howard Ave., Holland, Michigan................  EX 2-9370
3. Kaylor, Linda Rae; R.R.#4, Allegan, Mich.; Phelps Hall...... EX 6-5249
4. Keas, Joyce Arlene; 2931 Truman St., Conklin, Mich.; Phelps Hall ..!;;.".‘.";;e x  6-52493. Keen, William Dale; 155 W. 32nd St., Holland, Michigan........  EX 4-4444
1. Keizer Gloria Ann^ ; 8565 Freeland, Byron Center, Mich.; Crlspell CottageiEX 6-4233 
1. Kemink, Jo Anne; 934 Alger, S.E., Grand Rapids, Mich.; Columbia Hall..!...EX 6-48564. Kemme, Barbara E.; R.R.#1, Hamilton, Michigan.............. SK 1-4975
4. Kern, Charles William; 159 W. 142nd St., Rlverdale, 111.; 235 E. 9th"st!!!.'."!!
1. Keur, William G., Jr.; 869 Emerald St., Muskegon, Mich.; Kollen Hall ...!!!!e X 6-4651
1. Kiefer, ^ rbara C-; 3423 Mooney Ave., Cincinnati, Ohio; Phelps Hall.....EX 6-52493, Kieffer, Paul W,; 29 Colonial Ave., Kenmore, N.Y...............
4. Kleft, John Allen; 10310 Wight, Westchester, Illi Koien Hau!!!!..’!!.".""....EX 6-46513. Kleft, Kenneth John; 3009 Glendale, Muskegon Heights, Mich.; ...
 ^ • 18th St« ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^  EX 6 5528
o" Y-f^’ Wayne Eugene; 1103 Baldwin Dr., Jenlson, Michigan.............. LE 4-9490
2. Klllarn, Nancy Rose; 16885 Lauder, Detroit, Mich.; Doesburg Cottage.... EX 6-6064
o' lane; 11 St. Lakes Place, Cambridge N.Y., Beck Cottage....EX 6-44482. Kinkema, Robert Ketel; 1367 Floral Dr., Kalamazoo, Mich.-46 Graves Place............................
4. Kirk, Gordon William, 8594 Northlawn, Detroit, Mich.; 47 Ei l’sth St!!.'."!.'!.’’EX 6-59932. Kirlln, William Michael; 764 W. 26th St., Holland, Michigan..  ED 5-3234
3. Klaaren, Keith Alan; Sioux Center, Iowa; Kollen Hall.............!!!!!.".'!!e x  6-4651
4. Klaasen, Gene Allen; R,^5, E. 40th St., Holland, Michigan............  EX 4-8639
1. Klaasen^ , Mary Elizabeth; 597 Lawndale Ct., Holland, Mich.; Durfee HaU.'ii.'EX 6-7822
4. Klebe, Robert OttO; 27 Radford St., Yonkers, N.Y.; Kollen Hall.........EX 6-4651
3. Klein, John Richard; 10842 Eggleston, Chicago, 111.; 133 E. 9th St.......EX 6-2173
3. Klein, Mary Lou; 40 E. Pine St., Fremont, Mich.; Phelps Hall......... EX 6-5249
SK 1 28753. Kleinheksel, Belle Rose; R.R.#5, Holland. Mich. ...................... h4. Kleinheksel, Paul Allen; 83 E. 38th St., Holland Michigan............... EX 2 2240
2. Kleinheksel, Russel Jay; 83 E. 38th St., Holland. Michigan..............EX 2 2240
1. Kleinheksel, Ruth A.; Route 5, Holland, Michigan...................... 4_464S4. Kleis, David John; 47 E.'28th St., Holland, Michigan ....... ............^.... o 404o
S! Kleis John P.; R.D.#1, East Saugatuck Mich.; 455 College Ave ....... |X 2-2916
4 Kleyla, Vincent III; 517 Morse Ave., Ridgefield, N.J.; 45 E. 8th St........ tA o zi
1. Kllphuis, Fritz; 56 W. 17th St.. Holland, M i c h i g a n . . .......... EX 0-83/z2. Klomparens, Charles P. 359 Waukazoo Dr., Holland, Michigan.......... ED 5 5929
2. Klomparens, Wayne Jay; 15 W. 22nd St., Holland ""u"V,........ly2. Klooster, Carol Ann; R.R.#1, Byron Center Mich ; Voorhees Hall.... ..EX 2 3453
4. Kloosterhouse, Linda May; R.R.#2, Three Oaks, Mich.; ^ helps Ha .......... 2-91572. Klop, Jean Anita; R.R.#1, Box 151C, Spring ^ ke, Mich.; Van Vleck Hall....EX 2 9157
1. Klotzberger, Edward L.; Gardner Rd., New Paltz, N-Y.; Kollen Hall.....1 ; Klount, Sharon Ann; R.R.#3, Morrison,.111.; Mandeyllle Cot age.........EX 6-2139
1. Klute, Mary Alice; 1666 Belden Ave., S.W., Grand Rapids, Mich., 6-4856
Columbia Hall............................................  071 77772 Klvnstra Sandra Fay; R.#3, Hudsonville, Michigan.... . .....  »/i-3///i; k X p. John Richard; 37 Cross Ave., Midland Park N.J.; Kollen Hall.... EX 6-4651
2. Knecht, Jon Christopher; 37 Boulevard, Malba, Whltestone, N.Y.,  ^...EX 6-4651
2. Knoper, Wayne Lee; 10541 James St., Zeeland Michigan...............h k  2 z/yo
4. Knulson, Garth James; 560 Lawn Ave Holland Michigan............. EX 2J904
4. Kobes. Rodger Dale; 122 W. 20th St., Holland, Michigan....................EX 0 0391
1. Koch. Chris Ron; 1325 Agard, Benton Harbor, Mich.; Kollen Hall.........EX 6-4651
1. Koch, John Robert; 538 W. Park Ave., Easton, Conn.; Pollen Hall . ...... EX 6-465
3. Koelbel, John Reid; 227 N. Wisner St., Jackson, Mich.; 138 W. 14th St....
4. Koetsier, Ardeane; R.#2, Holland, Michigan........................... e x  o yi^o
2. Kohlman, Ruthann; Danforth, 111.; Van Vleck Hall........................E ’
3. Kollen, Judy A.: R.#!, Vicksburg, Mich.; Phelps Hall................... EX 6 5249
5. Kollen, Wendell J.; 94 W. 38th St., Holland, Michigan  EX 6 5994
4. Kooimkn, Patricia A.; 15638 Falrford, Norwalk, Phelps Hall...... EX 6 5249
2. Kooistra, Sally Kay; 2037 Osceola Dr., S.E., Grand Rapids, Mich., 2-9157
1. Koop, Daniel Lee; 121 E. 32nd St., Holland, Michigan 4 4750
3. Korf, James Dale; 1943 Havana, S.W., Grand Rapids, Mich.; 18 ® EX 2-34533. Korf, Velma Jane; 745 Hogan St., Grand Rapids, Mich.^ Voorhees Hall...EX 2J453
3. Kort, Arloa Yvonne; 5365 Green Ave., Hudsonville, Michigan...........7_on36
3. Korterlng, Norma Rae; 144 E. 24th St., Holland, Michi^n.... ...........3 Korver Gailerd Lee; Box 135, Nooksack, Washington, Kollen Hall.........EX 6-4651
L S r , ’James Milton; 15933 Parkside, So. Holland IH-:,Kollen Hall......EX 6-465
1. Koster, Richard Allan; 9 Charles St., Bangor Mich.j^  Kollen Hall......... EX 6-4651
4. Koster, Robert A.; 5159 36th Ave., Hudsonville, Michigan . ............ . 6 46S12. Koster, Ronald G.; 9 Charles St., Bangor, Mich.; Kollen Hall.............EX 6-4651
1. Kouw, Barbara L.; 48 E. 26th St., Holland, Michigan.. ................EX 6-8292
3. Kraal, Dale LeRoy; 579 W. 29th St., Holland, Michigan .   EX 4-8072
1. Kraak, David Leonard; R.F.D., Decatur, Mich.; Koll^ en Hall............. EX 6-4651
3 Kragt Alice M.; 664 No. Shore Drive, Holland, Michigan................EX 0-4/08
3! Kramer, Arthur James; 172 E. 14th St., Holland, Michigan..............5. Kramer, Clarence E.; 153 W. 19th St., HoUand, Michigan...^ .............. EX 6-4162
1. Kramer, Marshall Edward; 602 Crescent Dr., Holland, Michiga^ n........EX 2-258J
3. Krause, Jacqueline Kay; 1625 N. Oakley, Saginaw, Mich.; Voorhees Hall.. EX 2-3453
4. Kremer, Ruth Corinne; Danforth, 111.; Phe'ps Hall  EX 0-52491. Kreunen, James Alan; 28 Van Altama, Cedar Grove, Vhs ; Kollen Hall ......EX 6-4651
1. Kreuz, Thomas Gene; Jamestown Court, Washington, D.C ; 37 E. 10th 6t....
4. Krieger, Marjorie Ann; 3450 S. 40th St., Climax, Mich.; Durfee Hall..........EX 6-7822
1. Kronberg, Barbara Lee; 611 Michigan Ave., Sturgis, Mich.; Columbia Hall.EX 6-4856 
1. Kronemeyer, Kathleen Evelyn; Rt.#l, Box 99-D, Port Clinton, Ohio; 6-4393
Scott Cottage................... .... Y"::"";;;'Y........... ”4 Kronemeyer, Kelvin Lee; 5861 Kenowa Ave., Grandville, Mich.;
78 E. 8th St..............................................
Kr —  Le
1. Kroodsma R o g e r L U T R . ’#3fzeelan^^^ ............ j'doss
4. Kruizenga, Betsy Ann; 58 Lombardy Lane, Hamburg! N.Y.; Phelps Haii:;::;:EX ^52492. Kruizenga, Jane; 58 Lombardy Lane, Hamburff N Y • Phplne Hnii cv a co^ n^
!■ Scotia,l9.YTphe,S‘^ Hau..:;:::;:;;;::;ix ^52494. Kudile, Ronald Adrian; 363 Terrace Ave., Hasbrouck Hts., N J •
136 E. 19th St...................... ■’ ■ PY A omn
4. Kulken. Bruce Gorden; 304 Washington Blvd., Holland!Michigan"""::;:::;'EX 2I36OO
3. Kuiper, Ellen; 527 Lytle Ave., Redlands, Calif.; Phelps Hall..........  EX 6-5249
5. Kuipep, Dixon Lee; R.#l, Holland, Michigan............  ..... ED 5 3034
1. Kupfrlan^  Lauralee Constance; 81 Waldwlck Ave., Waldwick N j'-.......Crlspell Cottage................... ’ ’ ' py ,
2. Kusak, Joseph Brook; 58 Braen Ave., Hawthorne, N"j‘"konen"Haii....... PX 6 4631
3. Kuyper Carol G.; 118 E. 122nd PL, Chicago, IlL; Phelps HalK .!!!:':..... lx ^3940
?' Eane, Aberdeen St., Hong Kong; kollen Hali:::.’EX 6-46511. Laban, Gewge Baldwin; 25 Mystic Ave., Winchester, Mass.- Kollen Hall EX 6 4631
9' 20th St., Holland, Mich.; Phelps Hall. 'e X t s 2492. LaFleur Norma May; 62 Goldthwaite Rd., Whitinsville, Mass.- ^Phelps Hall.......... * p y  a so o
1. Lamphere, Karen Elizabeth; Bal 1 Road R.D.^ Sd, Weedsport N Y -  "'Scott Cottage;.........  t- . . .. p y  6 4707
3. LaBoueff, Diane E ; 276 W. 20th St., HoUak(i;'M'i'<;h.';''ph!l'pk'Haii;;:;:;;;:^  6I5249
■ 3' tam T n n ^ Y ^ W  Whitinsville, Mass.; Phelps Hall L  1 ^ 4 9
2 ' Lam’ DonLd ■j'^ '^ g^ F ’^3416 3^^ ’ n Voorhees Hall EX 2-3453z. 1-am, uonaid J., 99 E. 34th St., Holland, Michigan...........  pv o.oooo
1. Eamb, Susan H.; S. Berkeley Place, Fair Lawn, N.J.; Columbia'Haii.:::::::::EX 6-4856 
. Lampert, E^ e r  Graham; 126 S. Evanslawn, Aurora, 111.; 282 E. 12th St
1. Lamphere, Karen Elizabeth; Ball Road R.D. #1, Weedsport, New York '
Scott Cottage.......................  ’ ’ e x  6 4303
2. Lane, David Traphagen; 36 High St., Allendale, N.J.; isk-gth’st.'.".'.......
t' J®®"; 8565 Freeland, Byron Center, Mich.; 212 'Coiumbi'a.'EX 6-39122. Lantay, Geo. Charles; Oyster Bay, L.I., New York; 147 E. 18th St........EX 6-3650
4. Lanting, Arl^ yn Jay; 357 Maple Ave., Holland, Michigan................. EX 6-2120
3. Lanting, Robert John, Jr.; 645 Goldenrod, Holland, Michigan...........  ED 5-3673
2. Larlson, Kay Susan; 1012 W. Highland Blvd., Battle Creek Mich - ""
Durfee Hall.......................... " FX 6 7R79
2. Laughlln, Mike Dennis; Box 75, Columbia, Calif.; 92 E. 'I'sth'st.':;;;':':....
5. Eebbln, Allan George; R. R. #1, E. Saugatuck, Michigan.........:.:.::::.’:"uL 7-2372
1. Lederle, Roger W.; 162 Elder Ave., Bergenfleld, N.J.; 240 E. 9th St.....
1. Leenhouts, Thelma Kay; 204 W. 12th St., Holland, Michigan.........  EX 6-7950
1. Leestma Mary Alyce; 2306 W. Avalon, Santa Ana, Callff; Columbia Hall ....EX 6-4856
1. Leggett, Richard Cochrane; 362 Waukazoo Dr., Holland, Michigan.......ED 5-3774
1. Lem, Paul Kelly; 50 Stirling St., Wharton, N.J.; Kollen Hall......  EX 6-4651
3. Lemmenes, Larry H.; Route #1, Waupun, Wls.; Kollen Hall.......   EX 6-4651
I. ^mmenes, Mark Glen; 807 E. Franklin St., Waupun, Wls.; Kollen Hall.:::::EX 6-4651
• Montville, N.J.; Kollen Hall.......:::ix ^46511. Lenel, Katherine Louise; R.D. #1, Best Rd., Rensselaer, N.Y.; Taylor Cot..EX 6-4520
1. Leong, Charlene Chal Gin; 284 Halenanl Dr., Walluku, Maul, Hawaii-
Taylor Cottage......................... ’ ’ ’ pY A 4390
s. Le Poire, Donald J.; 201 w. 27th St., Holland, Michigan.:::.’::::::::::::::::::::::Ex ^ 9 6 02. Lesemann, Kathleen Dee; 29 Meadow Farms Rd., West Hartford Conn -
Voorhees Hall..................... ’ " px 9 3433
2 Lewis’ ?a"nif P°®ghkeepsi!,"N.'f.';"Koiien'iiaVl'::::EX 6-46512. Lewis, Janet Anne; 155 Bradhurst Ave., Hawthorne, N.Y.; Voorhees Hall....EX 2-3453
|_g —  Me
4. Lin. Dora Hslang-Tln; 6-8 King’s Road, 7th fl., Hong Kong; Phelps Hall.EX 6-5249
1. Lin, Robert Hsiang Teng; 6-8 King’s Rd., 7th fl.. Causeway Bay,
Hong Kong; Kollen Hall.................... ‘u'ii..............p y  a~7«992. Llngle, Patricia Arlene; R. 1, Box 508, Coloma, Mich.; Durfee HalL...... EX 6-7822
1. Livingston, James Richard; 580 Cook Road, Grosse Pointe 36, Mich.;
Kollen Hall.......................... . niu cl......  ”3. Lobbes, John Henry; 214 W. 103rd Place, Chlcap, 111.; 78 E. 9th St......
3. Loewy, Nancy A.; 215 West 13th St., Holland, Michigan................. EX 6-4070
1. Lonckl, Joyce Carol; 944-136th Place, Holland, Mlchlpn... ... ......... EX 6-5009
2. Lootens, Martha Jane; R.R. #1, Box 204J, Lansing, Mich.; Durfp Hall.... EX 6-7822
2. Lorenz, Paulette Jean; 3579 Llvernols, Troy, Mip.; Phelps Hall ..........EX 6-5249
3. Lorlncz, Hubert John; 8021 Winona, Allen Park, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
4. Louret, Jean Beth; Hingham, Wls.; Durfee Hall.......................  O-ZBZZ
4. Louwenaar, Keith Eugene; 3028 Barrett Ave., Grandville, Mich.;
4. Lovett, Sandra A.; 17801 Beaverland, Detroit, Mich.; I^elPS Hall....... EX 6-52494. Loveys, Judith Ann; Box 337, Schoharie, N.Y.; Phelps Hall...................EX 6-5249
2. Loweke, Joan Virginia; 27027-13 Mile, Franklin, Mich.; Doepurg Cottage..EX 6-6064
1. Lubbers, Bruce Anthony; 207 Country Club Rd., Whitehall, Mich.; .
Kollen Hall.............................. ................. 0-4051
1. Luben, Roger Lee; 15655-96th Ave., R.R. #1, Coopersville, Mich.; 6-4651
3. Lucas, James Arnold; 120 W. 27th St., Holland, Michigan............... EX 4-4000
3. Lucas, Linda Anne; 321 W. 28th St., Holland, Michigan................. EX 2-2000
4. Lucas, Paul Albert; 321 West 28th St., Holland, Mlchlpn................ EX 2-2000
1. Lucht, Judy Jean; 3844 Sassafras, Erie, Pa.; Manpvllle Cottage......... EX 6-2139
1. Lundahl, Sharon Ruth; 520 E. Prairie, Wheaton, 111.; Voorhep Hall..... EX 2-3453
1. Luther, Martha Ann; 1828-83rd St., Brooklyn, N.Y.; Durfp Hall..... ..E X  6-7822
4. Luttlkhulzen, Marinus Gilbert; 5409 Lawndale, Hudsonville, Michigan....M O  9-9059
3. Machiele, Richard, Jr.; 160 W. Main St Zeeland Michigan ...........PR 2-2018
3. Mackay, Robert Hale; 407 Wallace, St. Joseph, Mich.; KoUen Hall........EX 0-4051
1. Madsen, Norman Paul; 556 E. 148th St., Harvey, HL: K°Hen Hall. ......EX 6-4651
1. Magans, Walter Jr.; 77 W. Oldls St., Rochelle Park, N.J.; Kollen Hall... EX 6-4651
4. Mak, Louise; 15-2 Chome, Kobe, Japan; Doesburg Cottage.............. EX 6-6004
4. Makl, Margaret Victoria; 1007 Quincy St., Hpcock Mich.; Durfee Hall.. EX 6-7822
1. Mallory, Nancy Jean; 528 Madison Ave., Baldwin, N.Y.; Voorhees Hall...EX 2-3453
4. Mannes, Robert J.; 880 Lincoln Ave., Holland, Michigan.... .......... EX o-805U
3. Marentette, Charles Edward; 539 Ethel, S.E., Grand Rapids, Mich.; 6-7963
1. Markle, Donald III; 414 Main, Coningham, Pa.; 115 E. 9th St...........
4. Marr, George; 8 Artesian Rd., Longon, England; 78 E. 8th St. .......1. Marriott, Joyce N.; 78 Valley Crest Rd., Rochester, N.Y ; Voorhps Hall ...EX 2-3453
2. Marschke, Charles H.; 4594 16 N, St. Petersbpg, Fla.; 92 E. 18rt St •
4. Marshall, Roland Hayes; 13806 Byron Ave., Cleveland, Ohio; 90 W. 17th St.
3. Marsllje, Edward H.; 1603 So. Shore Dr., Holland, Michigan.............ED 5-5551
5. Martin, Carolyn Jean; 604 Maple Ave., Holland Michigan. ............. EX 4-8087
3. Martin, John D.; 31 Chestnut St., Rochelle Park ® ..... " f y  4 80202. Massellnk, Bruce Allen; 135 E. 39th St., Holland, Michigan............. EX 4-8020
2. Mast, (Mary) Jean; 930 Columbia Ave., Holland, Michigan... ........... EX p9522
1. Mast, Sandra Lee; 1779 Estes Ave., Des Plaines, 111.; Dosker Cottage.....EX 6-2138
2. Maxam, Robert LaVerne; 258 Pine Ave., Holland, Michigan............... EX 6-7040
3. Maxam, Roger Lawrence; 258 Pine Ave., Holland, Michigan.............EX 6-7040
3. Mayne, Joseph Hanson; 938 Glddings Ave., Grand Rapids, Mich.;Kollen Hall............................... .... ........... “X 6-4651
1. McClow, Donald Terry; 8112 72nd Ave., Hudsonville, Michigan......... IR 1-3108
3. MuCullough, Douglas Terner; 24 Ferguson Ave., Port Jervis, N.Y.;
4. McDowall, James; 1242 Radcllf'fe PI., Plainfield, N.J.; 209 W. 12tli St.....EX 6-2116
Me —  Mo
2. McFall Richard Lee; 535 Pine Crest Dr., Holland. Mich.; 41 E. 10th St. ...EX 6-3972
0 ™®Geehan, Albert Howe; 29 Bounty St., Metuchen, N.J.; Kollen Hall...... EX 6-4651
1 Arthur; 526 Second Ave., Sioux Center, la.; Kollen Hall....EX 6-4651 1. McGllvray, Jennifer Eve; 5 E.E. Church, Union Hosp., Terre Haute, Ind.-
Phslps Hsll*.,.. ............................. EX 6—5249
i' Gampbell B.; 11 De Graw Ave., Twaneck, N.J.; 30rE.'ilth St! '
?■ Pittsburgh, Pa.; Kollen Hall... EX 6-4651
o' Nlichael H.; 1170 Waverly PL, Schenectady, N.Y.; 39 W. 19th St....
3. McNeil, Thomas Farrell; 3075 Baker Park, Grand Rapids, Mich.-
ICollsn Hdll.... ................... . , EX 6 4651
1. McNltt, Kay Ceclle; R. R. j/2, Hamilton, Mich.; Phelps Hall............. EX 6-5249
1. Meacham, Carolyn Marie; Crouch Rd., W. Warren, Mass.; Mandevllle Cot..EX 6-2139
2. Meengs, John Paul; 10123 S. LaFayette, Chicago, III.; 80 E. 13th St....... EX 2-3917
2. Meengs, John R,; 27 Maple St., Zeeland, Michigan......................PE 2-2917
2. Meengs, Loren Wallace; 39 Lawrence, Zeeland, Mich.; Kollen Hali!!.’!.’!.'!!!!!EX 6-4651
1. Meengs, Philip Owen; 972 Randall Rd., Muskegon, Mich.; Kollen Hall......EX 6-4651
3. Meengs, William Lloyd; R. R. 03, Zeeland, Michigan....................PR 2-2723
4. Meerman, Faith Rita; Coopersville, Mich.; Durfee Hall................ EX 6-7822
o' Sharon Marie; 7055 48th Ave., Hudsonville, Michigan.........M O  9-6877
3. Mellchar, John Franklin; Maple St., Millport, N.Y.; Macatawa Park...... ED 5-3119
I. Megow, Gerllnde; 272 W. 14th St., Holland, Michigan..............  EX 4-4949
1. Melton, B. Rex; 128 W. 15th St., Holland, Michigan.............. EX 6-7555
3. Menken, Randall Lee; 108 E. Lincoln St., Zeeland, Michigan....... PR 2-2414
1. Mennlng, Bruce Allen; 3095 Church St., Grandville, Mich.; Kollen Hali.'!!!!!.'EX 6-4651
o' Church St., Grandville, Mich.; Kollen HalL.EX 6-46513. Merson, Janet Hope; 15 Mansfield Ave., Nyack, N.Y.; Voorhees Hall......EX 2-3453
3. Meyer, George John; 78 2nd Ave., New York, N.Y.; Kollen Hall...........EX 6-4651
4. Meyer, Paul U.; 1103 East Emerson Ave., Lombard, 111.; Kollen Hall......EX 6-4651
d' ®5"21-86th St., Woodhaven, N.Y.; Oggel Cottage......... EX 6-4287
i' L.; 1333 Woodbrldge, Holland, Michigan.......... EX 6-8508
r fl®"’ James St., Zeeland, Michigan........ PR 2-67381. MIedema, Allen Keith; Marlon, N.D.; Kollen Hall.......... f.........  EX 6-4651
9* 240 West 106 St., Chicago, 111.; Durfee Hall........ EX 6-7822
I M i l w ’ Colfax, Benton Harbor, Mich.; 85 W. 12th St.EX 3-6256
2 ' M n w ’ p m /- n Grive, Churchvllle, Pa.; Kollen Hall.... EX 6-4651?■ ^-n ’ Lawrence, Zeeland, Mich.; 331 Columbia Ave....
V 610 Beaver St., Santa Rosa, Calif.; 240 E. 9th St......... EX 2-9227
2' Wellwood Rd., Demarest, N.J.; 82 E. 13th St. ..EX 4-80302. Mills, Mary Jane; 644 Blllanntau, S.E., Grand Rapids, Mich.-Van Vleck Hall.............. ’ PY - q,-_
1. Miner, Timothy Irvin; 853 Blanchald, S.W., c!knd Rapidk,’Mlih.'!........
255 E. 13th St.. .............. PY A 9ni r
t' MO.M® h’ ^  New YokkiN.'y.V’iid CoVJmbik AVe!
o' r Meyer, Allen Park, Mich.; Crlspell Cottage... EX 6-42333. Mogle, Carol A.; 425 N. Philip Rd., Niles, Mich.; Voorhees Hall......  EX 2-3453
2 ' 343, Mars, Pa.; Scott Cottage......EX ^43932. Montes, Josefina; 180 River Ave., Holland, Michigan....... °
7  30 Fairfield, Coldwater, Mich.; Phelps Haii.’!!.’!!!!!!!!!.. EX 6-52494. Mooshle, John S.; 148 Wardman, Kenmore, N.Y.; 216 Columbia Ave...
A Box 136, Marcellus, Michigan; Van Vleck Hall.......  EX 2-91574. Morrison. David Terry; 1022 White Ave., Grand Rapids, Mich -454 W. 18th St..............  ’ PY A 70A-,
^  \°6®rt Glenn; 14 W. 19th St., Holl'aky’MVJhiga'n.’.'kk.'i.’k l k l ’kkEX ^ 6 4 23. Morse, Stephen Edward; 4102 Elm Court, Midland, Mich.; 49 E. 7th St. EX ^ 2858
4. Mor ensen, Virginia Ann; 37 Balsam Rd., Wayne. N.J.; Phelps H a l l E X  ^5249
3. Morton.^ary Hoffmann; 756 Pennsylvania Ave., Southampton, Pa.;
V  toward; 8525 Kearne, Downers Grove, ill.; Kolien Haii!!.'!.'!!!!!!EX 6-4651
?' 00, Kisll, Kenya, East Africa; Kollen Hall.. EX 6-46511. Mouw, Phyllis; 130 W. 23rd St., Holland, Michigan....... ........ .. EX ^6956
5. Mouw, Richard J.; 137 E. 17th St., Holland, Michigan.........i!!!!!..::.!!!.
M u  -  01
2. Muehlenbeck, Jeri Rochelle; Rt. 2, Fennvllle, Michigan................ UL 7-5284
3. Mueller, Regina G.; 4933 Tonnelle Ave., N. Bergen, N.J.; Kleinheksel Cot. .EX 6-6061
1. Mulder, Rodney Gene; 1462 Waukazoo Dr., Holland, Michigan........... ED 5-8812
2. Mulder, Roger John; 315 W. 20th St., Holland, Michigan................ EX 4-8740
2. Mulder, Ronald Allen; 1107 Kusterer Ave., Grand Rapids, Mich.;85 W. 12th St..............................................EX 3-6256
2. Muller, Jeffrey F.; 48 Winter La., Hlcksvllle, N.Y.; 144 E. 13th St.......
4. Mulllken, Lynne B.; 856 Lincoln Road, Grosse Pointe, Mich.; Phelps Hall...EX 6-5249
2. Munro, Linda Joyce; 9567 Sanilac, Detroit, Mich.; Voorhees Hall........ EX 2-3453
3. Musser, D. Kenneth; 821 Lawrence Drive, Emmaus, Pa.; Kollen Hall..... EX 6-4651
5. Nagelvoort, Mary Jane; 146 W. 15th St., Holland, Michigan.............. EX 6-3784
3. Nagelvoort, Terry Lee; 146 W. 15th St., Holland, Michigan.............. EX 6-3784
1. Nannlnga, Sharon Joyce; 11940-56th Ave., Allendale, Mich.; Columbia Hall.EX 6-4856
3. Nash, David Rodger; 430 Dubuar St., Northvllle, Mich.; 359 Central Ave..
2. Neckers, Bruce Warren; Box 116, Clymer, New York; 18 E. 12th St...... EX 6-2075
4. Nederveld, Gary Lee; 2485 Prescott St., Byron Center, Mich.; Kollen Hall..EX 6-4651
4. Nettles, Earl W.; 515 W. 32nd St., Holland, Michigan..................EX 6-7336
3. Nevenzel, Mary K.; 2444 Almont, Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall...... EX 6-5249
1. Newhouse, Myrna Ann; 144 E. 14th St., Holland, Michigan............... EX 4-8489
3. Newhouse, Richard Abbott, Jr.; 154 Latham Rd., Mlneola, N.Y.; Kollen Hall.EX 6-4651
1. Newton, Shirley A.; 112 Old Tappan Rd., Old Tappan, N.J.; Durfee Hall... EX 6-7822
1. Ngwa, Jacob Njee; Njlnibi, P.A. Mbengwl, Bamenda, Cameroon, W. Africa;
Kollen Hall............................................... EX 6-4651
4. Nicolai, Albert Hill; 903 Summit St., Linden, N.J.; Kollen Hall...........EX 6-4651
2. Niekamp, Carl William; 123 Maple Ave., Ctaskill, N.Y.; Kollen Hall......EX 6-4651
1. Nlenhuis, Conrad Charles; 25 E. 22nd St., Holland, Michigan............ EX 4-4343
4. Nlenhuis, Jan Wesley; 644 E. 10th St., Holland, Michigan............... EX 2-9531
5. Nlenhuis, Marian; R. #2, Holland, Michigan...........................EX 6-9222
S. Nlenhuis, Meredith Jay; 607 Woodland Dr.; Holland, Michigan.......... EX 6-7442
3. Nies, Alan R.; 1740 Rosewood, Grand Rapids, Mich.; 60-14th St..........
4. Nieuwsma, Milton John; 311 E. Park, Morrison, 111.; 401 Howard Ave..... o n ao
3. Niles, Sara Ann; 54 Graves PL, Holland, Michigan.................... EX 2-94431. Nilsen, Eric Bjarne; 59 Mersereau Ave., Staten Island, N.Y.; Kollen Hall...EX 6-4651
2. Nilsen, Wenche; 1 Highland Ave., Jersey City, N.J.; Phelps Hall......... EX 6-5249
3. Nilsson, Linda M.; 33 Balsam St., Rochester, N.Y.; Phelps Hall .........EX 6-5249
2. Nodop, John Christian; 29 Astor Place, Williston Park, N.Y.; Kollen Hall...EX 6-4651
5. Nonhof, John Henry; 336 College Ave., Holland, Michigan............... EX 4-4235
4. Norder, Raymond A.; 453 W, 103rd St., Chicago, 111.; 41 E. 10th St....... EX 6-3972
1. Nordstrom, Peter D.; 8 Orchard Farm Rd., Port Washington, N.Y.;
240 East 9th St............................................ EX 2-9227
3. Nordstrom, Stephen A.; 8 Orchard Farm Rd., Port Washington, N.Y.;Kollen Hall............................................... EX 6-4651
2. Norlin, Howard L.; 323 S. Bailey Ave., So. Haven, Mich.; 328 College Ave..
2. Norton, Jon N.; 4866 E. Wlnsett, Tucson, Arlz.; 144 E. 18th St...........
3. Nott, Linda Ann; Box 96, Falrvlew, 111.; Phelps Hall....................EX 6-5249
2. Nozari, Mohammad Shahrokh; Teheran, Iran; Kollen Hall............... EX 6-4651
3. Nyboer, John Holland; 570 Cadieux, Grosse Pointe, Mich.; 246 E. 9th St...
4. Nyboer, Peggy Ann; 246 West 14th St., Holland, Michigan............... EX 6-2212
4. Nykamp, Christine H.; 27 Maple St., Zeeland, Michigan............... PR 2-6616
4. Nykamp, Elizabeth (Huston); 3307 Lakeshore Dr., Holland, Michigan......
5. Nykamp, Wesley; 3307 Lakeshore Dr., Holland, Michigan...............
2. Nykerk, David James; American Mission, Muscat, Oman; 18 W. 12th St... EX 2-2185
2. Nykerk, Nancy Lou; American Mission, Muscat, Oman; Phelps Hall............. EX 6-5249
3. Oakley, David E.; 1365 So. Stuart Way, Denver, Colo.; Kollen Hall.............. EX 6-4651
3. O ’Connor, Joy Darlene; 19 Stuyvesant Oval, New York, N.Y.; Phelps Hall...EX 6-5249
1. Oettle, William Frederick; R.F.D. #1, Godfrey, 111.; KoUen Hall................ EX 6-4651
3. Ogden, Daniel Lawrence; 57 Blauvelt Ave., Dumont, N.J.; 1 KoUen Hall..EX 6-4651
2. Ogonji, Gilbert Odhiambo; Daraja Mbili, P.O. Box 66, Kisll, Kenya, Africa;
KoUen Hall......................................................EX 6-4651
2. Olgers, Earl B.; R.R. #2, HoUand, Michigan............................... EX 6-8949
2. Olsen, Carolyn Gertrude; 3438 Van Buren St., Hudsonville, Michigan.... M O  9-6164
01 -  Po
3. Olson, Linda A.; R. R. #2, Hopkins, Mich.; Phelps Hall............  EX 6-5249
Carlyle; 751 Central Ave., Holland, Michigan.......... EX 2-9895
1. Osborne, Deborah Lane; R.F.D. #3, Blddeford, Maine; Ogvel Cottage......EX 6-4287
2. Osborn, Frances Ann; 539 E. 2nd St., Plainfield, N.J.; vSorhees h Iu ......EX 2-3453
3. Osman, Albert Joseph; R. #1, Grand Junction, Mich.; Kollen Hall.........EX 6-4651
4. Oster, Diana R. R.D. 1 Box 92, Flemlngton, N.J.; Phelps Hall........... EX 6-5249
3. Osterlnk, Marcia L.; 283 W. 16th St., Holland, Mich.; Durfee Hall........ EX 6-7822
1. Ottlng, Karla Joy; 200 West 24th St., HoUand, Michigan..........  EX 4-8290
2. Otto, Margie Lynne; 606 Wenzel St., Sturgis, Mich.; Durfee Hall.......! !e X 6-7822
2. Overman, Dean Lee; 16120 EUls Ave., So. Holland, 111.; 54 Graves Place....
2. Owen, Katherine G.; R.D. #1, Auburn, N.Y.; Voorhees Hall.. ............EX 2-3453
1. Paalman^ , Mary Kay; 111 Mlddleboro, N.E., Grand Rapids, Mich.- ’Oolumbid B f l l l , , . ^ ^ ^  EX A
4. Paauwe, Nell Allen; 302 West 20th St., HoUand, Michigan........... EX 2-2080
4. Pangburn, John; 99 Campbell Ave., Williston Park, N.J.; 78 W. 9th St.....!.
!' H®®’ ^ n^ ;***V Vicksburg, Mich.; Kollen Hall...!..!!!EX 6-4651
2  ^ Chicago, 111.; Durfee Hall;.........EX 6-7822
I' p!fk!r' ‘® 23 Bartholdi Ave., Butler, N.J.; KoUen Hall.......EX 6-4651
l’ N.J.; Durfee Hall... EX 6-7822o’ Gordon; Box 187, Hamilton, Michigan...................SK 1-4811
3’ Pavne^"k//hW Eln'sford, N.Y.; KoUen Hall .!!!.’e X 6-4651
2 ' Nlaln St., Amsterdam, N.Y.; Scott Cottage... EX 6-4393
o' P p!v m ' WllBam V.; 69 Irwin St., Springfield, N.J.; KoUen Hall.........EX 6-46513. Peck, Marjorie Elizabeth; R.F.D. #1, Box 111, Schuylervllle, N Y ■
Durfee Hall...................;.... ’ ” f x  a 7H9->4. Peddle, Thomas K.; 6208 Ira, Cleveland 9, Ohio.. ...................  o-/bzz
2 Ppn®p,mf"ZF,V 310 Grandview, Kalamazoo, Mich.; KlelnheksyfcoukgkikEX 6-6061
A Box 862 Tower, Minn.; 555 College Ave......... EX 6-6144
l' PennW^n’ p'’ Terrace, Cressklll, N.J.; Phelps Hall... EX 6-5249
2 Pennl Terrace, Cressklll, N.J.; Durfee Hall.EX 6-78222. Penny, WilUam James; 3911 Devonshire Ave., Kalamazoo, Mich.;25 E. 13th St........................... *
4. Pessek, Judy Ann; 303 Park Lane, So. St. Pa’ui,’ Mlnn.V’Durfee Haii!!!.'!!.'!!!!.‘EX 6-7822 
4* Rf/® Wagoner Rd., Spring Lake, Mich.; 115 E.9th.4. Peterson, Gilmer Merwyn; 17160 Van Wagoner Rd., Spring Lake, Mich.;yz c.. lotn ot.................  '
1. Peterson, James Arthur; 251 E. 12th St.,'HoiikndV Mi^hlkan ;!.‘!.‘.‘.'.‘.'!!.!!;!";''e x  4-49692. Peterson,^W^Ui^m^Woodrow; 1021 Spry Lane, Schenectady, N.Y.; '
4' T^ 9,'r .D. 2, Red iiook, N.’Y.;‘’Koiien'Hkll.'!!!;!!!!!;.'.'.'e x  bdbSl
o' R ’ Barbara Lynne; 46 E. 13th St., HoUand, Michigan............... EX 6-3864. Pickup, Walter Henry, Jr.; Rt. 5, HoUand, Michigan..............  EX 6-9353
4 P e^Toh’n “1- Phelps Hall....Z e X 1 ^ 4 94. Piet, John J.; 1140 Hazel Ave., HoUand, Michigan.............  ED 5-3330
l' pilSe’’°Sau/®Lvn^‘so1™ti(r Wls.; 18 E. 12th St.'.'.'.'! 396-20751. Plakke, Sally Lynn; 591 W. Lakewood, Holland, Michigan.........  EX 2-2804
4. P asman Ronald L.; 23 Lee St., Zeeland, Mich.; 254 College Ave. ... ...
2 P ur«!e; Columbia Cottagk!EX 6-4856
A* Anne; 53 E. Main St., Zeeland, Michigan..............PR 2-2400
2 ' Pnmw^cs®“  3 Locust Lane, Media, Pa.; 216 Columbia Ave......
2. Pontler, Sharon Barbara; 67 Merrill Rd., Clifton. N J.- Phelos Hall f y  a s940
t’ PnnSt"v’ ?"®®® ^38 Hillsdale St., Hillsdale, Mich.;’ Phelps Hall !!!!!!!!!"!e x  6-5249
l’ Pomln^ wtnf® St., Hillsdale, Mich.; KoUen Hall....EX 6-4651l' ^38 Hillsdale St., Hillsdale, Mich.; Kollen Hall......EX 6-4651
3' Pos ma AveWn E ?il4 I^lch.; Columbia HalL.EX ^4856o. t-ostma, Avelyn E.; 1914 Kalamazoo, Grand Rapids. Mich.- Voorhees Hall f y  2 oaoo
-24- .
Po —  Ro
Van Vleck Hall............................................EX 2-9157
1. Potter, William Brian; 1718 College, Grand Rapids, Mich; Kollen Hall.. EX 6-4651
3. Praamsma, Peter; 100 Ferndale Ave., Hamilton, Ont.; Kollen Hall........EX 6-4651
1. Price, Patrick Michael; 11104 Ave. “A ”, Chicago, 111., 240 E. 9th St............ EX 2-9227
2. Prince, Dorothy Annette; 2320 LaCrosse, Grand Rapids, Mich.;Van Vleck Hall.................................................. EX 2-9157
3. Prlns, Audrey Eveline; 704 Orchard, Muskegon, Mich.; Phelps Hall............. EX 6-5249
4. Prlns, Charles Alan; 14 E. 24th St., Holland, Mich............................EX 2-2923
1. Prlns, Judith Mae; R. R. #2, Holland, Mich.................................. EX 6-0819
2. Prlns, Suellen; 14 E. 24th St., Holland, Mich.................................EX 2-29231. Prothro, Nelda Mae; 465 Cheshire Dr., Grand Rapids, Mich.;Scott Cottage.EX 6-4393
2. Prulksma, Jacob J.; 1046 Van Houten Ave., Clifton, N. J.; Kollen Hall.....EX 6-4651
1. Puehl, Sara Jane; 2138 Clover Lane, Saginaw, Mich.; Durfee Hall...............EX 6-7822
2. Pylman, Marcia Lynne; 2633Raymond, Grand Rapids, Mich; Van VleckHalL.EX 2-9157
3. Quakkelaar, Kenneth Jay; 210 E. 13th St., Holland, Mich.......................EX 6-2271
3. Raatjes, Robert Bruce; 11034 Emerald Ave., Chicago, 111.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Radllff, Suzanne Patricia; lllWashlngton Rd., Scotia, N.Y.;Doesburg Cottage....................................   EX 6-6064
2. Ransford, Paul, Jr.; 8803 Watllngton Rd., Richmond, Va.; 54 E. 15th St... EX 2-3041
4. Rattray, Carol Ann; 3638 N. Fremont, Chicago, 111.; Durfee Hall.........EX 6-7822
1. Rector. Nancy Morse; 1829 Allard Ave., Grosse Pointe Woods, Mich.;
Crlspell Cottage................................................. EX 6-4233
3. Reed, Marilyn E.; 399 Doremus Ave. Glen Rock, N.J.; Phelps Hall..............EX 6-5249
4. Reenders, JoAnn; 535 Colfax St., Grand Haven, Mich...................  842-7255
4. Rees, Nancy Jane; 8104-12 Ave., Brooklyn, N.Y.; Phelps Hall.......... EX 6-5249
2. Reeves, David Lawrence; 22 Summerset Dr.,Smithtown, N.Y.; Kollen Hall ..EX 6-4651
1. Regtuyt, Christine Petronella; Constantine, Mich.; Beck Cottage......... EX 6-4448
3. Reid, James John; 103 Oak St., Teaneck, N.J.; 321 Central Ave.......... EX 2-3841
2. Reldsma, Carla Ann; 360 Wildwood Drive, Holland, Mich............... EX 4-4975
1. Relfsneider, Diane Leslie; 1329 Belleview Ave., Plainfield, N.J.;
Voorhees Hall................................................... EX 2-3453
1. Remmelsberger, Frank; 264 Hale St., New Brunswick, N.J.; 191 E. 9th St...
3. Remtema, Leora M.; 3903 N. Big Spring Dr., Grandville, Mich.;
Voorhees Hall............................................ EX -2-3453
2. Renkes, David V.; Genesee Ct., Morrison, 111.; Kollen Hall.............. EX 6-4651
1. Reno, James; R. R. #1, Holland, Mich................................ED 5-8419
3. Rens, Willard J.; 226 W. Brown, Waupun, Wls.; 88 W. 13th St............EX 2-3554
2. Reynen, Kenneth E.; 320 South Third, Grand Haven, Mich.; 309 College Ave.EX 2-3838
1. Reynen, Robert V.D.; 240 Crest Rd., Ridgewood, N.J.; Kollen Hall........EX 6-4651
2. Richards, Rebecca Jean; 8787 Wlnton Rd., Cincinnati, Ohio; PhelpsHall.. EX 6-5249
1. Richardson, Cheryl Diane; 15 Knickerbocker Rd., Scotia, N.Y.:
Taylor Cottage............................................EX 6-4520
2. Richardson, Diane Georgene; 15025 RlversldeDr.,Harvey,IlL; DurfeeHalL.EX 6-7822
2. Richardson, John B.; 14946 Riverside Dr., Harvey, 111.; 51 E. 12th St....EX 2-2272
1. Richardson, John F.; 193 Paramount Pkwy, Kenmore, N.Y.; 88 E. 9th St.. EX 6-3868
4. Rldder, Bernard L.; 898 Oakdale Court, Holland, Mich................. EX 6-4177
2. Rldder, James Brian; 3225 186th St., Lansing, 111.; Kollen Hall.....:....EX 6-4651
2. Riemersma, James K.; 3597 N. Lawn, Alma, Mich.; Kollen Hall........ EX 6-4651
1. Rletsma, Gary L.; 119 E. 16th St., Holland, Mich...................... EX 2-30842. Rietveld, Gerrlt John; R. R. #2, Box 388, Chicago Heights,111.; KollenHall.. EX 6-4651
2. Rikkers, Ruth C.; 917 N.W. 24th St., Oklahoma City, Okla.; VoorheesHall ....EX 2-3453
2. Rlllema, Donald Paul; R.R.#4, Holland, Mich......................... EX 6-9107
1. Ripley, Robert Henry; 247 Warren Ave., Grand Rapids, Mich.; 144 E. 13thSt..EX 6-6242
3. Rise, Noel Lawrence; 3539 Oakshlre, Pontiac, Mich.; 144 E. 13th St...... EX 6-6242
4. Riters, Leonids Janls; 103 W. Lakewood Blvd., Holland, Mich............ EX 6-5390
1. Roberts, Carol L.; R.D.#4, Somerville, N.J.; Voorhees Hall............ EX 2-3453
3. Robertson, Alan Grant; 361 Lenox Ave., Milltown, N.J.; Kollen Hall.......EX 6-4651
3. Robinson, Royce R.; 370 Vista Terrace, Muskegon, Mich................PR 3-4125
4. Robrahn, Ralph Edward; 3269-29th St., Grandville, Mich.; 144 E. 18th St...EX 6-5416
1. Rodger, Carol Joyce; 35 Lakecrest, Grosse Point, Mich.; VoorheesHall.EX 2-3453
4. Roe, Bruce A.; 1545 Highland, NewHyde Park, L.I.,N.Y.; 144 E. 13th St...EX 6-6242
Ro —  Sc ,
1. RoUston, Cheryl Jean; 2334 Cumberland, Muskegon, Mich.; Phelps Hall..EX 6-5249
3. Rose, Helen M; 72 Franklin Ave., Hawthorne, N.J.; Phelps Hall.......... EX 6-5249
1. Rose, Susan Edna; 72 Franklin Ave., Hawthorne, N.J.; Durfee Hall....... EX 6-7822
4. Roters, Mary E.; 116 Audley St., Kew Gardens, N.Y.; Phelps Hall........ EX 6-5249
3. Rottschaefer, Bernard Lewis; Crestmont R.D. #1, Lock Haven, Pa.;
Kollen Hall...............................................EX 6-4651
2. Rottschafer, John Mark; 2501 Union, Grand Rapids, Mich................CH 3-9554
2. Rowder, Bryan William; 370 Fairhlll Dr., Holland, Mich................ EX 4-4172
3. Rowland, Diane E.; 32 Adams St., Silver Creek, N.Y.; 300 W. 29th St...... EX 6-5164
3. Rozeboom, Myra Joy; West Olive, Michigan; Phelps Hall................EX 6-5249
3. Ruffner, James F.; 11708 Nottingham Rd., Detroit, Mich.; 246 E. 9th St...EX 4-8149
3. Rulsard, Gayle; 108 West 105th St., Chicago, 111.; Phelps Hall...........EX 6-5249
3. Rundle, Barry R.; 24 West 109th PL, Chicago, 111; 194 W. 16th St.......
1. Rundle, Lynn Elaine; 24 W. 109th PL, Chicago, 111.; Mandevllle Cottage...EX 6-2139
3. Rusellnk, Richard Allen; R.R.#2, Sheyboygan Falls, Wls.; Kollen Hall... EX 6-4651
1. Ruslns, Elga; 26 Wyckoff St., New Brunswick, N.J.; Phelps Hall.......... EX 6-5249
3. Rutsch, Adel; Box 53, Cackle, North Dakota; 75 W. 17th St...............EX 6-6322
4. Ryan, William R.; 138 E. 21st St., Holland, Mich.......................EX 4-8651
4. Rybarczyk, Michael; 137 Church St., Zeeland, Mich................... PR 2-6605
2. Ryder, Frederic Robert; 1926 E. 28th St., Brooklyn, N.Y.; 235 E. 9th St....
3. Rynbrandt, Donna M.; Dorr, Mich.; Phelps Hall........................EX 6-5249
3. Rynbrandt, Margaret Ann; Dorr, Mich.; Phelps Hall................... EX 6-5249­
3. Rypma, Nancy J.; 550 Washington Ave., Holland, Mich................. EX 2-2814
3. Rypstra, Gayle Faye; 1442 Edward, Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
2. Sagendorf, Mary B.; 1804 Eastbrook, Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
1. Saggers, Jerry Wayne; 266 W. 32nd St., Holland, Mich................. EX 4-8189
3. Salm, Carol; R. R. #4, St. Anne, 111.; Phelps Hall.............'..........EX 6-5249
4. Salm, Ida Jean; R. R. #4, St. Anne, 111.; Durfee Hall................... EX 6-7822
1. Salm, Simon E.; R.R.#3, St.Anne, 111.; 7083 Burton, Grand Rapids, Mich.... 676-5361
1. Salmlnen, Gail Louise; 355 Maple St., Haworth, N.J.; Durfee Hall...............EX 6-7822
3. Samec, Diane Patricia; 4007 S. East Ave., Berwyn, 111.; Durfee Hall............. EX 6-7822
4. Santlnga, Philip H.; 1805 Alamo Ave., Kalamazoo, Mich.; 252 W. 17th.... EX6-6386
4. Saxsma, Wayne R.; R. R. Onarga, 111.; 255 E. 13th St................. EX 6-3018
3. Sayler, Patricia J.; 56-34 Bell Blvd., Bayslde, N.Y.; Phelps Hall........ EX 6-5249
2. Sayles, Marcia A.; 35 Heather St., Rochester, N.Y.; Voorhees Hall....... EX 2-3453
4. Schaap, Dorian Faith; 2521 Brookslde Dr., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall .EX 6-5249
3. Schaap, Gary W.; 3222 Otto St., Lansing, 111.; Kollen Hall............... EX 6-4651
4. Schaap, Jim C.; 87 South 120th Ave., Holland, Mich................. .....EX 2-3109
4. Schaap, Ronald C.; 2521 Brookslde Dr., Grand Rapids, Mich.; 133 E. 9th St ...EX 6-2173
4. Schaap, Sharon Joy; 2521 Brookslde Dr., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall ...EX 6-5249
3. Schade, Thomas Voorhls; 63 Champ Ave., Pearl River, N.Y.; 120 W. 10th St
3. Schadewald, Nancy Jean; Box 298, Hurley, N.Y.; Voorhees Hall.......... EX 2-3453
2. Schal, Barbara Ann; 269 Maple Ave., Oradell, N.J.; Van Vleck Hall......EX 2-9157
2. Schans, Dave Martin; 1139 Marshall, Grand Rapids, Mich.; 85 W. 12th St.. EX 6-3256
1. Schawtz, Robert Clarence; 3232 Vassar, Dearborn, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Schaper, Sheryl L.; 19 Brook St., W. Sayvllle, L.I., N.Y.;Phelps Hall............. EX 6-5249
4. Scheerhorn, Dale LaVerne; 870 Lincoln Ave., Holland, Mich................... EX 4-4352
4. Scheffers, Jean Ann; 16005 Wausau Ave., So. Holland, 111.; Phelps Hall...EX 6-5249
2. Scherpenisse, Mary Esther; 347 Spencer St., Grand Rapids, Mich.;
Voorhees Hall............................................EX 2-3453
2. Schick, Thomas Coleman; 1309 Park Lane, Niles, Mich.; 157 E. 9th St....
1. Schlpper, Carol Ann; 268 West 16th St., Holland, Mich....................... EX 4-8797
4. Schlpper, Daughn Lee; 374 Randall, Coopersville, Mich.; Phelps Hall..... EX 6-5249
1. Schlpper, Max Wells; 374 Randall St., Coopersville, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Schlett, Robert Allen; 94 Ave. D., Lodi, N.J.; 321 Central Ave...........
2. Schneider, Gerald C.; 327 River Ave., Holland, Mich...................EX 6-2145
5. Schneider, Judith Arlene; 327 River Ave., Holland, Mich................ EX 6-2145
1. Schoals, Adella Anne; 10422 S. Krepps Rd., De Witt, Mich.; CrlspellCottage ..EX 6-4233
1. Schoenthal, Phyllis Esther; 1534 E. Forest, Wheaton,111.; MandevllleCottageEX 6-2139
4. Scholten, Merwyn G.; 519 Tenth St., Sheldon, Iowa; 18 E. 12th St......... EX 6-8727
2. Scholtens, Martin Albert; 8009 S. May St., Chicago, 111.; 54 E. 12th St....... EX 6-5249
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Schoon, Jon Mark; R. R. #7, Valparaiso, Ind.; Kollen Hall. ............. EX 6-4651
Schoonmaker, Llscotte Ann; 30 Gesner St., Linden, N.J.; Durfee Hall......EX 6-782.!
Schoonmaker, Patricia Ann; 30 Gesner St., Linden, N.J.; Crispell Cottage ..EX 6-4233
Schouten, Cheryl Ann; R.F.D.#1. Waupun, Wls.; Phelps Hall.......^ ........ EX 6-5249
Schouten, Sharon Rae; 1680 S. Clarkson, Denver, Colo.; Columbia Hall. .. EX 6-4856Schrandt, Susan Louise; 13161 Lakeside, Bear Lake, Mich.; Van Vleck Hall ....EX 2-915.
Schregardus, Darell Jay; 406 Sheridan, Modesta, Calif; 25 E. 12th St...... EX 6-793/
Schrler, Michael P.; 126 S. Kendall, Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
Schrotenboer, Jacqueline Rae; 2045 Omena Dr., Grand Rapids, Mich. oaao
Schrotenboer, Robert K.; 57 W. McKinley, Zeeland Mlch„......^ .......... PR 2-2276Schulz, Janice M.; 227 S. Main St., Cedar Grove, Wl®-: Phelps Hall ..J........EX 6-5249
Schumacher, Carolyn Ann; 1475 Stein Rd., Ann Arbor Mich.; Durfee Hall ...EX 6-7822
Schallbach, Anita Mitodo; Barton s Motel, Red Hook, N.Y.; PhelpsHall....EX 6-5249
Schwarz, Nancy Ann; Box 15, Stone Ridge, N.Y.; Doesburg Cottap. ..... EX 6-6064Scott, David Ellsworth; 7 Southern Slope Dr., Mlllburn, N.J.; KollenHall .....EX 6-4651
Scudder, Lewis Rousseau; P.O. Box 80, Kuwait, Arabian Gulf; 176E. IphSt...
Seaman, Mabel V.; 1430 Midland Ave., Bronxvllle, N.Y ; Phelps Hall .........EX 6-5249
Sebens, Kenneth Eugene; Park Drive, Box4, Everson, Wash.; 51 E. 12th St...EX 2-2272
See, John F. R. D. 1, Latham, N.Y.; 111 E. 14th St... ................. „„ ,Seely, Edward D.; 414 Wallklll Ave., Wallkill, N.Y.; 84 E. 9th St......... EX 2-3236
Segedin, Cynthia Ann; 10 Race St., Nutley, N.J.; Voorhep Hall............EX 2-3453
Selander, Linda S.; 5847 N. Kenneth, Chicago, 111.; Voorhps Hall..........EX 2-3453
Serum, James Wayne; 3583 Kiel St., Hudsonville Mich.; Kollen HaU...... EX 6-4651
Serum, Robert William; 3583 Kiel St., Hudsonville, Mich.; Kollen Hall... EX 6-4651
Seyfarth, William Richard; R.D. #2, Princeton, N.J.; 82 E.13th St....
Shanholtzer, Glenn; R.D.#1, Nassau, New York; 51 E. 12th St.......
Sharp, Lawrence Gene; 1055 Lincoln Ave., Holland, Mich......j......Shattuck, Richard W.; 117 E. Plainwell St., Plalnwell, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
Shauger, Susan Joyce; 390 Jacksonville Rd., Pompton Plains, N.J.; 6-4651
Shaw, E^nToorwhy; 461^ 5 Cottage Ave., N. Bergen, N.J.; MandevllleCottag^^Sheehan, Marjorie Ruth; 157Hillside Ave., Mt. Vernon, N.Y.; VoorheesHall ..EX 2-3453
Shepard, Ralph Gerard; 327 Woodward, Zeeland, Mich....................... PR 2-2986
Shepherd, Carol; 1925 Hexam Rd., Schenectady, N.Y.; Phelps Hall........EX 6-5249
Shoberg, Robert Victor; Cedarville, Mich; 60 E. 14th St...................
Shoemaker, Ronald Larry; 1917 Osmer, Grand Rapids, Mich............ EX 6-2069
Short, Susan Harriet; 63 Bell St., Weedsport, N.Y.; Taylor Cottage....... EX 6-4520
Shrader, Carole Anne; lOlVarner Ct., Midland, Mlch.;Phelps Hall....... EX 6-5249
■■■ - • Tehran, Iran; KollenHall.......... .EX 6-4651■ 6-5661
.EX 2-2272
Shirazpur, Leonard; 666 Saadi Ave 
Shumaker, Richard J.; 482 Riley St, Holland, Mich.................... EXS / s :  Jack a :;2306 Derange Dn, Grand Rapids, Mich; Kollen Hall ...EX 6-4651 
Slenstra, Sally Ann; 2212 Okemos Dr., Grand Rapids. Mich.; Pplps Hall....EX 6-5249
Sill, Donald A.; 485 Webster Ave., Unlondale, N.Y.; 240 E. 9th St........
Slmmellnk, Kenneth B.; 25 E. 13th St., Holland, M i c h .......... EX 6-8458
Simons, John L.; 417 N. Cedar St., Allegan, Mich.; Kollen Hall ... EX 6-4651
Simons, Mary Lynn; 417 N. Cedar, Box 81, Allegan, Mich.; Durfee Hall.,....EX 6-7822
Slmonsen, Karen Elaine; 490 Riley St., Holland, Mich..............................EX 6-5752
Simpson, Patricia Elizabeth; 309 McCandless, Linden, N J ; VoorhpsHalL.EX- 2-3453
Skonberg, Gloria Jean; 210 Williston, Wheaton, 111.; Van Vleck Hall...... EX p9157
Slag, Roger L.; R.R.#2, Holland, Mich...... ....................... EX 6 0026
Slager, Terry Lee; R.R.#2, Edwardsburg, Mich.; Kollen pll........Slagter, Nancy Diane; 938 S. Kenilworth Ave., Oak Park, 111.; VoorheesHall ..EX p3453
Slee, James Duane; 1016 Cook St., South Haven, Mich; Kollen Hall..........EX 6-4651
Slot, Betty Marian; 312 N. Lake St., Spring Lake, Mich.; Voorhep Hall.......EX 2-3453
Smalley, Richard E.; 1285 W. 61st. Terrace, Kansas City, Mo.; KollenHalL.EX 6-4651
Smant, Roger L.; 13351 State Rd., Nunlca, Mich.....  ................  842-50/8
Smies, Frederic Don; 108 Center Ave., Cedar Grove, Wls.; Kollen Hall... EX 6-4651
Smit, Robert Jacob; 7515 Douglas Ave., Summit, 111.; 338 River Ave..........
Smith, Alan R.; 906 Glddings Ave., Grand Rapids, Mich.; 331 Columbia Ave.
Smith, Betty Lou; 2224 Oregon Ave., Wyoming, Mich.; Voorhees Hall..... EX 2-r3453
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2. Smith, Douglas J.; 410 East Wall St., Morrison, 111.; Kollen Hall........EX 6-4651
4. Smith, Edward William; 9817 S. 55th Ave., Oak Lawn, 111.; 144 E.13th St.
4. Smith, Norman Scott; 8 Cedar Drive, Hyde Park, N.Y.; 58 W. 9th St...... EX 2-9611
_3,. Smith, Patricia L.; 1745 Walker, Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall.......EX 6-5249
2. Smith, T. William; 33-12 161 St., Flushing, N.Y.; 90 W. 17th St..........
1. Snodgrass, Constance Rae; 4968 Rocky River Dr., Cleveland, Ohio;
Dosker Cottage....................................  e x  6-2138
5. Snow, Roger Alan; 217 Michigan St., Zeeland, Mich.....................PR 2-2408
3. Snyder, Dorothy; 17641 Walter St., Lansing, 111.; Phelps Hall............ EX 6-5249
2. Snyder, Michael Stewart; Rt. 2, 829-J., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall.....EX 6-4651
1. Soffel, Warren J.; 68 Baker Lane, Dumont, N.J.; Kollen Hall............ EX 6-4651
3. Solman, Joseph Daniel; 1831 Elwood, Muskegon, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
3. Soodsma, Robert Peter; 715 Laurel Lane, Wyckoff, N.J.;144 E.13th St.... EX 6-6242
4. Spaan, Marcia Kay; 653 Doming, Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall....... EX 6-5249
1. Spencer, Robert L.; 210 Waddlngton, Birmingham, Mich.; Kollen Hall.....EX 6-4651
5. Speet, Candace Kay; 668 Van Raalte Ave., Holland, Mich................
2. Sperfslage, Kermlt Allen; R.R,#1, Mt. Pleasant, Iowa; 86 W. 11th St....!!
4. Spoolstra, Franklin Eugene; 92 W. 16th St., Holland, Mich............. EX 6-4273
2. Spring, Susan N.; Altamont, N.Y.; Durfee Hall..................... EX 6-7822
1. Spruit, John Edward; 133 W. 14th St., Holland, Mich.................  EX 2-3477
4. Stadt, Yvonne Ruth; 78 E. 9th St., Holland, Mich..................  EX 6-2242
1. Stahl, Traudl; 90-25 Borkel PL, Queens Village, N.Y.; Beck Cottage......EX 6-4448
2. Stam, John Garrett; 182 E. 8th St., Holland, Mich...................  EX 4-8846
2. Stansby, David A.; 969 Butternut Dr., Holland, Mich....................EX 6-5864
4. Stapert, John Charles; 924 Grand Pre., Kalamazoo, Mich.; 25 E. 13th St. 396-3977
3. Staple, James A.; 2225 Jefferson, Muskegon Heights, Mich.; 359 Central Ave..2. Stavenger, David Lee; 1816 S. 59th Ave., Cicero, 111.; Kollen Hall....... .EX 6-4651
2. Stavenger, Roy Alan; 1816 S. 59th Ave., Cicero, 111.; 47 E. 13th St....... EX 6-5993
2. Steam, Margaret; 43-47 192 St., Flushing, N.Y.; Van Vleck Hall......... EX 2-9157
1. Steegstra, Barbara Ann; 2305 Sanford, Muskegon Heights, Mich.-
Oggel Cottage............................................ EX 6-4287
3. Steegstra, Judy Lynne; 2305 Sanford St., Muskegon Heights, Mich.-
Kleinheksel Cottage.............................................. EX 6-6061
4. Steenbergen, David John; 1731 Newark Ave., Grand Rapids, Mich.........GL 2-7437
1. Steensma, Ronald George; 155 Bedford St., Chatham, Ont.; 96 E. 15th St...EX 6-2066
1. Steffens, Gretchen Elizabeth; 65 W. 12th St., Holland, Mich....................EX 2-2029
2. Steffens, Thomas George; 376 W. 19th St., Holland, Mich......................EX 4-8688
1. Stegeman, Timothy Lee; Box 237, R.#l, Hudsonville, Mich.............. M O  9-6026
3. Stegink, David John; 63 Maple Ave., Muskegon, Mich.; Kollen Hall.............. EX 6-4651
2. Stehouwer, David Mark; 3916 Edgewood, Grandville, Mich.; Kollen Hall......EX 6-4651
1. Steinfort, Vernon Lee; 11568 Lakewood Blvd., Holland, Mich.................. EX 6-5571
2. Steketee, Peter William; 2018 Holly Lane, Falls Church, Va.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Steketee, Sally Jean; 59 E. 29th St., Holland, Mich..............  EX 4-8141
1. Stell, Lance K.; 10355 Wallace, Chicago, 111.; Kollen Hall.................... '.EX 6-4651
5. Stempfly, Louis John; 123 Church St., Zeeland, Mich.................  PR 2-2834
3. Sterk, Vernon Jay; 36 East 16th St., Holland, Mich........................... EX 6-4114
3. Stevens, John Clark; 280 Prospect Ave., Hackensack, N.J.; Kollen Hall..EX 6-4651
3. Stevens, Lucie Elizabeth; Box 45, Marblehead, Ohio; Phelps Hall...............EX 6-5249
4. Stoel, Robert Herman; 112 Vander Veen Ave., Holland, Mich...................EX 4-8200
1. Stonehlll, Anna B.; 2823 Sheridan, Evanston, 111.; Columbia Cottage............. EX 6-4856
3. Stoner, Penny Jean; 130 Gratton St., Bad Axe, Mich.; Phelps Hall..... EX 6-5249
2. Straatsma, Thomas Edward; 1302 Sheldon Rd., Grand Haven, Mich.-
Kollen Hall.......................................’...... gY 6-4651
2. Stranyak, Robert Clifford; 1836 Walnut, Dearborn, Mich.; 51 E. 12th St!.'..'!!!
2. Strengholt, Phil Daniel; 1504 S. Shore Dr., Holland, Mich..............ED 5-3125
1. Strong, Frederick Smith; 516 W. Payne St., Fairfax, Va.; 240 E.9th St....
1. Sturgis, Dennis Ray; 115 Allett St., Allegan, Mich.; Kollen Hall.................EX 6-4651
2. Su, Stephen C.K.; 45 Hau Wong Rd., Istfl., Kowloon, Hong Kong; Kollen HalL.EX 6-4651
4. Sudul, Alexander John; 150 N. 9th Ave., Manville, N.J.; 45 E. 8th St.....'.. 396-2076
1. Summers, Frederick David; 502 Clarendon Rd., Unlondale, N.Y.; Kollen Hall.EX 6-4651 1. Sutton, Ann Marie; R.D. #1, Duanesburg, N.Y.; Crlspell Cottage......... EX 6-4233
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3. Suwyn, Mark A.; 297 W. 22nd St., Holland, Mich.......................EX 6-3945
S. Suwyn, Patricia L.; 297 W. 22nd St., Holland, Mich.................... EX 6-3945
2. Swank, Rolland L.; 164 W. 18th St., Holland, Mich...................... EX 2-3323
3. Swart, John A.; 32 W. 17th St., Holland, Mich.........................
1. Swets, Marcia Kay; 133 E. 34th St., Holland, Mich.....................EX 6-8681
4. Swets, Paul William; 133 E. 34th St., Holland, Mich.................... EX 6-8681
3. Swleringa, Judith Kay; 368 Pine Ave., Holland, Mich...................EX 6-6983
1. Swinehart, Betty Ann; 4409 Devonshire, Lansing, Mich.; Van Vleck Hall...EX 2-9157
1. Sytsma, Ruth-Ann; 5929 Fitch Rd., North Olmsted, Ohio; Phelps Hall..... EX 6-5249
1. Syversen, Nancy Joan; 1094 Sussex Rd., W. Englewood, N.J.; Columbia Hall..EX 6-4856
3. Tallman, Alice Ann; 32 Greenlawn Dr., Lodi, N.J.; Voorhees Hall........EX 2-3453
2. Tan, Helen May; 22 Newton Rd., Singapore; Durfee^Hall................. EX 6-7822
3. Tanls, Paul Martin; 191 Arlington Ave., Hawthorne, N.J.; Kollen Hall..... EX 6-4651
1. Taylor, Evonne Ruth; R.R, #1, Zeeland, Mich.; Beck Cottage............. EX 6-4448
2. Taylor, Susan Bea; 480 Pinehurst Blvd., Kalamazoo, Mich.; Durfee Hall... EX 6-7822
2. Teall, Gary Alan; 280 West 17th St., Holland, Mich.....................EX 2-9631
3. Te Beest, Ron H.; 2158 S. Ash, Denver, Colo.; 168 E. 11th St.............EX 6-2260
3. Te Croney, Nelson Jerry; N. Center St., Clymer, N.Y.; Kollen Hall...... EX 6-4651
5. Teerman, Ruth Arlene; 178 E. 31st St., Holland, Mich.................. EX 4-4818
3. Tein, Sharon Lois; 2209 East G. Ave., Kalamazoo, Mich., Durfee Hall..... EX 6-7822
4. Teltsma, Larry Ralph; 3050 W. Leonard St., Grand Rapids, Mich.;
Kollen Hall............................................... EX 6-4651
2. Tell, James Ray; 467 Apple Orchard Lane, Webster, N.Y., Kollen Hall.... EX 6-4651
4. Telller, Norman J.;447 Lake Ave., Williamson, N.Y.; 124 E. 9th St....... EX 4-4795
3. Ten Brink, Arvin Ralph; R.R.#1, New Era, Mich.; Kollen Hall........... EX 6-4651
2. Ten Brink, Norman Wayne; New Era, Mich.; Kollen Hall................ EX 6-4651
4. Ten Cate, Joan E.; 162 W. 14th St., Holland, Mich.; Phelps Hall.......... EX 6-5249
1. Tencklnck, Kenneth Dale; R.R. #2, Holland, Mich...................... EX 6-0933
1. ten Hoor, Joan Mary; 132 E. 31st St., Holland, Mich................... EX 6-6993
4. Tenpas, Arlen Bruce; R.R.#2, Box 166, Brandon, Wls.; Kollen Hall....... EX 6-4651
3. Ten Pas, Larry Walter; 3310 S. 9th St., Sheboygan, Wls.; 359 Central Ave...EX 6-3850
4. Ten Pas, Mary Lou; R.R.#1, Cedar Grove, Wls.; Durfee Hall............ EX 6-7822
1. Tenpas, William John; 293 W. 29th St., Holland, Mich.; Kollen Hall....... EX 6-4651
3. Ter Beek, Bruce K.; 710 Lugers Rd., Holland, Mich................... ED 5-5732
3. Terbeek, Glen A.; 5099 Hampton Dr., North Olmsted Ohio; 51 E. 12th St...EX 2-2272
5. Te Roller, Donald Sprig s; 2001 Forres, St. Joseph, Mich.; Phi Kappa Alpha House
1. Terpstra, Edwin Jay; 668 E. 11th St., Holland, Mich................... EX 4-8940
2. Terpstra, John D.; 3606 Randolph St., Lansing, 111.; 29 E. 14th St........
1. Terpstra, Robert Kenneth Jr.; 1021 Fairfield, Grand Rapids, Mich.;
Kollen Hall............................................... EX 6-4651
3. Teusink, John Paul; 652 Linwood Ave., Ridgewood, N.J.; Kollen Hall...... EX 6-4651
5. Teusink, John Tillman; 39 Beach St., Cedar Springs, Mich.; Macatawa Park...ED 5-3119
3. TeWinkle, Nancy Lee; Box 157, Clymer, N.Y.; Phelps Hall.............. EX 6-5249
4. Thomas, James B.; Box 25, Yakutat, Alaska; 401 Howard Ave............ EX 6-3986
1. Thomas, Judyth Mary; 748 Central Ave., Holland, Mich.; VoorheesHall... EX 2-3453
3. Thompson, Donald Hugh; 37 Summit Ave., Tappan, N.Y.; Kollen Hall...... EX 6-4651
2. Tidd, Mark Nathan; 201 West 15th St., Holland, Mich....................EX 2-3675
1. Tiezzi, Linda Jo; Falrvlew, 111.; Taylor Cottage....................... EX 4-8794
3. Tigelaar, Robert Earl; 236 S. Cranbrook Rd., Birmingham, Mich.;
18 E. 12th St..............................................
2. Tilton, Clyde Duane; 326 W. 14th St., Holland, Mich.................... EX 4-8794
2. Timkovich, Cardie Sue; 18057 Ridgewood, Lansing 111.; Voorhees Hall....EX 2-3453
4. Timmer, Charles M.; 276 E. Dale Ave., Muskegon, Mich...............
2. Timmer, Sandra Kay; 87 Lakewood Blvd., Holland, Mich................EX 6-8695
2. Timms, Wayne Hamilton; 250ColerldgeSt., Syracuse, N.Y.; 96 E. 15th St.... EX 6-2066
4. Tomlinson, Samuel C.; 163 Pawling St., Hagaman, N.Y.; Kollen Hall...... EX 6-4651
1. Ton, Marlea Sue; North Center St., Clymer, N.Y.; Voorhees Hall........ EX 2-3453
4. Topp, Leonard L.; 126 W. 16th St., Holland, Mich..................... EX 6-4513
3. Toxopeus, Douglas Paul; 124 E. 9th St., Holland, Mich.................. EX 4-4795
3. Toy, Marla C.; 16950 Cecilia Lane, Spring Lake, Mich................ 842-7159
3. Traxler, MargaretAnn; 224 S. Sunnybrook, St. Joseph, Mich.; Voorhees Hall..EX 2-3453
Turinsky, Barbara-Ann Marie; 71 Mt. Vernon St., Ridgefield Park, N.J., noon
Durfee Hall..........................V.V-.;;rr:-".-cV.... ^Turkstra, Bruce Alan; 11240 S. Emerald, Chicago, 111.; 316 Lincoln St....
Turkstra, Carol Arlene; 10800 S. Green St., Chlca^, HI-; Durfee Hall....EX 6-7822
Tysse, James Garth; 1275 Roland Rd., Lyndhurst, Ohio; 88 W. 13th St ..... EX 2-3554
Vaccaro, James Richard; 803 Chestnut Lane, Easton, Pa.; 300 W. 17th St....
Valencourt, Richard Henry; R.R.#1, Spring Lake, Mich . .............. p y  z 4!=?Van Allsburg, Lester Lee; R.#l, Coopersville, Mich.; Kollen HaU.........EX 6-4651
Van Anrooy, Joanne L.; 2335 Greenwood, Wilmette, 111.; Phelps Hall„..... EX 6-5249
Van As, Patricia Anne; 230 Corwin Rd., Rochester, N.Y.; Voorhees Hall....EX 2-3453 
Van Belois, Harvard John; 2524 Union, GrandRaplds, Mich.; 331 Columbia...
Van Beveren, Leslie; 331 Columbia Ave., Holland, Mich................EX 6-4460
Van B larcom, Vivian C.; Readington, N.J.; Durfee Hall......^ ..............Van Bree, Christine; 1910 Lake Shore Dr., St. Joseph, Mich.; Durfee Hall.. EX 6-7822
Van Dam, David J.; 77 W. 27th St., Holland, Mich........   EX 6-3/50
Van Dam, Edwin Marc; R.R.#2, Hudsonville, Mich.; 152 E. 9th St.......... .
Van Dam, James Alan; 1831 112th Ave., Holland, Mich.; 254 College Ave....
Van Dam, Sandra Faith; R. R. #2, Hudsonville, Mich.; Durfee Hall........ EX 6-7822
Vande Bunte, Carla J.; R.R.#1, Dorr, Mich.; Voorhees Hall.. .......... EX 2-3453
Vande Bunte, Lynne; 134 W. 12th St., Holland, Mich.; Phelps Hall........ EX 6-5249
Vandenberg, Betty Ann; Ellsworth, Mich.; Dosker Cottage.. •"••^0 a soaoVanden Berg, LenoraMayme; 1110 Grand Pre, Kalamazoo, Mich.; Phelps HallEX 6-5249
Vandenberg, Mary E.;1349 Johnston, Grand Rapids, Mich.; Scott Cottage... EX 6-4393
Vandenberg, William C. IH; 264 Lakeshore, Holland, Mich .......................ED 5-3250
Vandenburg, Sharon Lynn; 9406 Walnut, Bellflower, Calif.; Mandevllle CottageEX 6-2139
Vanden Heuvel, Melvin Earl; 321 N. Colonial, Zeeland, Mich............ PR 2-2233VandenHoek, John Jay; 96 E. 15th St., Holland, Michigan.........................EX 6-2066
Van De Polder, Jean Ann; 2420 Alamo Ave., Kalamazoo, Mich.; Voorhees Hall.EX 2-3453
Vander Beek; Ronald Lee; 2689 142nd Ave., Holland, Mich .............. EX 2-2032
Vander Borgh, Richard; 79 Tyler Ave., West Sayvllle, N.Y.; Kollen Hall.....EX 6-4651
Vander Burgh, Cynthia; 134 S. Centennial, Zeeland, Mich........  PR 2-4312
Vander Esch, Leonard Leroy; 1403 Ave. K.,Hawarden, Iowa;20 E. 9th St....
Vander Hill, James G.; Box 166, Warwick, N.Y.; Kollen Hall........„......j^ ...EX 6-4651
Vander Kolk, Charles John; 1338 Dickinson, GrandRaplds, Mlch.;pW 12th ..EX 6-3256 
Vander Kolk, James H.; 2159-92nd St., Byron Center, Mich.; Kollen Hall ....EX 6-4651
Vander Kool, Sandra Elaine; 115 W. McKinley, Zeeland, Mich............^ .....PR 2-6300
Vanderlaan, Norma Jean; 9217 Lawndale, Evergreen Park, 111.; DurfeeHall .EX 6-7822
Vanderlaan, Robert Lee; 308 5th Ave., N. Clinton, Iowa; 144 W. 10th St....EX 4-4083
Vander Lugt, Elizabeth K.; 958 S. Shore Dr., Holland, Mich..............ED 5-3753
Vander Meer, Albert; R.R. #3, Prescott, Ont.; 96 E. 15th St............. EX 6-2066
Vander Meer, Frederich John; 79 W. 15th St., Holland, Mich............ EX 4-8678
Vander Molen, Joyce A.; 3154 Barrett, Grandville, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
Vander Noald, Judith A.; 2103 Kenmore Ter., Brooklyn, N.Y.; Voorhees Hall..EX 2-3453 
Vander Pol, Adrian Phillip; 313 N. Dekker, McBain, Mich.; 1055 Lincoln....
Vander Roest, John Wesley; 5842 Roanoke, Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall...EX 6-4651 
Vander Roest, Lawrence Edwin; 855 Fulton St., Kalamasoo, Mich.; 37 E. 10th..
Vander Schaaf, LaVerne Fay; 301 S. Jackson, Morrison, 111.; Kollen Hall ....EX 6-4651
Vander Veen, Joan Kay; 2011 Union, Lafayette, Ind.; Phelps Hall......... EX 6-5249
Vander Veen, Lucy Ellen; 2011 Union, Lafayette, Ind.; Scott Cottage.......EX 6-4393
Vander Velde, Julianna; 1527 Berkeley Rd., Emporia, Kansas; Voorhees Hall..EX 2-3453
Vander Ven, Lana'Kay; New Era, Mich.; Phelps Hall...................EX 6-5249
Vander Vliet, Marcia Layne; 509 Sunnyfield Dr., Monroeville, Pa.;Van Vleck Hall............................................gX 2-9157
Vander Werf, Barbara C.; 328 W. 30th St., Holland, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
Vander Werf, Karen June; 286 Douglas Ave., Holland, Mich............. EX 6-6296
Vander Wlel, Janice Diane; 20751 Beaconsfleld, Rocky River, Ohio;
Kleinheksel Cottage. .EX 6-6061
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3. Vande Vrede, Marcia Beth; 1047Grlswold, GrandRaplds, Mich.; Phelps Hall..EX 6-5249
4. VanDongen, Edwin J. Jr.; 22701 Berdon, Woodland Hills, Calif.; 49 E. 7th St.. EX 2-2858
4. Van Duinen, John Abie; Box 312, New Era, Mlcb.; 13th St. Annex........
4. Van Duinen, Wayne Arthur; Box 315, New Era, Mich.; 88 W. 13th St......EX 2-3554
2. Van Dyk, Trudy; 992 Kingsley Ave., Pomona, Calif.; Van Vleck Hall...... EX 2-9157
4. Van Dyke, Janice D.; 151 E. 14th St., Holland, Mich................... EX 6-2255
1. Van Dyke, Leon Jay; 97 W. 21st St., Holland, Mich.................... EX 2-3578
3. Van Dyke, Thomas C.; 4180 Baldwin Dr., Hudsonville, Mich.............M O  9-6085
4. Van Genderen, Kurt; 1438 S. Cherokee, Denver, Colo.; 47 E. 13th St..... EX 6-5993
3. Van Heynlngen, Terry J.; R.#2, Alto, Mich.; 18 E. 12th St.............
1. Van Haver, Lee Anne Norlyn; 390 Danforth St., Coopersville, Mich.;CrlspellCottage.......................................... EX 6-4233
3. Van Hoeven, William, Jr.; 3107 Ottawa, Grandville, Mich.; Kollen Hall... EX 6-4651
1. Van Hoven, Jay; R. R./?!, Harbor Springs, Mich.; Kollen Hall........... EX 6-4651
1. Van Hoff, Lois Ann; 109 W. 21st St., Holland, Mich.................... EX 2-2682
5. Van House, Richard Earl; 384 Fairhlll Dr., Holland, Mich............... EX 6-3331
3. Van Houten, Charlene Rae; 4068 Quincy St., Hudsonville, Mich......... T W  6-9664
3. Van Huls, Charlotte Daun; 1171 W. 32nd St., Holland, Mich.............. ED 5-8611
2. Van Huls, Thomas John; 24 W. 30th St., Holland, Mich.................. EX 6-6084
1. Van Kirk, Barbara Sue; 2015 Burbank Dr., Dayton, Ohio; Taylor Cottage ....EX 6-4520
4. Van Kley, Thomas Jeffrey; R.R.#2, Zeeland, Mich.....................PR 2-46462. Van Kulken, Katherine Ann; 1024 Tamarack, GrandRaplds, Mich.; PhelpsHallEX 6-5249
1. Van Landegent, Phyllis Marie; 2688 Nichols Rd., Kalamazoo, Mich.;
Mandevllle Cottage.........................................EX 6-2139
2. Van Lente, Carol Joyce; 792 W. 26th St., Holland, Mich.................ED 5-5630
3. Van Llere, Jack A.; 330 W. 27th St., Holland, Mich.................... EX 6-6846
1. Van Llere, Judith Kay; 330 W. 27th St., Holland, Mich................. EX 6-6846
2. Van Lierop, Peter Creswell; Yonsei University, Seoul, Korea; Kollen Hall ..EX 6-4651
3. Van Lonkhuyzen, Christian E.; R. R.#2, Fennvllle, Mich.; 60 E. 14th St.....
4. VanOmmeran, Tony L.; 913 Sixth St., Sheldon, Iowa; Macatawa Park.....  335-3119
2. Van Ouwerkerk, Susan Elizabeth; 206 Hlllcrest Ct., Sheboygan Falls, Wls.;
Van Vleck Hall............................................ EX 2-9157
4. Van Overloop, KarenAnne; 3130 Oak Hollow, GrandRaplds, Mich.; PhelpsHallEX 6-5249
3. Van Raalte, Judle A.; 646 Pleasant, Holland, Mich..................... ED 5-3283
1. Van Schenkhof, Ronald N.; 170 Third Ave., Paterson, N.J.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Van Slageren, Joan Wilma; R. #1, Box75, Mt. Vernon, Wash.;
Crispell Cottage...........................................EX 6-4233
3. Van Tatenhove, Frederick David; R #3, Sheboygan Falls, Wls.; 168 E. 11thSt....EX 6-2260
4. Van Tatenhove, Jane Elizabeth; 382 Pine Ave., Holland, Mich.............EX 4-4275
3. Van Til, James Edward; 3291 Ottawa, Grandville, Mich.; 120W.10thSt....
3. Van Wienen, John Jay; 182nd St., Box 481, Lansing, 111.; 41 E. 10th St....
1. Van Wieren, Alan Wayne; 10-160th Ave., Holland, Mich................ED 5-8322
1. Van Wieren, Clare Royce; 652 Central Ave., Holland, Mich.............. EX 6-3092
3. Van Wieren, Glenn Lee; 652 Central Ave., Holland, Mich................EX 6-3092
4. Van Wingeren, Sharon Lee; 640 Central Ave., Holland, Mich............. EX 6-6917
3. Van Witzenburg, Ruth; 12033 S. LaSalle, Chicago, 111.; PhelpsHall.......EX 6-5249
3. Van Zoeren, Keith J.; 121 Park St., Zeeland, Mich.; 455 College Ave......EX 2-2619
2. Veen, Palmer E.; R.R. #2, Hamilton, Mich............................ SK 1-4657
4. Veenstra, LoisAnn; 704 Hill Ave., Muskegon, Mich.; Phelps Hall......... EX 6-5249
1. Velthulzen, Tina; R. #2, Box371, Everson, Wash.; Dosker Cottage........ EX 6-2138
3. Venhuizen, Ronald Cornell; 2470 Byron Center Rd., Grand Rapids, Mich... LE 2-5836
2. Verduln, Kathleen; R.R.#1, Box 141, Chicago Heights, 111.; Durfee Hall.... EX 6-7822
4. Vermeer, Lorna Joy; 1660 S. Washington, Denver, Colo,; Durfee Hall..... EX 6-7822
2. Vermeulen, Gerald Joy; R.R.#1, Holland, Mich........................EX 4-4903
1. Ver Meulen, John D.; 3860 Lake Dr., Grand Rapids, Mich.; 85 W. 12th St....EX 6-3256
2. Ver Steeg, John H.; Sheldon, Iowa; Kollen Hall........................ EX 6-4651
4. Ver Strate, Gary William; 13 E. Main St., Zeeland, Mich...............PR 2-2416
2. Verwolf, David Herman; 3450 W. Maple Ave.; Evergreen Park, 111.; 78 E. 8th.
3. Veurlnk, Charles Howard; Grant, Mich.; Kollen Hall................... EX 6-4651
4. Villerlus, Frank T.; 251 Washington Blvd., Holland, Mich............... EX 4-8470
4. Vinstra, Kenneth James; R.#5, Holland, Mich........................ EX 6-8000
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Vlsscher, Joan Dell; 160 W. 23rd St., Holland, Mich.... ............... EX 6-6140
Vlsscher, Joanne Kay; 625 Grand Pre Ave., Kalamazoo, Mich.; 99 E. lOthSt.EX 2-3913
Vlsser, Kenneth Charles; 18339 Martin, Homewood, 111.; 41 E. 10th St.....EX 6-3972
Vlsser, Lavonne; 554 Sunset Dr., Holland, Mich.......................ED 5-8311
Vogel, Dennis Floyd; 640 E. 154th St., Dolton, 111.; 88 W. 13th St......... EX 2-3554
Vogelaar, Hans; 502 Browncroft Blvd., Rochester, N.Y.; 240 E. 9th St....
Voigt, Marcia Lee; 10561 Lanark, Detroit, Mich.; Voorhees Hall......... EX 2-3453
Vojak, Bernadlne E.; 5344 S. Austin, Chicago, 111.; Durfee Hall.......... EX 6-7822
Volllnk, Mary Llnice; Box 194, Hopkins, Mich.; Durfee Hall.............EX 6-7822
Von Ins, David Lee; 271 W. 36th St., Holland, Mich.................... EX 2-2870
Voorhorst, Louise A.; 268 Division, Zeeland, Mich.; Scott Cottage........EX 6-4393
Voskull, Karen Ruth; R.#2, Box 96, Baldwin, Wls.; Dosker Cottage....... EX 6-2138
Voss, John Mark; 229 - 17th St., Holland, Mich....................... EX 6-3760
Vuurens, Donald J.; 971 Columbia Ave., Holland, Mich................. EX 4-8621
Waanders, Gerald Lee; 1327 E. Butler, Grand Rapids, Mich.; 279 Central —
Wabeke, Gene A.; 5613 Balsam Dr., Hudsonville, Mich.................
Wackerbarth, PaulHenry; 67S. Prospect Ave., Hackensack, N.J.; 316 Lincoln .EX 6-6637
Wagner, Carol Lee; 251-174th St., Hammond, Ind.; Phelps Hall.......... EX 6-5249
Wagner, Sarah Ann; 5632 S. Lenore St., Arcadia, Calif.; Taylor Cottage... EX 6-4520
Wait, Robert A.; Willow Trailer Park, Holland, Mich.................. EX 6-4429
Waldron, Jeffrey Lynn; London Mills, 111.; Kollen Hall..................EX 6-4651
Wallace, Judith Lynn; 81 Osborn St., Keyport, N.J.; Voorhees Hall....... EX 2-3453
Walsma, Kathleen Ann; 1918 Lake Michigan Drive, Grand Rapids, Mich.;
Van Vleck Hall........................................... EX 2-9157
Walt, Delores Mae; 8099 Arthur St., Coopersville, Mich; Durfee Hall..... EX 6-7822
Walters, Ellen Ruth; 275 W. 23rd St., Holland, Mich....................EX 4-8136
Walters, George L.; 313 Main St., St. Joseph, Mich.; 244 College Ave.....EX 4-8410
Walvoord,. Barbara Ellen; 655 Church St., Oradell, N.J.; Phelps Hall.....EX 6-5249
Walvoord, Douglas John; 1767 Oak Park Dr., Muskegon, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
Walvoord, Linda Ruth; 655 Church St., Oradell, N.J.; Durfee Hall........ EX 6-7822
Walz, James Frederick; R.F.D.#2, Fennvllle, Mich................... UL 7-7042
Wandersee, Paul Elwin; R. #2, Sodus, N.Y.; Kollen Hall................ EX 6-4651Wang, John Llng-Fai; 8 Junction Rd., 2nd fl., Kowloon, Hong Kong; Kollen Hall.EX 6-4651
Warnet, Ronald Jack; 16-09 Ellis Ave., Fair Lawn, N.J.; Kollen Hall.....EX 6-4651
Warren, Barbara Lee; 482 Concord Rd., Sunbury, Mass.; Phelps Hall.... EX 6-5249
Wasdyke, Wesley Roger; 29 Cedarhill Rd., Huntington, Conn.; KollenHall ...EX 6-4651 
Washburn, Diane Darlene; 2205 Wilson Ct., St. Joseph, Mich.; Doesburg Cot. .EX 6-6064 
Wasserman, Margaret Joan; 22 Harmony Lane, Westbury, N.Y.; PhelpsHallEX 6-5249 
Watrous, Elbert Harrison; 926 Cleveland Ave., Schenectady, N.Y.; 25 E. 12th.. 396-7937
Waugh, Peter Robert; 1530 Delta Dr., Saginaw, Mlcb.; 18 E. 12th St...... EX 6-8727
Weber, Kenneth Joseph; Eastern Ave., R. D.#l, Far Hills, N.J.; KollenHall— EX 6-4651
Webster, Frances Koeman; 364 Marquette Ave., Holland, Mich...........ED 5-5348
Weed, Larry Howard; 1028Phoenix, South Haven, Mich.; 266 Lincoln Ave...
Weenum, Janls Lee; 1193 Amity Ave., Muskegon, Mich.; Durfee Hall.....EX 6-7822
Weersing, Marcelyn E.; R.#l, 6493-145th St., Holland, Mich............ ED 5-8231
Wegner, Dennis Leroy; 1318 Mills Ave., N. Muskegon, Mich.; Kollen Hall...EX 6-4651 
Weln, Harriet Louise; 4299 Creedmoor, R.#l, Union Lake, Mich.;
Durfee Hall...............................................EX 6-7822
Weiss, Carl Russell; 34 E. 16th St., Holland, Mich..........  EX 6-4235
Welcher, Frances Barbara; 51 Neward, Pompton Tpke., Rlverdale, N.J.;
VoorheesHall............................................ EX 2-3453
Welmers, R. Bruce; 2272 Overland Ave., Los Angeles, Calif.; Kollen Hall..EX 6-4651
Welsh, Richard John; 2507 Langley St., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall.... EX 6-4651
Welty, Sam Robert; 304 Haral Ave., Sturgis, Mich.; 25 E. 12th St........ EX 6-7937
Wepfer, Richard William; 705 Center St., South Haven, Mich.; Kollen Hall ...EX 6-4651 
Werge, Thomas Alan; 7707 Broadway, N. Bergen, N.J.; 216 Columbia Ave...EX 6-3295
Werkmqn, Barry Lee; 10711 S. Wabash Ave., Chicago, 111.; Kollen Hall... EX 6-4651
Wessels, Nancy K.; 32 Wallinwood, Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall.... EX 6-5249
Westervelt, Robert Dean; 14 Lupine, Wallingford, Conn; Kollen Hall......EX 6-4651
Westhuis, (Wesley) Ross; R.R.#1, Fox Lake, Wls.; 80 E. 13th St......... EX 2-3917
Wever, Sheryl Jean; R. #3, Box 138, Fremont, Mich.; Phelps Hall........EX 6-5249
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3. Wezeman, Frederick Henry Jr.; 10121 S. Turner, Evergreen Park, 111.;
244 College Ave............................................EK 4-8410
4. Wheaton, Joann Elizabeth; 86 W. 12th St., Holland, Mich................. EX 6-2055
4. Wheaton, William D., 86 W. 12th St., Holland, Mich.............. EX 6-2055
4. White, David Allen; 747 S. Shore Dr. Holland, Mich.; 30 E. 8th St......... EX 6-3962
1. White, Donald Lawrence; 159 Thomas St., Allegan, Mich.; Kollen Hall.... EX 6-4651
3. White, Jack K.; 2011 S. Lowell, Santa Ana, Calif.; 42 E. 14th St...........EX 6-3976
2. White James Leslie; 532 Graafschap Rd., Holland, Mich................ EX 6-6294
1. White, Robert A.; 2954 W. 183rd St., Homewood, 111.; Kollen Hall........EX 6-4651
5. White, Virginia Rae; 532 Graafschap Rd., Holland, Mich................ EX 6-6294
1. Whitfield, M. Diane; Massachusetts Ave., Albany, N.Y.; Taylor Cottage.EX 6-4520
S. Wich, Jerome Francis; 848 S. Shore Dr., Holland, Mich...............ED 5-3797
1. Wiechman, Sharon Lee; 13123 Nadine, Huntington Woods, Mich.;
Columbia Hall.............................................EX 6-4856
4. Wiegerlnk, James G. Jr.; 13 W. 16th St., Holland, Mlcb................. EX 6-5648
3. Wiegerlnk, James Lenard; 160 Ave., Grand Haven, Mich.; Kollen Hall.... EX 6-4651
2. Wiegman, Marjorie A.; 1281 W. 73rd St., Chicago, 111.; Durfee Hall.......EX 6-7822
3. Wiellng, Sally Jo Ann; R.R. #4, Holland, Mich........................ EX 6-8259
4. Wier, David; 305 College Ave., Holland, Mich........................ E M  1-5540
1. Wierenga, Sandra Kay; 455 Marywood, Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall.EX 2-3453
2. Wiers, Charles J.; Box 156, De Motte, Ind.; 80 E. 8th St................
3. Wiersma, Jim Allen; R.R. #2, Hamilton, Mich........................
2. Wiersma, Ronald James; R.R.#2, Cambria, Wls.; 244 College Ave......
1. Wierzbickl, Edmund J.; 480 Morningside Ave., Falrvlew, N.J.; Kollen Hall..EX 6-4651
2. Wilcox, Stephen Judson; 4729 White Oaks, R.R.#4, Rockford, 111.;
25 E. 13th St..............................................EX 6-3977
1. Willis, Pam Ann; 938 Grandview Ct., Holland, Mich...................ED 5-3133
3. Wilson, Alan Robert; 1260 Ogden, Benton Harbor, Mich.; Kollen Hall..... EX 6-4651
3. Wilson, Lois Miriam; 310 Knickerbocker Rd., Closter, N.J.; Phelps Hall....EX 6-5249
1. Wilson, Marylou; 360 Camaris St., Constantine, Mich.; Durfee Hall..... EX 6-7822
1. Wilson, Robert E.; 36839 Porter, Romulus, Mich.; Kollen Hall..........EX 6-4651
1. Winn, Lucinda Andrea; 238 W. Harrison, Belvidere, 111.; Phelps Hall....EX 6-5249
5. Winn, Stanley A.; 238 W. Harrison, Belvidere, 111.; 37 W. 10th St.........
4. Wise, Harold Jay, Jr.; 105 E. 25th St., Holland, Mich.................. EX 2-3480
3. Wisslnk, Bonnie Jean; Baldwin, Wls.; Voorhees Hall.................. EX 2-3453
3. Witter, Richard H.; Summer St., Lanesboro, Mass.; 100 E. 13th St....... EX 2-3352
1. Woerdehoff, Joan Kay; 805 Vine, W. Layfayette, Ind.; Crispell Cottage...EX 6-4233
1. Wognum, Joan Carol; 602 E. 158th St., South Holland, 111.; Taylor Cottage....EX 6-4520
2. Wolbrink, Jim F.; 722 Washington Ave., Sheldon, Iowa; 37 E. 10th St......
1. Wolbrink, Lois Jeanetta; 722 Washington Ave., Sheldon, Iowa; Columbia Hall .EX 6-4856
1. Wolf, Barbara P.; 614 Stevenson Lane, Towson 4, Md., Oggel Cottage... EX 6-4287
4. Wolf, Gerrlt; 2035 Heather Terrace, Northfield, 111.; 47 E. 13th St........EX 6-5993
4. Wolterlnk, Thomas Dale; 375 Big Bay Dr., Holland, Mich.............. ED 5-8346
1. Wolters, Richard Mark; 4915 Battery Lane, Bethesda, Md., Kollen Hall..EX 6-4651
4. Woltman, Karen Jean; 1164 Gunderson Ave., Oak Park, 111.; Phelps Hall.EX 6-5249
3. Wombwell, Thomas Paul; 399 South Dr., Rochester, N.Y.; 33 E. 16th St... EX 6-4069
1. Wood, Katherine Ruth; 5 Tunis Place, Pompton Plains, N.J.; Voorhees Hall.EX 2-3453
3. Wood, Lucille Anna; 5 Tunis Place, Pompton Plains, N.J.; DoesburgCottage..EX 6-6064
4. Woodby, Jane Alison; 120 Crane St., Fennvllle, Mich.; Phelps Hall....... EX 6-5249
3. Woodley, Karen Leora; 555 Ravinla Dr., S. Haven, Mich.; Voorhees Hall.. EX 2-3453
4. Woodward, John Charles; 1739 Janet St., Downers Grove, 111.; Kollen Hall...EX 6-4651
3. Woodward, John Stephen; 421 W. Jefferson, Wheaton, 111., 144 E. 13th St..
4. Workman, Marietta Jean; 1068 Ada Ave., Muskegon, Mich.; Durfee Hall.. EX 6-7822
1. Wormuth, John H.; R.D. #5, Box 335, Schenectady, N.Y.; Kollen Hall......EX 6-4651
3. Wozney, Ruth Ann; 207 Ninth Ave., Hawthorne, N.J.; Durfee Hall........EX 6-7822
2. Wright, Sandra Kay; 794 Poplar, Elmhurst, 111.; Kleinheksel Cottage......EX 6-6061
1. Wristers, John P.; 731 Fillmore Ave., New Orleans, La., Kollen Hall... EX 6-4651
1. Wylie, Ann H.; 69 E. 26th St., Holland, Mich......................... EX 2-2735
3. Wyngarden, Dale Cameron; 208 Country Club Rd., Chicago Heights, 111.;
176 E. 14th St.............................................
3. Wynne, Edwin C.; 118th Ave., Allegan, Mich.; 42 E. 14th St............ EX 6-3976
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2. Yager, Barbara Lois; 42-18 149 St., Flushing, N.Y.; Voorhees Hall..... EX 2-3453
1. Yeager, Charyle Lou; Box 207, Conrad, Mont.; Beck Cottage....r...... EX 6-4448
4. Yeager, Phyllis Lee; Box 207, Conrad, Mont.; Durfee Hall.............. EX 6-7822
1. Yntema, David Charles; 940 Paw Paw Dr., Holland, Mich.............. ..EX 6-8398
2. Yonkers. Carol L.; 1724 Chamberlain, Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
5. Yost, Neff R.; 54 W. 14th St., Holland, Mich.......................... EX 2-2096
2. Yzenbaard, Ruth E.; 1630 Melcrest, Kalamazoo, Mich.; DoesburgCottage ...EX 2-2096
1. Zamolda, Marsha Sonia; 33 Washington Ave., Hastings-on-Hudson, N.Y.;
Dosker Cottage........................................... EX 6-2138
1. Zeas, Jaime; Tarqul #5-81 Cuenea, Ecuador, S. America; Kollen Hall.... EX 6-4651
2. Zeedyk, James Allen; 1631 Highland, Holland, Mich....................ED 5-5043
4. Zeerip, Donna M.; 54 W. 9th St., Holland, Mich....................... EX 4-8036
2. Zegers, Margaret Ann; 1104 E. 7th St., Sheldon, Iowa; Voorhees Hall......EX 2-3453
1. Zevalkink, Anne Elizabeth; 1656 Alexander Rd., Grand Rapids, Mich.;
Dosker Cottage........................................... EX 6-2138
4. Ziesenltz, Mary Elizabeth; R.D. #2, Hudson, N.Y.; Phelps Hall......... EX 6-5249
3. Zwart, David Allen; 3036 Barrett Ave., Grandville, Mich.; 138 W. 14thSt.. EX 6-3669
3. Zwart, Nancy A.; 1416 Sheridan Dr., Kalamazoo, Mich.; Phelps Hall......EX 6-5249
2. Zwemer, Andrew Peter; 101 Heatherwood Dr., St. Louis, Mo.; 37 E. 12th St.
4. Zwemer, Jane Karen; 5008 Benton Ave., Bethesda, Md.; 112 E. 12th St.....EX 6-6064
4. Zwemer, Judith A.; 988 W. College Ave., Marquette, Mich.; DoesburgCot.. EX 6-6064
4. Zwyghuizen, Arlene Kay; 3852-30th, Grandville, Mich.; Phelps Hall...... EX 6-5249
5. Zylman, Judith Anne; 132 E. 38th St., Holland, Mich....................EX 6-8327
2. Zylstra, Ronald Lee; 263 Wall St., Zeeland, Mich.................... PR 2-4133
COLLEGE RESIDENCES
M E N ’S RESIDENCES
Arcadian House 51 E. 12th St. EX 2-2272Cosmopolitan House 47 E. 13th St. EX 6-5993Emersonian House 316 Lincoln Ave. EX 6-6637Fraternal House 254 College Ave. EX 6-3260Harrison Hall 120 E. 9th St.Knickerbocker House 144 E. 13th St. EX 6-6242Kollen Hall 140 E. 12th St. EX 6-4651
W O M E N ’S RESIDENCES
Beck Cottage 
Columbia Cottage 
Crispell Cottage 
Doesburg Cottage 
Dosker Cottage 
Durfee Hall 
Kleinheksel Cottage 
Mandevllle Cottage 
Oggel Cottage 
Phelps Hall 
Scott Cottage 
Taylor Cottage 
Van Vleck Hall 
Voorhees Hall
152 E. 9th St.
264 Columbia Ave. 
112 E. 12th St.
118 E. 12th St.
106 E. 9th St.
110 E. 10th St.
274 College Ave. 
126 E. 12th St.
79 E. 10th St.
150 E. 10th St.
144 E. 9th St.
111 E. 10th St.
120 E. 10th St.
72 E. 10th St.
EX 6-4448
EX 6-4856 4EX 6-4233
EX 6-6064
EX 6-2138
EX 6-7822
EX 6-6061
EX 6-2139
EX 6-4287
EX 6-5249
EX 6-4393 AEX 6-4520
EX 2-9157
EX 2-3453 (•
COLLEGE TELEPHONES
COLLEGE OFFICE PHONES
Daytime
.EX 6-4611College Switchboard.......................................
Admissions Office 
Alumni Office 
Athletics Office 
Art Department 
Blue Key Bookstore 
Business Office 
Chapel
Counseling Office 
Dean of the College 
Dean of Students 
Dean of Women 
Dean of Men 
Development Office 
Economics Department 
Education Department 
English Department 
Graves-Winant Hall 
Gymnasium 
History Department 
Language Department 
Little Theatre 
Maintenance Department 
Music Department 
Placement Office 
President’s Office 
Psychology Department 
Public Relations 
Records Office 
Science Building 
Treasurer’s Office 
Van Zoeren Library 
Veteran’s Administration 
Vice President’s Office
Anchor - Opus - Milestone................................... EX 6-2122
Nighttime
President’s Office.....
Music Department 
Library
Maintenance Department
Gymnasium
Dean of Women
.EX
EX
EX
EX
EX
EX
6-4611
6-4612
6-4613
6-4614
6-4615
6-4616
